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D I S E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
M . 1 0 3 , E S Q , A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a 
3 P x » o o 1 o s í c i ó í ^ i j u s o r i ^ o i ó r n . . 
TTirmiT t,«~™,., í 12 meses... f21-'21 oro 
UNION POSTAL % % f ^ i -
i .5 id f D-00 ,, 
I tm 1 t^ti nr-m ' ' " e^ $15.00 plata. 
SLA DE CílBA ,; id: « s ^ ^ 
T1 _ , _ f 12 meses..., 
H A B A N A | i = 
f 11.03 p l iU ' 
| 7.01 id. 
$ 3.75 id. 
D e a n o c h e 
M a d r i d ^ 6 . 
E X C Ü K S 1 0 N Y V I S I T A 
Esta mafiana, á las diez, saíio el K^y 
en a u t o m ó i i l á u na excurs ión visi tan-
do á la princesa Ena ele jBattenberg. 
E M B A J A D O R í : X T K A O R D I N A E I O 
IMcese que el Alargues de ?a Mina 
i r á como Embajador Extraordinar io 
á tujfflaterra, con objeto de pedir au-
toi izaoión al Key Eduardo para que 
la princesa Ena de Bat íenberg^ l ia -
b í i e en el I l ea l Sitio del Pardo los 
éeis días anteriores ai de boda. 
MISION ESPECIAL 
El infante don Carlos de B o r b ó u ha 
«aJido para Met ía y Munich , con ob-
je to de dar c u m í d i m i e n t o d la mis ión 
especial de cntregrar los uniformes y 
reales despachos de coroneles de Ca-
b a l í e r / a y Arí l l ler ía , respectivamente, 
a l Emperador de Aust r ia y a! Kepren-
te de Bar i era. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en. la Bolsa las 
libras esterlinas á 8()-í>7. 
Se rv i c io de l a Pr©BBa A s o c i a á ^ i 
BOYCOTTEO EN PEESPECTlVA 
fVasUinytoit,, E n t r a .Vfí.— Como pre-
l i n ú n a r á la mani fes tac ión naval que 
Francia se e s t á preparando para l l e -
var á efecto en las a^uas de Venezue-
la, el gobierno f rancés e s t á estudian-
do la conveniencia de boi/cottear los 
productos venezolanos de los cuales 
los franceses son los mayores compra-
dores extranjeres. 
INDECISION F U N D A D A 
{•pNo se ha acordado todav ía pían a l -
guno respecto á la ac t i tud que F r a n -
cia a s u m i r á respecto á Venezuela, 
pues la aparente complicada situa-
ción que resulta de la Conferencia I n -
ternacional que se e s t á celebrando en 
Algeciras, ha oblig-ado al gobierno 
francés á suspender el inmediato des-
pacho de barcos de guerra para Ea 
Ouayra y es probabl® que los cruce-
ros que se hallen actualmente en el 
Mar de las Ant i l las a g u a r d a r á n á que 
se les unan otros dos cruceros antes 
de dir igirse hacia Venezuela. 
PERIODISTA ABSUELTO 
X r e v a E n e r o 2 6 . - E l t r i b u -
nal ha absuelto al periodista f o r m a n 
Hopgou, Director del Semanaria Co-
Uiers, al que á instancias del Juez 
I>c3»el, se segu ía una causa por d i -
fasnación, con motivo de haberse p u -
blicado en el citado Semanario un ar-
t ículo en que se hac ía referencia á las 
relaciones que existen entre el refe-
r ido juez con el per iód ico t i tu lado 
Tosoív Tapies. 
INFORMES F A V O R A B L E S 
Tf'fishiit.gtotí, E n e r o Eft comi-
sión del Senado que entiende en los 
asuntos terri toriales de la Unión ha 
acordado informar favorablemente el 
proyecto de ley aprobado por la C á -
mara de Kedresentantcs, relativo á 
la elevación á ca t egor í a de Estado, de 
ciertos terr i torios de la Unión A m e -
ricana. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Sr. .Mendoza, Min i s t ro Plenipo-
tenciario de Colombia, ha sido auto-
rizado por su gobierno para arreglar 
con los Estados Unidos todas las cues-
tiones que han surgido á causa de la 
sepa rac ión de Colombia y P a n a m á . 
.COLOMBIA Y V E N E Z U E L A 
Según comunica M r . Kussell, re-
presentante de los Estados Unidos en 
Venezuela, ha logrado restablecer 
las relaciones amistosas entre dicha 
r e p ú b l i c a y Colombia, que eran ac-
tualmente muy tirantes á causa de la 
tardanza del gobierno colombiano en 
satisfacer al de Venezuela en la so-
l ic i tud que és te le hizo para la extra-
t rad ic ión de un general rebelde de 
UUMi llülWWr'ilWWf liWltrTtT-'T"'''''''''''1— 
dicha rept ib l íca , que se encontraba 
en Colombia. 
E L G E N E R A L A L F A R O 
G u a y a q u i l , E n e r o 2t>. —El general 
Alfaro caudillo de los revolucionarios 
ha ocupado la Presidencia de la Ke-
pi lbl ica y ha nombrado su Gabinete. 
S U B L E V A C I O N 
S a n Pefersburffo, E n e r o 26—Anun-
cian de Vladivostoek que ha vuelto 
á sublevarse la gua rn i c ión de dicha 
plaza. 
I g n ó r a n s e detalles á causa de la r i -
gurosa censura establecida. 
Noticias (Jomarcial es 
Nueva York. Enero 36. 
Bonos de Cuba, 5 par ciento (ex-interés 
107. 
Bonos registrados de lo1? Estados Uni -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel cotnercial, (Ji) d.i ,v 
de 5 á 5.32 p . § . 
Cambios sobi-v Londres, 60 d¡v, ban-
queros, á $1.83.90. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.87,30. 
Cambios sobre París, 60 d¡v. banque-
ros á 5 francos 15.7[S céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. ban-
queros, A 95.1¡8. 
Centrífugas en plaxa, 3.1 {2 centavos. 
Centrífuga"!, níim^ro 10, pol. 96, edát o 
y flete, 2.1^8 á 2.3¡16 ete. 
Mascabadoen plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en piaza, á 2.3[4. 
centavos. 
Hoy se hati vendido 50.009 sacos. 
Manteca de'Oeste, en tercerolas, $7. ¡vi. 
Harina, patente Minnesota, á $4.8.r). 
Londrex, Enero f€. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, k 9*. 3 i. 
Maacabado, á 8?. M. 
Azúcar de remolacha (de la nueva. 
cosecha, á entregar en 30 día») 8« 2.1(4 d. 
Consolidados ex-interés, S9.7{8. 
Descuento BancO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOtíspaftol, ex-cup6n, 91.1(8. 
París, Enero Sfí 
Renta francesa, ex-interé?, 98 fran-
cos-90 én timos. 
S e c c i ó n I c r c t í i í l ! . 
Aspac í -o da L i í f l ^ z a 
Enero $6 dr 190 6, 
Azúcares,—No obstante una peojiieña 
baja en la cotización de la remolacha, el 
mercado de Nueva York ha denotado al-
guna actividad pues se anuncia haberse 
vendido hoy en aquella plaza 50,000 sa-
cos sin variación en los anteriores pre-
cios. 
En este mercado continua la caima y 
solo sabemos haberse hecbo con una 
nueva baja en los precios, la siguiente 
venía: 
4,000 sacos centrífuga, pol. 94 á 3.84 
rs. arroba ea Cienfuegos. 
Cambios.—Sigue el mercado con recu-
lar demanda, y nueva baja en las cotizacio-
nes menos en las por letras sobre Espafia 
que acusan alza. 
Cotuamoa; 
AZUCARES. 
Asñcar centrlfilara «lo guarno i . polnrlKación 
BjB* en almacén A precio de embarque 4 rs. 
íd. de nú«l polarización 89. en almacén á 
procio de embarque 2;í ra. 
Habana. Enero 28 de 190G—El Síndico Pre 
si dente, Jacobo Paterson. 
3)JB LA 
B O L S A P R I V A D A " 
BILLKTKS DHÍj BANCO ÍBísP AROL de la 
de Coba contra oro ii¿ á i*¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 84% 4 85 
Glr«anback« contra oro eaoafioi 109! íal.19?t 
uomp. vefiíio 
Valóñ K i ~ 
Nueva Fábrica de Jbuelo 
OompatUa I^nlado Vívores da l • 
Habana. 
Compañía de Consirucoiones, Jt»-
paraolcsea y Baneamiento a«( 
Cuba 
Acccionesdela Habana Blpctric 
Raiiway Co... (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
















ljoadre« 3 drv 
'«BOdrr 
París, s dfv 
Hjfcmborgfe, S d(i? 
Bstades Unidas 3 d^v 
iSspafta, s/ plaa.i y 
cantidad 8 drv. 
Dto. panel oiaifircial lo k 12 anual. 
Mon&dm extra ij»ras.--'Sh obtizan hoy 
como «ÜÉrue: 
Qreenbaclss 9.1(4 « 9.1 ¡2 
PíateanaencaaHi é, 
Plata española . 84.7 ¡8 á 85.1¡.S 
Valoren y Aoñonsis.—^it han efectua-
do hoyen la Bolsa las siguientes ventas. 
60 acciones Bco. Esbl. á 114 114. 
W H i G O l i D O l í 
C O I I Z A C I O N O J I C I A L 
CAMBIOS 
Ijondrea, Sdiv WA 19::; p.g P 
00 div 39̂ ,, iS'v n.R P 
Parta, 3 dpr _ íw-í 5', p . l p 
HamDWgo, 3 drr 4r',í 4 p.& p 
aodir ^ p.g p 
EatedoB Unidos, 3 div 9'̂  9 p.g P 
iSenafia si plaza y cantidad, 
8 djT. lo 14 p§ D 
Deficñento oanel comercial U" 12 p. anua 
MONEDAS CorpD. Vend 
Greenbacks 9'. pg 
Plata c&oafiola _ 8-1 's 85!..4 Pg 
ampréstitu de la Repíblioa d« 
Cuba 
Jd. de jia 1¡. de Cuba (I>euda an-
terior , 
Obligaciones nipoteoana A.yttM 
tamieato l ; hípotae» Exc:) 
Obligaciones H i p o t a o a r l a i 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarlas P*. O. 
Cien/nesoíi á Vlílaelara 
H. Id. id..? 
Id,lí Ferroearril Caihariea .. 
íd, 1! id. Gibara íi Holgain 
id. i ; San Cayetano i. viñalea.. 
ííoxvcb Hipotecarlo» de la Compa-
ñía de Gtás y Electricidad de * 
Habana Excp 
Bonos <le la Habana Electric 
Kailway Co. en circ ilaciór. , 
Cb3%ac;oaes ¿irles, QperpétttM) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Cubana..; 
Bonos de la Rooflblioa do ('aba 
emitidoisen 1898 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanxaa 
Wate» Workes 
Bonos Hipotecarios Centra! O-
limpo 
Bonos Hipotecarlos Oenirat O-
vadonp'a, 
ACClüNKS 
Banco SspafSol de la isla de Can» 
Banco Agrícola 
I Sanco Nacional de Cuba 
1 Compañía de Ferrocarrsiea Übj-
doe de la Habana y Alra&cenes 
deEegrla (limitada) 
i Compañía de Caminos de Hierro 
I «íeMataTizaí» á Sabanilla 
: Compañía a ex Ferroaarril doi Oes-
te 
¡ Compañía Cubana Central üait-
way Liraitíid ~ Preferidas 
Idem, idem; acciones 
Perrocarrr ue Gibara & Holealiu 
Oompafila Cabala ae Alumbraae 
| do Gas 
i Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
j Compañía del Dioine Flotante. 










105" ¿ laeíi 
104 107 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 25 
He G-alyebtonj e'i 3 días. vap. neo. Titlis, capi-
tán Anderson, ton. 1401, con carga á la Co-
mercial Unión & Co. 
j De Marsella, en ~5 dias. bca. italiana Affostíno 
M, cap. Legrista, ton. 1058, con tejas á la 
ordun. 
De Guiport. (Mis.) en 10 días, boa. holandesa 
Laven Komendt, cp. Lohues, ton. 453, con 
madera á I . Pia y Cd. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York, vp. a ni. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mohila, rap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Niiei-a York, vp, cub. Bayamo, por 5íaldo y Cp 
Delaware (B, vp. ngo. Falco, por Luis V, 
Placé. 
Kueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. Placó 
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Nuestros i>recio.s hoy y hasta Muero 
aviso son los siguientes: 
Grunulaco» en Barriles 
Graimlados en fardos de 4 sa 
eos do 1 arroba cada uno... 
Granulado en sacos de 60sa 
quitos de 5 libras cada uñó 
Granulado en sacos de 300 i 
centavos oro español la libra ó sea S1.,' rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de \4 de centavo en l i -
bra en lote» de 50 barriles ó su cómputo 
en distintos envases. 
\ centavos 
f oro español 
- la lib. ó sea 
| 8',i reales la 
; arroba. 
más libras: 4 Vi 
ha curado en 3 disí,. Doña Eosalia Randera' 
Pepe Roque esquina á Maoeo, Matanzas, se ha 
curado de un reumatismo Músculo articular 
que padeció hacia 17 años. Enrique Torre», 
Oficios 34. padecía de reuma mñsculo ártrico 
hacia 17 años, ae ha curado en pocas horas. 
Doña Adolftna Miyares, Picota 9, de neuralgia 
y reuma muscular got«so hereditario, en 5 
"días. Doña Victoria Tejo y Pérez, Bstévez 22, 
se ha curado de reuma gotoso ártrico heredi-
tario. Doña Ceeüia Benites, Santa Catalina 
13, se ha curado de una parálisis renmática 
¡o hay aríf imjentos. Ent re los imiu-
merables enfermos curados en la 
Habana con el a n t i r e u m á t i c o 
del doctor Ala rcón de Marbel la 
j rro 547, se ha curado de un reuma ártrico go-
i toso hereditario, en pocas horas. Dofia Fer-
; nanda Hernández, SUios 106, curada de un reu-
ma generalizado hereditario, Dofia Gumer-
• sinda Menoc»1, 115, P, O. Box, lampa, de un 
reumatismo generalizado que sufrié hacia 19 
años. 
En consideración á las numerosas súplicas 
i de enfermos, asi como de los pacientes cura-
: dos que acuden al consultorio en demoRtracióa 
AICTES DESPUES de gracias por nuestros éxitos obtenidos c©n 
« : el tratamiento anti- reamático Alarcón de 
mencionaremos los «guíenles: Dona María Marbella, he determinado permanecer en esta 
Badriguez de O ño». San José 11, padecia 16, capital soio hasta el dia 9 de Febrero, dando 
años de reumatismo generalizado que la im- \ consulta y método gratis de 12 á 5. De Provin-
poeibilüaba. se ha curado en 3rt horas, Donj C3a3 por Correo. 
Domingo Franco, Zaínf» 79, venía sufriendo; _ _ _ _ -w^^— -»<-<»>• 
hacia 18 años de reurca músculo articular, se! O C 5 I B « » X J X j - ^ X J C > J L ^ ^ L 
íiiamamos la atención de nuestros consumi-
dores rara que se ñjen en que esta Comnañía 
no cobra nada actualmente por los BARRI-
LES envases y que, ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
Tlie W m Siipr RsSiiiiii Ca. 
(Cárdenas) 
BoDósiío sn HaMna: Tepieníe E e y n J 
Telefono n. 20}>. 
25-2fi 55 
L A S B A T A L L A S M Á S C E L E B R E S D E L M U N D O R E P R E S E N T A D A S ENr P R E C I O S A S T A R J E T A S A L C R O M O . 
N u e v o o b s e q u i o q u e s e e n c u e n t r a e n l a s c a j e t i l l a s d e C i g a r r o s 
I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S , 
M O L I N O S D E V I E N T O , V A L V U L A S P A R A A L T A 
Y B A J A P R E S I O N 
S A N T E D M O 2 S . ~ H a b a n a . 
Establecimiento de Camise r í a en general. —Antigru» casa de Solis, de 
S. B U E Y , calle H a b a n a 7.5,— Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
TENEMOS 
EL SURTIDO MIS GRANDE 
Y V A R I A D O E N 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
Imq h a y 
en l a H a t a n a . 
MUEBLES 
DE MIMBRE Y DE FANTASIA 
S I I X O S E S y MECEDORAS 
m á s de IOt> modelos 
L á m p a r a s p a r a g a ^ 
y l u s e l é c t r i c a . 
T E R K A - C O T T A S . BTSCl I T . M A Y O E I C A . PORCELANA y BRONCE 
tenemos verdaderas novedades digrnas de verse. 
Eu cuadros al óleo, grabados y cliograhados, gran variedad. 
S ^ " S U A R E Z & C a , O ' R e i H y 5 6 y 5 8 , 
1 B 
í J j I i 
C O M P A Ñ I A 
> 5 6 
I N M E J O R A B L E 
Lsando los motores eléctricos de esta Coni 
pañía se obtiene corriente segura, sin inte 
rrapción: no hay cuenta de oomhustibio; m 
hay nómina de sueldos y jornaies; no hay ce 
nizas, ni humo ni calor; se economiza espacio, 
local y dinero. Servicio permanente, día y 
noche", sin interrupción. Gran reducción de 
precio de la corriente eléctrica para abanicos 
r ventiladores. 
E l c i g a r r o m e j o r q u e se c o n o c e y que ' u m e a se a n u n c i ó p o r q u e se r e c o m i e n d a p o r s í 
s o l o . A d e m á s de estas t a r j e t a s t a n i n t e r e s a n t e s c o m o c u r i o s a s é i n s t r u c t i v a s , e n c o n t r a r á e l 
p ú b l i c o m u l t i t u d de c u p o n e s de m a y o r v a l o r que ios u sados h a s t a a h o r a p o r n i n g u n a f á b r i c a . 
L o s C i g a r r o s E L S I B O N S Y , Torea, h e t e , son l o s m á s h i g i é n i c o s y s a l u d a b l e s y que m a y o r e s r e g a l o s o f r ecen a l c o n s u m i d o r . 
T H E E O Y á L B á l C O F O M á B A 
Acwte ftcal del.-G-obterm de la l ia úbiiea «.ir Cuba para elpagcáe los entones del Ejército Lbdor 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v e : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece ¡oda clase de jac iUi lades b a n c a r i a t a l comercio y a( públ i co . 
Fl departamento de ahorro? recibe depósitos en cantidades de CINCO PESO.-» ü MAS pa-
pando interés en estas al 3 ñor ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
f antaf/det/. Matanzas , Sani'myo de t a b a . C á r d e n a s . H <th(cna. 
I I B W I I H i l l l l l l i l l l l H I I I I I I I I I I I IIIHII II B I I I W I l l l l l J W J M 
F A B R I C A 
E D R 0 S 0 , 2 . 
' C E R R O ) 
PRECIOS FIJOS 
M O N A ! I H C A i ; } 
iaratísíi 
I^EiCO T O J > 0 
AL. CONTADO 
V E N T A S 




a jo te te p í o s 
«le la I.sla 
L a S m i 
¿Por qué no usa V d . esta célebre maquina de escribir con .«u última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La mím. 4 vale a l contado S1120. 
PARA SíÑÜHAe5 CABALLEROS Y NIÑOS 
es el m á s clrr/anie, el m á s c ó m o d o , el m á s barulo y el más en 
liHÉrinonía con él gusto del pa í s 
y de las personas de buen sentido prác t ico 
E X P O S I C I O N G E N E R A L ' Y S A L O N E S D E V E N T A 
POK M A V O l l V 3 I E N ( ) i : , 
$ 135 
AlcoBtado $ 30 ; Al contado 30 Al contado ¥ 30 ' Al contado. 
'IIIIIIIIMIIII, limWmrWV .̂'*!! .533S8a5H[í 11 níonscalidades 
dje á 910 | 1J0 
? TÍO 
7 mensualidades 
de á f 15 '.| m 
$ 155 
3 nicnauali<iades i 4 men?ualids,des 
de á fL'O | 100 de á$ 25 f 100 
de H . A . V E G A . Espec ia l i s ta , O B I S P O . . ÍJ 
Antigrua ( asa B a r ó . Prendada en Buí i ' a lo ,Cbai ics tou y San JLuis. E l aparato 
« e goma blanda está recomendado por !a ciencia médica , imic«s en esta casa. 
$ 130 $ 1 
E l modelo ntlm. 5 « m n e n t a el precio en 
L a s ventos- á, plazos se. l iaren mediante obliffacioncs f/aranf izadas. 
Todos los p-vecios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A l í L E S B L A S C O , O b i s p o £ 9 , H a b a n a . 
S o f i e d a d M u t u a de P r o l e c c i ó u y A h o r r o . 
J)omicilio Social: K M P M ) ! ? A D O 43, Hni)ana.—Apartado 907.--Teléfono 
S E Í U RO EN VÍ1>A. Sf O l KO SOKIÍK T.A V I I > A . 
SEGI l íO VVA : A R I O . (••O^THASI'XilJKO j > k O B L I G A C I O N E S A L O T E S l 
P K E b T A M O S HTEO I ÍX'A J?IOS A LOS ASOCIA OOS A L <> POR 100 
C E I N T E R E S A N U A L 
Subscriba Vd- fina obiisación á Lotea para proteier á su familia.-Es níejorque una Dota!, 
y vale rnés que miliares de c-ertiJBfadoí". A uestra Póliza de Distribución, es'ia ultinja paiabra 
de 1 üeguro de vida moderno. 
Tara más 'nformes, diríjanse aJ Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A C E I T E S 
D I A R I O DE L A M A R1 K A . — K» • i c i ó o de la mañana.—Enero 27 de 190»). 
A l i n d i c a r nosotros, repe t ida-
men te , l a conven ienc i a de u n a 
r e f o r m a en las Ordenanzas de 
A d u a n a s , o f r e c í a m o s a ú n ins i s t i r , 
con t i e m p o bo leado y v o l u n t a d 
f i r m e , en la p r e d i c a c i ó n de esa 
idea, que conceptuamos a l t a m e n -
te provechosa para l a v i d a y auge 
d e l comerc io en Cuba. 
Son muchos los o r d e n a m i e n -
tos de Aduanas , puestos en v i g o r 
p o r e l Gob ie rno amer icano , h i -
jo s de u n a desconfianza m a l en-
t e n d i d a , que no deben n i pueden 
prevalecer . E n ciertas disposic io-
nes, como en las severas pena-
l i dades ,—lo ha r econoc ido as í e l 
Centro de Comerciantes— "puede 
observarse f á c i l m e n t e que la I n -
t e r v e n c i ó n amer icana t r a t ó con 
demasiada suspicacia a l comerc io 
de Cuba, s in d u d a po r l a l e y e n d a 
que, t o m a n d o formas aterradoras, 
e q u i p a r ó con n o t o r i a i n j u s t i c i a 
nues t ro comerc io , a l de los paises 
m á s cont rabandis tas de l m u n d o . " 
A s í se e x o l i c a l a serie de m o -
lestias y de d a ñ o s á que se somete 
al i m p o r t a d o r , con los aforos y 
con los comisos. 
Se l l a m a aforo a l r e c o n o c i m i e n -
t o y v a l u a c i ó n de los g é n e r o s ó 
m e r c a n c í a s para e l pago de dere-
chos. E n este t r á m i t e , t a n esen-
c i a l en e l mecan i smo aduanero , 
puede i n c u r r i r s e en dos g é n e r o s 
de errores: e l d e l comerc ian te y 
e l de l a m i s m a A d u a n a . 
E l e r ro r de l comerc ian te es so-
l o p robab le a l hacer l a declara-
ción de las m e r c a n c í a s que recibe, 
l a cua l presenta lega l izada por e l 
C ó n s u l cubano en e l p u e r t o de 
o r i g e n , a c o m p a ñ a d a de d i s t i n to s 
documen tos , y en t re el los una 
factura firmada p o r l a casa r e m i -
tente , de sc r i p t i va de los g é n e r o s , 
con sus marcas, peso b r u t o , peso 
adeudable , clases, c o n t e n i d o pre-
ciso, mater ias de que se compo-
n e n , precios deta l lados , v a l o r to-
t a l , h i l o s en el cuadrado de seis 
m i l í m e t r o s , si son tejidos, etc., etc. 
Las Ordenanzas fijan p e n a l i -
dades, por las diferencias que re-
s u l t e n en t re la d e c l a r a c i ó n y e l 
r e c o n o c i m i e n t o , p r i m e r o con re-
l a c i ó n al calor, segundo c o n rela-
c i ó n a l peso de las m e r c a n c í a s . 
Y u n A d m i n i s t r a d o r de las A d u a -
nas, M r . Tasker H . Bl iss , n o con-
t en to t o d a v í a con tales sever ida-
des, se e r i g i ó en l eg i s l ador y 
d i c t ó . u n a c i r c u l a r , haciencio ex-
t ens iva las penas d las diferencias 
que resulten jior clasificación, ó sea 
las que c o n s t i t u y e n u n cambio 
de p a r t i d a en el A r a n c e l . 
Absu rdas son las prescr ipciones 
de las Ordenanzas en esta mate-
r i a , y de t o d o p u n t o in to le rab les , 
p o r injustas , las ampl i f i cac iones 
que sufren a l ser ejecuadas por 
los func iona r ios . 
P í a y q u e . m o d i f i c a r sus tanc ia l -
m e n t e e l e s p í r i t u de d i c h a legis-
l a c i ó n , arcaica y d ispara tada , ins-
p i r á n d o l a en s ó l o estos dos p r i n -
c ip ios : l 9 L a p e n a l i d a d corres-
p o n d e ú n i c a m e n t e po r actos á que 
preceda e l e n g a ñ o , el d o l o , ú o t r o 
c u a l q u i e r a m o t i v o i g u a l m e n t e 
v i t u p e r a b l e . 2? E l l l a m a d o á se-
ñ a l a r l a p a r t i d a d e l A r a n c e l en 
l a d e c l a r a c i ó n , es e l f u n c i o n a r i o 
y n o e l camerc ian te , po rque en 
r ea l idad , - e i r e c o n o c i m i e n t o de l a 
m e r c a n c í a , es lo que e x c l u s i v a -
m e n t e s i rve para fijar con p rec i -
s i ó n l a p a r t i d a en que debe ser 
aforada a q u é l l a . 
Veamos ahora l o que sucede, 
no cuando e l comerc ian te se e q u i -
voca, s ino cuando l a A d m i n i s -
t r a c i ó n es l a que i n c u r r e en e r ror . 
U n s e n c i l l l o e j emplo basta para 
demos t r a r l o a n ó m a l o de las 
Ordenanzas. C i e r t o c o m e r -
c ian te , recibe unas m e r c a n c í a s 
que l a A d u a n a le afora e q u i v o -
cadamente por u n a p a r t i d a m á s 
a l ta ; paga los derechos s in t i t u -
bear, y cuando e l in te resado re-
cibe l a car ta de pago, no ta e l 
C A S T O R I A 
para P á m i l o s y Kiños 
En Uso por m á s de Treinta A ñ o s ' 
firma de ( ¿ c a s t y f y 
D r . M a n u e l D e l f i n , 
M E D I C O D E 
Consultas de 12 ú 3.—Industria 12!) A. esqu i -
na, é San Miíruel.—Teléfono 1262. O 
Inyección 
¡ransae. <?ei 1 á 5 dias la 
' Blenorragia.. Gonorrea, 
Esperraatorrea, Leucorrea 
' Plores Blancas y toda clase d« 
flujos, por antiguos que sean. 
Garantizada no causar Estrecheces. 
Un espeeilJc.o para toda enferme-
dad nuicoss. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas.. 
Prcpar»di ínicunent» yst 
l\% E?ass cmcal Co., 
CINCINNATI, 
e r ror . A c u d e á l a A d u a n a , for-
m u l a su queja y á pesar d e l 
c o n v e n c i m i e n t o mani f ies to , cla-
r í s i m o de los func iona r io s y de 
su deseo en reparar la fa l ta , no 
se encuen t r a f o r m a h á b i l d e n t r o 
de la l ey , para d e v o l v e r a l comer-
c ian te l o que se le ha cobrado 
i n d e b i d a m e n t e . 
Eso n o o c u r r i r í a si las Orde-
nanzas obedeciesen á u n c r i t e r i o 
de e q u i d a d , en v i r t u d d e l que, si 
l a A d m i n i s t r a c i ó n puede subsa-
n a r u n e r ro r que le p e r j u d i q u e 
en c u a l q u i e r t i e m p o , no debe re-
gatear ese derecho al c o m e r c i a n -
te, cuando e l e r ror padecido da-
ñ a á sus intereses, n o menos d i g -
nos de respeto. 
O t r o de los aspectos desagra-
dables, y estamos por deci r el 
m á s i r r a c i o n a l de las O r d e n a n -
zas, es el r e l a t i v o á los comisos, 
que e l C ó d i g o def ine: "Pena de 
p e r d i m e n t o de a l g u n a cosa en 
que se t raf ica con i n f r a c c i ó n de 
l a leyes fiscales". 
Los comisos se han a b o l i d o ra-
d i c a l m e n t e en las legislaciones 
fiscales de los, p a í s e s m á s adelan-
tados, po rque su base no es rao-
r a l . L a H a c i e n d a no debe po-
nerse a l bajo n i v e l d e l defrauda-
dor , a m p a r a d a en el v ie jo r e f r á n 
de qiden roba al ladrón, etc. N o 
e s t á b i e n que e l fraude, u n d e l i -
to, se castigue con e l despojo, o t ro 
d e l i t o . 
Pero sobre todo urge que, m a n -
t e n i d a l a pena y no derogada la 
f acu l t ad que de a p l i c a r l a t iene, 
s in u l t e r io res responsabi l idades, 
u n f u n c i o n a r i o , se pongan a l me-
nos en c la ro , por m e d i o de pre-
ceptos caswtMicos, las o p o r t u n i -
des en que el comiso os p r o c e -
dente . 
E n u n a palabra, deben a m o l -
darse las Ordenanzas a la s o l u c i ó n 
a r m ó n i c a , l l e n a de sensatez, que 
recomendaba el Centro de Comer-
ciante?,, h o y Cámara ele Comercio: 
m á s que en los casos de d e f r a u -
d a c i ó n expresamente cons igna-
dos en la ley , ó i n f e r i d o s por una 
perfecta a n a l o g í a con a q u é l l o s . 
Para los casos que n o sean de 
d e f r a u d a c i ó n , deben dictarse pe-
nas i n t e r m e d i a s en u n a g radua -
c i ó n r a c i o n a l " . ' 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n i i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g i n a r . 
E u r o p a y A m é r i c a 
KJj POLO M A G N E T I C O ' 
Se han recibido algunas noticias de-
talladas referentes al descubrimiento 
del Polo magnético boreal por el explo-
rador noruego el capitán Amuudsen, 
que como saben ya nuestros lectores 
l'orzó con éxito completo todo el paso 
del Noroeste. 
De acuerdo con un telegrama del 7 
del corriente expedido de Bagle City, 
Alaska, vía Skagwai á Xneva York, el 
citado cepitán Amundsen de la balan-
dra "Grifa"1 de la matrícula de Chris-
tianía llegó, procedente de la lata de 
Herschel, á Eagie City después de ha-
ber forzado el paso peligrosísimo del 
Atlántico al Pacífico recorriendo una 
distancia de 700 millas entre hielos y 
nieves acompañado do dos guías esqui-
males y del capitán Wi l l i am Mogg de 
la naufragada goleta ballenera "Eio- I 
nanza'' de San Francisco de Caliíornia. ¡ 
Los tres viajeros sufrieron terriblemen-
te á consecuencia del frío intenso que 
tuvieron que resistir durante todo el 
viaje, que fué largo y penoso por de-
más. 
" M i expedición, dice el capitán 
Amuudsen en su telegrama, ha sido un 
éxito completo, tanto desde el punto de 
vista físico como geográfico en loque se 
refiere á la conquista del paso del No-
roeste que fué siempre la ambición de 
mi vida. 
"Creo que las observaciones que he 
hecho serán de grandísimo valor cientí-
fico. 
"Entre aquellas observaciones figu-
ran la extraordinaria variación y cam-
bios constantes de la aguja magnética 
' E l comiso no debe decretarse I en el punto en donde prácticamente 
hablando se halla el Polo magnético 
boreal, 
"Desde la punta Norte del Canal de 
Peel al extremo Oeste del estrecho de 
Simpson fueron completamente iudtiles 
todas las brújulas que llevábamos para 
orientarnos. Entonces establecí una es-
tación do ©bservacionos en la Tierra 
del Key Guillermo en el punto fijado 
por los 6S grados ;>() minutos Latitud 
Norte y 87 grados Longitud Oeste, y 
estoy en la firme creencia de que ba-
sando mis cálculos en observaciones 
continuas durante dos años, ei Polo 
magnético boreal se encuentra dentro 
de los 00 minutos de aquel punto"'. 
E l capitán Amundsen con su tripula-
ción formada por siete hombres escogi-
dos qne salió el 17 de Junio de 1003 de 
Chriatianía, no solo hizo con su buqne 
una travesía que nadie había logrado 
antes completar, si que ha llegado tam-
bién de las desoladas regiones árt icas 
sin que haya tenido su tripulación ni 
una sola baja ni una grave enfermedad 
los miembros de la misma. 
Tanto el haber forzado con éxito el 
paso del Noroeste, como haber fijado la 
situación del Polo magnético boreal, 
constituyen on el principio del actual 
siglo dos hechos iiuportantisimos. 
SAN ATO l ü O F L O T A N T K 
Uua de las novedades mar í t imas más 
interesantes durante el pasado estío ha 
sido la salida del " F ü r s t Bismark'% el 
primer sanatorio flotante construido en 
su género, y que tuvo lugar el 8 de Ju-
lio anterior. 
Dicho vapor, que pertenece á la 
Compañía "Hamlnlrguesa',, se dir igió 
desde Hamburgo hacia las estaciones 
balnearias de la Mancha, Kyde yGner-
nesey: después se alargó hacia la costa 
Sur de Inglaterra, dirigiéndose á la 
bahía de Kantry en la punta Surdes-
te de Irlaiula. 
Siguiendo la costa Este de lrlan(ía 
alcanzó Oban de Escocia, y pasados lo» 
lagos escoceses Storaoway, Continúan, 
do la costa de Escocia se detuvo en 
Seith. el puerto de Edimburgo, p;ÍP.t 
fondear en Serwick en las islas Sthe-
tland. 
Desde allí volvió por la costa noroe. 
ga recalando en Molde; después en ua. 
rnerosos zig-zags visitó diversos puer-
tos tales como Naés, Trondlijeu, Ciul-
vangen, Odden y Bergen, desde don> 
de el " F ü r s t Bismarck" regresó á Ham-
burgo. 
E l recorrido se hizo casi exclusivH-
mente por la costa, continuando á tra, 
vés de los lagos y los íjords, siempre á 
la vista de los más hermosos panora-
mas del mundo, haciendo un recorrido 
total de 3773 millas en veintiséis días 
de los cuales unos quince se emplearon 
en la mar y el resto en excursiones de 
los pasajeros en tUrra. 
L A R Í Q U E Z A C A R B O N I F I L R A 
D E I N X A T K R R . v 
Para tener una idea de lo colosal qne 
es la riqueza carbonífera de Inglaterra, 
bastará citar el hecho extraordinaxio 
de que dan cuenta los periódicos londi-
nenses, de qne en el pozo principal de 
las minas de hulla de Warsop Main, 
situados cerca de Mansfield, se extraje-
ron en solo doce horas 3)80;> toneladas 
de aquel combustible. 
i l t i 
VAPOR L A N A V ARRE 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Briclat Mont'ros & C', Agentes de 
la Compañía Trasatlántica Francesa, es-
te vapor que zarpó de este puerto el dia 
15 á las 6 de la tarde, llegó sin novedad 
al de Coruña en la madrugada del dia 2(3. 
e l l o s , 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexperto piiecle u sa r l a» . 
Par» dor»r muebles, bric-a-brac, ovuuBien- _ vj ^ « ^f*!?!© CfllíAOfTC 
tes, marcos -le cuadros, .•ru-ifijos. etc. FSIIISÍ'8 Ifi flfO W ^ U r H WUHI I t 
Parece y dura como oro pj.ro. Lsese V1*»1' "v wiw (Lavab'»» 
Se seea pronto onsdamlo 7miy tluro. Perece y dura jiiRtarpe>nt» 




cuando se ens cie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B ARNXCES 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TIKTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores niRterisies para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos psra usarse y de faeli aplicación. 
Estos artículo* los hemos estado vendiendo on ese mercado por más de veinte aíios y hemoi 
logrado saber lo qne es justamente más apropiado para ose clima. Las prineipalo.s casas Bago- , 
ciantes «-n Pinturas ie dirán qr.o r.ingim» orr.'i mercancía, da Is, misma satisf.acción. H.Sjj» laprueba 
se convencerá de eilo. GERSTBSDORFER BRGS. * - NUEVA YORK. E. U. de A. ' 
C u b a e s t á t r a s t o r n a d a . U n a s cosas a n d a n a d e l a n t a d a s , 
o t r a s a t r a s a d a s , c o m o l a za f ra . E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o no 
q u i e r e e s t a r d e n t r o , los o t r o s n o q u i e r e n q u e es to fue ra . E n 
l u a n r d e b u e n t i e m p o , t e m p o r a l e s de a g u a . U n d e m ó c r a t a 
-—de ios ( |ue l l e i i a r o n c o n m ú s i c a — a s e g u r a h a b e r v i s t o e l 
S o l s a l i r á m e d i a n o c h e . O t r o ü e m . se e q u i v o c ó , a c o s t a n d o 
s u p a r a g u a s e n l a c a m a y e l p a s o l a n o c h e e n t e r a s e c á n d o s e 
e n a n a e s q u i n a de s u c u a r t o . Y n o p o r eso f a l t a n i n d i c i o s de 
c o r d u r a , á j u z g a r p o r e l n ú m e r o de c o l c h o n e s q u e h e m o s v e n -
d i d o . A u l e s l o s t r a í a m o s p o r docenas , a h o r a p o r c e n t e n a r e s 
y e l r e p o s o q u e de e l l o s se o b t i e n e c o n c i l l a r á los á n i m o s per-
t u r b a d o s y s a l v a r á l a N a c i ó n . 
C h a m p i o n & ¿ P a s c u a l , O b i s p o 72, I G / . 
C31 . 2E 
a p e r e s d e tewesia 




SERVICIO B l - S E M A \ AL, 
La JRuta m á s t o r t a y más ráp ida . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción dal nuevo y rápido vapor "PFJNGE AR-
THÜR," de soberbias comodidades; para pa-
fcajeros, saliendo de Nueva Orlean» todos ios 
unézcoies y de la Habana todos los sábados. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
dea del Oeste, centro de ios Kítados Unidos, 
como también para Mésico, con boletos vi'rec-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destiño. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de na-
bsrf?e descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
»¡gue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en «J muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de'a tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c< 
dirigirse á 
M . B . K i n o .sbury, 
A gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C174 19 E 
I B l l W E Í l i L i l i 
de 
PIKILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este ouerto SOBRE el 15 de FE-
BRERO DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oruu Cauaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admito un resto ('.o carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los seBores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Iníormarán tus consignatarios: 
Marcos Heni in iMs ttJ (Ja, 
15 
Y A P 0 R E S C O B R E O S 
iiíMÜÜÍIJiüí? 
A N T E S JDE 
A H T O I T I O L O P E S Y ea 
o n t e v í d e o 
Capitán OYARBIDK 
t a l d r á para Is'ew Y o r k . Cádiz, Barce-
lona y déwova 
el SO ce ÉJS'ERO á las 12 del día, llevando 
la coriesnondenciapíibiica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que estaa ntigua Compañía tiene 
acreditado en bus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, JUam 
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa conoi.ücimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera cel dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los éMv ••• • vtos de embarque hasj 
(a el día 27 y la <•*' do hasta el dia 29. 
La corresporf;» i • el be en la Admi-
nisíracción ct 
E L VA 
B U E i N 
Capi tán Aldamiz 
sa ld rá para Puerto Liioón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, l i a 
Guaira, Oárdpano , Tr iu idad , Pouce, 
San Juan de Puerto Kico . Sauta 
Cruz de Tenerife, Cádiz y Baroelona. 
sobre el 3 de FEBRERO á las 4 de la tarde 
llevando la correspondí ncia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, CuraQao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracalbo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario ames de correrlas, sin cuyo requiai-
tcs serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 y la carga á bordo hasta el día l : . 
A 0 E I S R 
Ca?)itan F e r n á n d e z 
ísldríi psra Vera cruz sob̂ e ei S de Febrero 
llevEiido la correspondencia pública. 
/.omite carga y pasajeros para dioho pnerto 
Los lilletfs de pasaje solo serán expedidos 
tat-ta las cíe/ del dia ac salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el (Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to serán nulf.fc. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2-
J lumamOB la atención de los t-efiorei pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
eaiercsy oel croen y régimen interior de loe 
vt'pores ce esta Cottmañia. el cual dice aaí; 
"Los rasaiercs deberán escribir sobra todos 
1 ct bultos Ce tu equipaje,su nombre yei puvrto 
t e deftino, con todas sus letras y con la mayor 
c ji.ridad.r 
Eundándcse en esta dipossición la Coiopeñía 
no admitirá bulto alguno de eouinaje ore no 
lieve claramente estampado elnomorey ap; 
llido de su dueño, así como el del pnertode 
destino. 
De mas pormenores informan sos consigna-
tarios M. OTADUY,OPIC10S N. 2S. 
C71 78-1 E 
Cübimiiic Bénérale T r w t l a B t l w e 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Fajo contnto posta! eos el Gobisne frigiú. 
PARA VERACAUZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
FEBRERO el rápido vanor francés 
L A C H A M P A G N E 
Cap i t án Ducau 
Admite carga á fiete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t , Mont'Bo.s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
p o r t e s d e ^ m ( ¡ ( } 
por el vapor a l emán 
J k . I S T ü Ó 3 5 5 SE$ 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
El •vapor ANDES es de rip do andar y pio-
vísto de buenos cor ralea ó inmejorable vsi t i 
•sción, io que lo nace muy apropósito o a ra e 
T r a n s p o r t e de g-amulo 
en la* mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á ios señorea importalores de 
ganarfo de h» lela de Cuba, 
Su capacidad es de 850 caberas grandes. 
Para mts informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B ü T Y R A S O f í 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o ~JT9 
C 47 e 2 
í i P f f i í P f f M Í S « 1 8 í t C « J . 1 J I I U « . « . ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores deesti Empre^i duraute el presenta me-i de 
Enero de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en CienfucgOí, Casilda, 








Vapor Antinújíeues Menóndez. 
,, Josefita 
Ileinaclalos Angeles. 
,, Antinógcnes Menéadez. 
,, Josefita. 
,, lieina de los Angeles. 
Antinósenes Menénde;c. 
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Los vanores de ios miércoles recibirán carĝ .i hasti las áoí de la tardo d'j I05 martes, por la 
Estación de Villanucva. 
Los vapores que «alen los domingo j recibirán cirgi bast* el viernei 4 Ia3 í de la tarde 
por la Estación do Villandeva. 
Los señores pasajeros que toioen pasaíe para los vapore? de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por ia noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá dw la Estación 
de Villanueva á las ocho de la nochs de dicho día. 
El iren para el vapor dtí los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos dia.s 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de 
b^ríin tomarse orecisamento en Iris Agencias de esc* Empresa en la ¿Lioana y Batabanó y los 
pasajeros que sé presenten á bordo sio tener el corraspoaaienta billste, pagarán su pasaje coa 
el aumento del 10 ñor ciento. 
Dichos pasajes"ae rxoidon eu estx hasta la5? c:ia',r-) do la tarde dol día dcsalida. 
Tara más informes dirig rse á la Agencia ds la E noresa, OBISPO 3(3. 
c J'¿2 1E 
i l i n H M í n i 
(HamMn American Line) 
El nuevft y esnléndido vanor correo alemán 
i ' ü E R S T B I S I A R C l v 
saldrí directamente para 
CARGA DECASOTAJE. 
Se recios nasia i*» tres de la tarda dal dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cñac j de la tarde de! día 
seis. 
Atraques en G UANTANAilü. 
l.~os vapores de los días o, 10 y 25 al muelle 
de Boquerón; y de loa días S, 15 y 30, atraca 
ráa al de Caimanera. 
gobre el 27 de ENERO de 1906. 
PRECIOS 1>E PAvSAJE 
Viaje a Veracruz? en o4 lumis. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
deposición de los señores pasajeros, para con- ' 
ducirlcs junto con su equipaje, libre ae gasto?, 
deimuelie de la MACUI&ÍA al vapor irasat-
líintico. 
lí 3! 
Para Veracruz... $ 36 | 14 
(En oro esnañol) 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEíLBÜT & RASCE, 




V ^ o r e s ^ c o s t e r o s > 
DE 
s o b r i n o s d e m m m 
8. ea C. 
SiLIBAS fifi HABANH 
c l u x a n t e e l m e s i l e E N E K O 
de 190G. 
V a p o r COSME DiTHERRERA. 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Xuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
grfia de Tánaino , Baracoa, Guuniwnw-
ino, solo á Ja ida, y Santiago de Cuba* 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día.. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas 
VaiX)r R I T A 
Todos los domiogos á las 12 del día. 
Pava Caibar ién, tocando a la vuelta 
en la Isabela de Sasua. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarián 
Wos i m W s las loci te! fe 
T A E I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
l>e Habana á Saj?iía y vicevorsa 
faoajeen ir J MM 
Id. en3í « 3-50 
Viverofe. ferretería, loza, cigarros... O-JO 
Mercancías 0-50 
i)e Habaua á C a i b a r t é n y viceversa 
P*sa;e en lí g «10-«í> 
M. en3í , $ 5-30 
Vívfireg, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
IfttOWOllill 0-33 
! A B A C O 
De Daítoarién y Sagua á. Habana, !35 
centavos tercio. 
£1 car&ufo pasta como mercanola 
c o x s h ; n A T A KIOS: 
Ga lbáu yComp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r ión . 
Para más informes dirigirse á loi arinadorej 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. fe 
Sobrinos de l i e r r e r a (S. en C ) 
e 72 11-11 E 
V u e l t a A b a i o S . S . C o . 
E l vapor 
Caoitan MONTES Lm OCA 
Saldrá de Batabanó, loa LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la Ueyada del tren de pasajeros que sale de 
d« la estación d» Villanueva á iaí 3 y 10 de la 
t ai ce, para 
Coloma. 
Pauta de Cartas. 
Bai téu y 
Cortés , 
saliendo de este último puntólo s MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada raes) é iasS d« !a mañana, p»ra llsjar 
á Batabanó los dias sipruiencea al amanecer. 
La carga 8© recibe diariamoatt» en ia es-
tación de Villanoeva. 
Paramas iníomes, acüdase á la Compañía 
ZL L U K T A IO tbaíosí 
C79 78 1 E 
8. O ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A MJfciKC A l > U K B 1 
üacQ.n payos por el cable. Faciliti:i cxrj v 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, Nê v York, Ne* 
Orleans, Milau, Tarín, Eoma, Venencia, Flo-
rencia, Nápolcs, Lisboa, Oporto, Gibraltir, 
Bremeu, Hambnrgo, París, Havres, Nâ fca?, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon. México, Verf 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et j . 
sobre toda» las capitales y puerto» aobrs 1* i -
made Mallorca, Ibisa, Mahony áaata Crai i» 
Teneriíe. 
obre Matanzrs, Cárdeaas, Rem?dioí, Saatl 
Clara.Caibarién, 8agua la Crran•'• Trln'tdil 
Cienfuegos, Sanoti Bpiritvis, SanUiigode 1 > i. 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, i . -
baro, Puerto Priaoips y Nuevitaj. 
c 76 78 1 E 
G m m m L E T R A S 
H . G E L A T S Y C o m o . 
IVÜ» A g u i í i r , l O H , esqmik'A 
a A-niaraarom 
Hacen pasos por el caole. t'acíiitüta 
cartAscle c réd i to y giraiv letrisd 
acorta 7 lar^a visca. 
sobre íaieva York, líu^va Orl^rn ?. Verilea ; 
México, San Juan de Piíerco Ki s v > >adre?, Pj, 
ris, Burdeos,L.you, Bayona. í"', Ronii 
hipóles, Milán, Genova, ^ Ivvre, L; 
lia, Nante?, Saint Quintín. -' lioni, 
Venecia, Florencia, Tuno, c, ii 
como sobre toda las capitalo - ;• • •.•moi* 4» 
Espaüu é Islas Canar ia», 
1541 156-11 As; 
¡JOS D I K , a a s u s L i s s . 
« A N Q U K Í Í O S . 
M E & CA l> E l i E S 3 G . - H A H A \ A, 
Teléfono núm. 70. Ciblei: "iíamoairíai 
Depósitos y Caentai Ca?rilüte3. —Ü3p53it »-
de Valores, haciéndose caryo dal Cobro y tíst 
misión de dividendos ó iaríef33e?.-.~?fásti. n n 
y Pignoración da valoras y frutos.—Coaipta i 
venta de valores pñblic^í ó industriales. 4 
Compra y venta de letras de cambios.— Jo ¡ :* 
de leerás, cupones, etc. por cuens» aĝ us.— 
Giros sobs e las prinoipale; pla^u y taaolái 
sobre los pueblos de lOspiñi, Isln Baleir^ / 
Canarias.—Pagos oor CaDle / Cirfcas de Cri-
ditO; 01878 ISBmn-Qc^^, 
" Í N l í 
O B I S P O 10 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, faoiUt 1 cart n i » 
crédito y gira letras á ca.-ta y 1 ir í t vistt áo'> ra 
las principales plaaas de ei&i l i l i y la.̂  d« 
Francia ragíaterra, AlsmanH, Risia, Si^iíj» 
Unidos, .México, Argeatin* ,?aar -.:i l i l i) , Obil| 
na, Japón y «obre toias las jiurlai i \ y o is'^l >i 
de España. í&Iaí Balear;)j, Ciaariaí í ftiU*. 
o 75 7S-2 B I 
í L l f í f l l 0 1 1 
Banqueros,—Mercaderes '¿2. 
Casa oríffinaimenie establecida en i S i i 
Giran letras iS. ia visca sobro todos la? Biaoa* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan os-?8; 
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
0 0 
^ I V i : ^!w. X l , G - T I 'IPí. . ^ u 13, 3 * 
Hacen pago;) por el cable y giran let'vi i o >' 
ta y larga viaca sobre, New-Vork, Lonires, Pí* 
hay sobre todas las capi&iles y pue jí>í 
pana e islas Baleares y Canarias 
Agente de la C3.up.iaia di Sj;arji C3n;1'' 
incendios. 
1534 1 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable», giran lei.'*^ * j \' 
ta y larga vista y dan cartas do crédito s ? , 
New York .Kilaaelfia, New Orleaos.ám 
cisco, Londres, París, Madrid .Barceloru y ^ 
más canirales y ciudades importaotas de l» 
Estados Cuidos, Mésico y Europa, asi coxa 
sobie todos los pueblos de España y capí* *1 ' 
uertos de México. r ilí» 
En coro binacióo con loa señores F. B. ' 
<>., de Nurv» York, reciban órdeces par»»» 
rompraó veoiade valores ó ascioass c?tií¥ 
bles en ¡a Bolsade dlcb.a ciudid. cay*' z i j i i* 
'.•iones se reciben por cable d i a r i a m e a , 
c 73 <5 l - ^ 
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De las aclaraciones que a u n 
comen ta r io nues t ro se s i rve hacer 
el es t imado colega L a Opinión 
'Racional, d e d ú c e s e que sus a ra i -
«os fueron á l a c o a l i c i ó n p o r i n -
t e r é s p a t r i ó t i c o , m i e n t r a s que los 
moderados fueron p o r i n t e r é s 
personal . 
Y si no, v é a s e l o que dice: 
El interés patriótico, á nuestro j u i -
cio exigía la íormación de ua núcleo 
3)oh tico fuerte que impidiera la caída 
del poder en manos de los demagogos. 
-Y qué fué necesario hacer? ¡Pues 
crear el interés personal, para los que, 
pudiendo hacer algo por la patria, la 
abandonaban á sus apetitos! 
H a b í a , pues, dos necesidades á 
q u é a t e n ' b r . L a de los nac iona -
les y la do los moderados , ambas 
divergentes . 
¿ C ó m o , si la de los p r i m e r o s , 
po r ser p a t r i ó t i c a , d e b i ó ser l a 
prefer ida , rio l a a t e n d i e r o n los 
moderados? 
Y ¿ c ó m o , si la de los segundos, 
por ser l a personal , d e b i ó - s e r de-
sechada, l a a t e n d i e r o n los nac io-
nales? 
¿ P o r q u é , á n t e s de a y u d a r é s t o s 
á los moderados á crear e l " i n t e -
r é s personal. ' ' ó sea l a bu roc r ac i a 
r e inan te , de que aho ra se quejan , 
n o se sa l i e ron de l a c o a l i c i ó n 
electora! y r o m p i e r o n m i l veces 
el pacto? 
N o queremos pensar que los 
nacionales h a y a n rea l i zado el m a l 
á sabiendas. 
Pero si a s í n o ha sucedido , h a y 
que c o n v e n i r en que se h a n de-
j a d o e n g a ñ a r . 
Por los m i s m o s con qu ienes 
ahora, para m a y o r absurdo, p re -
t enden fusionarse. 
E l colega a rguye á este p r o p ó -
si to: 
Dice el Día i í io que eso del ^ in terés 
pérsonar ' no se ha divulgado hasta que 
nosotros no lo hemos dicho. 
Pero ¿es que el D i a k i ü no recuerda 
que en sus columnas dijo Freyre, que 
til partido moderado era un ' 'partido 
burocráticol" 
Sí que lo d i j o ; pero el secreto 
no era ese, s ino e l de que el par-
t i d o nac iona l es u n p a r t i d o b u r o -
c r á t i c o t a m b i é n . 
P o r q u e a y u d ó a l m o d e r a d o á 
establecer esa bu roc rac i a . 
*"*• 
D e s p u é s de eso. Lu Opínifyi Na-
cioi/.al declara que no h a escr i to 
u n a sola pa labra que pueda i n -
terpretarse en e l s en t ido de d i -
s e n t i m i e n t o ent re sus amigos y 
las fuerzas d e l g o b i e r n o . D i c e : 
Nosotros no hemos desahuciado al 
partido del Sr. Méndez Capote, ni mu-
cho monos. Hemos sido antes y segui-
mos siendo sinceros. Llevamos escritos 
machos artícnlos para demostrar que 
no hay ni ha habido partidos propia-
mente dichos después de la guerra de 
independencia... 
Es de l a ú n i c a m a n e r a que pue-
de n o haber des han c i ó . 
N o e x i s t i e n d o e l i n q u i l i n o . 
Y que n o exis te es u n hecho 
desde e l m o m e n t o en que e l co-
lega a ñ a d e : 
. . .y consecuentes con nuestra opinión 
en es^ orden de ideas... queremos que 
se constitaya un gran partido de go-
bierno con las dos fuerzas capaces de 
realizar esa obra patriótica. 
Nos parece que e l colega l l ega 
tarde. 
Para esa obra, e l Sr. M é n d e z 
Capote prefiere á los nac iona les 
los au tonomis tas . 
Que no se l a d a n de p a r t i d o , 
no e s t á n gastados, saben t r a n s i -
g i r con ios hechos consumados y 
no p i d e n actas n i otras g o l l e r í a s . 
Demócrata, de Santa 
P A R A C U R A R UN U E S F K I A 1 H ) 
UIS" DÍA tome el ^AXÁTÍVO ;BBÓ-
MOQTJININA (Pastillas").' Uil DOÍTcafio 'olá "oe-
volrerá el dinero si no se cura. La íirrna de B. 
W. GftOVE, se halla en cada canta. 
D e E l 
Clara : 
VUÍactara es pava Cicafnegos, loqoe 
Cuba era para Espafía cuando aquella 
nación gobernaba á ésta. 
Todos los destinos que vacan por re-
nnncia ú por cesantía en el Consejo 
Provincial, se están cubriendo con per-
sonal de Oienfuegos, sin qne para nada 
se tenga en cuenta que aquí también 
bay hombres competentes para los des-
tinos. 
Se tiene formado muy mal concepto 
de Yillaclara el Gobernador Prorincial 
cnando nos manda empleados impor-
tados de la Perla del Snr, sin averi-
guar antes si en esta ciudad hay ó no 
hombres para los puestos. 
Nada diríamos si viéramos que de 
otros pueblos también venían esos em-
pleados, pero es el caso, que es de 
Cienluegos de donde únicamente nos 
vienen. 
Y con m u c h í s i m a r a z ó n . 
¿ Q u i é n puede d i s p u t a r á C i e n -
fuegos la c a p i t a l i d a d de l buen 
sen t ido moderado? 
¿ D e d ó n d e me jo r que de a q u e l 
v i v e r o , tan cu idadosamen te rega-
do y c u l t i v a d o po r el D o c t o r 
F r í a s , pueden sa l i r las p lan tas 
que h a n de dar frutos de g l o r i a 
á Cuba? 
Sus p r i n c i p i o s de gob ie rno , 
por l o nuevos, son e l ú n i c o obje-
to de es tud io de todos los esta-
distas c o n t e m p o r á n e o s ; su resfMi-
to a l derecho y á la i u s t i c i a 
parecen insp i rados en C a t ó n , y 
su u r n a e i e c t o r a r b r i l l a en nues-
t r o h o r i z o n t e p o l í t i c o como u n 
faro, m á s que u t i faro c o m o u n 
astro. 
el tren exprés* que conducía al general 
Roban, que traía fi su hermano del al-
ma, al General Alemán, enfermo á las 
playas de la [sábela, quiso seguir con 
él hasta allí, peio pensó que una en-
trevista con los obreros, quizás salvase 
el conflicto que costaba al país ciento, 
de miles de pesos y al modesto hogar 
del pobre trabajador la calma, la tran-
quilidad que da el jornal ganado con 
las perlas del sudor del obrero. 
Sus razonamientos, las razones tam-
bién muy justas de esa nobilísima cia-
se trabajadora puestas al contacto y 
por qué no decirlo, el cariño de este-
pueblo á su mejor amigo, dio por re-
sultado la lenniuacióu de la huelga 
que de sega i r hubiese costado incalen-
labies perdidas, mucho más en lu épo-
ca en qne nos encontramos. 
Lo que se creía imposible por la 
tirante/ qne existía entre los obreros 
jr la Empresa ferrocarrilera, quedó zan-
jado cou el aplauso de todos en la mo-
rada del General Kobau, 
E l s e ñ o r M é n d e z Capote debe 
al genera l R o b a n u n a espada de 
honor , 
Pero ¡ h á g a n o s el favor de no 
p e d í r s e l a á Bren no! 
los espectáculos que se efectúen en el 
teatro Santo, y el .segundo acuerdo con 
queso trató de disimular el anterior, 
referente á la E N T R A D A L I B R E de 
los concejales en los edificios municipa-
les, pues tanto un acuerdo como otro 
tenían el mismo alcance, segáo nos-
otros demosí ramos en su oport imidad 
en el fondo qntí dedicamos á l.d asun-
to, bajo su aspecto legal. 
Dice e! Gobernador en su sensata y 
morai¡¿-.adora resolución, que se suspen-
den du'li h •.u'iierdos mientras no se de-
clare de una manera terminante, y sin 
ambigüedades, qne los concejales no 
tendrán entrada gr-atis á l o s espec-
tácn los. 
I n s t r u c c i ó n piVulica e n C u b ? , , 
« p a r a é¡Ue so dec idan á sus t i tu iá? 
el p r e d o m i n i o de u n a e d u c a c i ó n 
preferenici iUMite l i t e r a r i a por 
o t r a que oáftíá basada en 
nanza de 
¿ r a r a eso sí 
! ta ni i en ios de 
De La Naé.ua 
tanzas: 
A u r o r a , de Ma-
SAP03ANA: unjabón de ingredientes puros, 
propio para lavar á las criaturas y niños, pro-
porcionándoles sosiego y sue8o reitauraáor, 
LANMAN A KEMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricautes. 
L o s trabajos real izados por a l -
gunos hacendados y otras corpo-
raciones cerca de los obreros d e l 
f e r r o - c a r r i l C e n t r a l y lo a m b i g u o | 
d é l a s no t ic ias t e l e g r á f i c a s r e c i -
bidas, p a r e c í a n d a r á en t ende r j 
que l a h u e l g a de Sa^ua h a b í a i 
t e r m i n a d o merced á los buenos 
oficios de aquel las clases. 
Pues no h a y nada de eso. 
L a t e r m i n a c i ó n de la l u r é l g a 
n o se debe n i á los hacendados 
n i á l a C o m p a ñ í a , n i a l Sr, Se-
c re t a r io de G o b e r n a c i ó n , n i al 
Gobe rnador i n t e r i n o de Santa 
Clara . 
D é b e s e a l genera l K o b a u , se-2 
g ú n leemos en u n a r t í c u l o de Lo ] 
Frofes ta , d e l cua l t o m a m o s estos 
p á r r a f o s : 
A l llegar á la estación de esta Vi l l a 
Ayer el Gobernador de esta prov in-
cia, inspirándose en los dictados de la 
justicia, suspendió el primer acuerdo 
del A vnntamiento relativo á la E N -
T R A D A GK AXIS de los concejales á 
re t inen los A y u n -
ú e e s t a s capitales? 
¿ N a d a menos que para, decretar-
se^entradas l ibres en el teatro? 
Pues ;como hay D i o s que ho-
rnos i d o imanando en el c a m b i o ! 
j a ense-
irai tau) m a n u a l , ú t i l , 
r e p r ' H i n c ü v o , de a p l i c a c i ó n _ d i -
recta é i n m e d i a t a á las necesida-
des (Je nuest ra v i d a a g r í c o l a , fa-
b r i l ó i n d u s t i i a l » , el a u t o r hace 
t i f ia de t a l l ada r e s e ñ a de los ade-
lan tos que en m a t e r i a de ense-
ñ a n z a ha p o d i d o notar , con m o -
t i v o de su viaje á la E x p o s i c i ó n 
de S a i n t - L o u i s , cuyas escuelas 
e lementa les y superiores es tud ia 
del en id a m e n te en sus formas de 
K i i i a c r i j a r t c i i y H i g h frehoot, a s í 
como la e n s e ñ a n z a de defectuo-
i sos y el t rabajo m a n u a l de la m u -
Mer en el e C o m m o n S c h o o l » y d e l 
A l u n a ; figúrense ustedes 1^-¡ n i f i 0 en el « S l o v d » , suecos, 
c i endo eso los M u n i c i p i o s gordos , | f \ ^ ¿ 
q u é no se c r e e r á n au to r izados1 
para hacer los fiscos ó ru r a l e s . 
de interesantes adver-
tencias y de ideas m u y l u m i n o -
sas y necesarias á fa e n s e ñ a n z a 
;a, este f o l l e t o h a de ser 
Con el t í t u l o de QbpervaciQfteS 
tobre e d u c a c i ó n , por e l d o c t o r l l a -
m ó n Meza y S u á r e z I n c l á n , he-
mos r e c i b i d o u n in te resan te fo-
l l e t o . 
En ese trabajo, que el Sr. M e -
za ded ica á los d i r ec to re s de l a 
m u y consu l t ado po r cuantos de-
seen o rgan iza r u n a escuela per-
fecta. N o necesi tamos, pues, reco-
m e n d a r l o . L l e v a su m e j o r ñ 
m e n d a c i ó n en el a sun to que t r a -
ta y en el profesor que lo p u -
b l i c a . 
n 
¿E'S Q U E C O N O C E U S T E D S í Ü K 
tm 
CURA G A R A N T I Z A D A P A R A 
LAS A L M O R R A $ A S 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES 
picón oicazem. Los boticarios devolverrán e] 
ynero,*si el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebeld» que aea e.i 
6 á 14 días. La primera apiicac5ón dá sUirio y 
sosiego. Si el boticario nó lo tiene, envíenos 
el equiyaleiite á 50 cts, oro americano, en se-
llos de correo, y se enviarA franqueado por 
Paria Medicine Co., St, Louis, Mo.. E.U. 
Y O TOSO 
T U TOSES 
E L T O S E . . . . 
Y E L L A T A M B I E N 
Ek decir que todos tosemos—y para la Los la 
mejor medicina son ias 
PASTILLAS BE BREA. O0BE1NA Y TOLU, 
DEL DE. GONZALEZ 
Se toma n por in. i? anana: entonces facilitan 
lu expeetoracicn; se toman, ai medio día: en-
tonces motieran Jos accesos de tos; se toman 
por la noche: entonces conciJian el sueño. 
La Codeina que entra en su composición es 
el culmante mas inofensivo; Ja Brea y el Tolii 
Joŝ  bálsamos más efícaces' para modificar Ja 
irritadón de Jas mucosas. 
Para ios catarros de garjeanta 
PASTILLAS HE BREA. CODEIM Y TjLü, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la ronquera 
PASTILLAS DE BREA. COEffiA lr TOLU, 
x)F.L DR. GONZALEZ 
Para la bronauitis 
PASTILLAS BE BREA. COBEiM Y TOLU. 
tomadas á tiempo evitan que ¡a tos se haga 
crónica. Son m pciicred y nifes baratas que las 
1 astillas pectorales que Vienen del Extranje-
to. Están cenadas en uu precioso estucho'de 
hoja do lata—que inego sirye para guardar 
centenes. 
Las prepara y vende el Dr, González en la 
B o t i c a d e S A M J O S E 
Habasia mun. l i l i , esq, á L imp;u-iUa 
HABANA 
Cía. LJS ' • E 1:2 
ES L E G I T I M O ? 
i p W É ñ i i i í m n m m i k 
m s 1 
I M P O E T A D O U E S 
Ststa nfref 'Q ^1 pdWiico ea ríaí im 
•KirtMc de totiltoSKtmü asieltos <io Uido» tamaftos, oan-
datiso» d« terlí'Aataí, fl«í1t*ii®, para s e ñ o r a «íes<J© 
1 á 12 kilsitee* «S p^ir, scSíisrios p a r » eAbalIcro, 
«iestíe 1{2 á 6 kíÍAi#«, «sopti;»*, brilis.nied «le f an í a -
«i» « a r a señor» , ospfteüainaeEg*; tmms. mar<|ueea., d« 
br í l saa tes sosos ó «-oaj preciossts p«ría» al centro» 
rabí«R en>nfa'os, e?aR<?ralda8, Kiarífs 6 turquesas » 
cnanto «íb j oye r i» d« briUames f.e pae&e desear, 
i 
m 
C A P I T A L : $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 - - R E S E R Y A : $ 3 . 4 0 0 , 0 0 0 
S u c u r s a l e s e n C u b a : 
H A B A N A , M A T A N Z A S , C A R D E N AS, C A M A G L ' K V , S A N T I A G O «le í l BA 
L A N C E A 
j a r íf  'níffl 
i K i í M í l i S l i l i É I I S i 1 1 
D í v i e m h r e 30 de w o ' ' L A E M I N E N C I A " , í a v o r i t a d e l p u b l i c o c a n s i u i i l d p r , d e - c i i p l o d e m o s t r a r da 
- ¿ S l o i " V O . • u n a h j a ñ e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i i u i c u i o á eso m i s u r . ) p i l b i i o ). (Icsiíiík.i-,1 m u í s e c c i ó n de 
Electivo en Caja * ; i 677,545-17 ^ ^ T ^ T TT "ETB T 
Fondos disponibles en poder de otros Bancos o.267,07íi-'_,.'> 
Bonos de la Kepublica de Cuba, del Dominio, de las Provin-
cias y otros valores 0. 
Préstamos sobre acciones y bonos . .„ , . . 4 . 9 7 7 , m - 8 2 ¡ tuial-)1.aíi0Si o t ó s E X T E A O ü D Í N ' A R I O S c o u e x p r e s i ó n d:>l o S p c ) m u c u p i e c e c u ' s u e r t e a l 
Deposito con el Oobierno del Dominio para segundad de la , , , , , , i • 
circulación de billetes :i;ío,ooo.üo a g r a c i a d o y r .ue se le e n t r e g a r a e t i e l üV)!>ieut > q u e - l o re p u c r a : 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p i v io r e a l y p o s i t i v o s q u l \ 3 v ^ t l t m a s i e m p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s l b r / a r a i s p a r a c: mi vene .n ' al. p i l S l i e ) d ) '•pie no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a ^ . 
í h h ñ , 
I>J: Ira CLASE 
Y DJE TODOS TAMAÑOS, 
«íesde t a l O quilates de peso, Mueltos 
y luontudos joyas y Kelojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m u s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 80 3 e 
>'~)t' *' - q u e s i n e s p e r a r a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s l n i m i r á e n t r e sus c o n 




Préstamos y Desoneutos 
Local7 cajas y mobiliario 
$ 36,308 576^01 f | | | | | | 8 | n n J I M * 
Capital pagado $ ,'!. 000.000-00 
3 100,000-00 , Eeserva 
1 Saldo al crédito de Gauaucias y Pérd idas 
I Dividendo mira. 73, pagadero el 2 de Enero de 1900 
! Billetes en circulación 
j Depósitos 






Acabamos de fí ' . ' ibir u!i;í.> í*o>tbalfi< M'tijic-f-*. en las q ü e pof l i l i p roced í -
miento seac in í suno y r áp ido se o>>t;ií'iie u » éc l to sorpraurtence. Xad* m i 4 
on^vo que estas py^t-xles \íVÁ V l íLADOivAS, «iue st; inc lu i rán tvimbiéa entra 
premios los ex t r ao r í l i na r io s . 
L o s m o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á las m a d r e s d e , 
; : | l a m i l l a , q u é l a m a n t e c a m a r c a ^ S S Í C ^ I E L s ^ es l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a l ) o : 
* 30.308,576-011 r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a l i a d e c l a r a d o a u s o l u t a m e i a e ¡ ¡ a r a v l í b r e l e g ra sas e x t r a ñ a s 
(Firmudo ) E d s o i t L . IJease. 
Administrador Genera!, 
Montreal , C'aitadá. 





fl'.stü novela, publicada por la casa de París 
de Ch. Rouret, te halla de venta en "La Mo-
derna Pocfcía'', Obispo 185,) 
(COKTIKÜA.) 
fc —Bastante he tenido que luchar pa-
ra traerle á usted aquí ;—repuso ella,— 
Hace quince diasque está usted en Fa-
l i s y es imposible arrancarle de a l l í . 
Ahora, sin embargo, está desierto... 
—Desierto, esa es la palabra, Xo se 
veo más que extranjeros y provincia-
nos... Pero había en el círculo una ban-
ca muy buena.. 
—¡Siempre el juego! 
—¡Me lo prohibe usted todo!—ex-
clamó él alegremente;—¡entonces, al 
claustro! 
Ella le miraba, entristecida. JSl afec-
tó un aire grave: 
—Vaya, la voy á tranquilizar á us-
ted. El mes próximo saldré para Mar-
sella, en donde pienso embarcarme eu 
mi yate, para hacer una correría por 
las costas de Egipto. Allí estaré r.om 
pletarnente solo, entre el cielo y el mar, 
y no tendrá usted motivos para estar 
Aquella noticia acabó de desconcer-
tar á la pobr| mujer. La sangre arre-
boló sus mejillas, su corazón palpi tó 
violentamente y repuso con voz aho-
gada: ^y 
—¿Y yo, en esc tiempo; y yo? 
Tenía la vista muy nublada y.no pu-1 
do ver la sonrisa burlona que iugaeteó j 
en los labios de Koger. ¡ A h ! ¡Qué revé- j 
lación y qué enseñanzas tan crueles se ¡ 
encerraban en aquella insolente y sar- i 
cástica sonrisa! En aquel momento | 
Elisa pudo leer en el alma de aquel que 
la tiranizaba. Pero para ello era pie- 1 
ciso no tener los ojos Henos de lágrimas. 
—Querida amiga,—repuso F r é d a l -
gonde,—se había demasiado de noso-
I tiros desde algún tiempo, y es oportuno 
| desarmar á los maldicientes con nues-
i tra prudencia. Debemos separarnos du-
i rante varias semanas. La int imidad en 
I que vivimos, que unos me reprochan y 
j que otros explotan en perjuicio de us-
j í.ed, acabaría á la larga por colocarnos, 
i á usted y á mí, en una situación difí-
! cil . Y. por mucha práctica que tenga- I 
¡ mes del mundo, tal ves nos diera qué 
! sentir el, ''se dice".. , 
—¡ Ay, ahora u.o es tiempo de hacer ! 
I esas reflexiones!--interrumpió la seño- | 
; ra de Dierustein con arrebato:—ya es j 
' tarde. Antes usted rae suplicaba, me | 
• perseguía, y todas las opiniones del I 
[ ufando no valían, según usted asegara-
jba, uuo de mis capachos... ¡Ah, todoj 
ha oambiadu! ¡Y si usted quiere irse 
solo, es porque ya no me ama! .. 
Prédaigonde se apresuró cu respon-
der: 
—-Usted bien sabe que todo eso que 
se dice es falso, y que yo la amo como 
usted se merece. Por lo mismo aquila-
to mi cariño y uo quiero que redunde 
en perjuicio de usted, ¡Reüexioue Us-
ted uu poco! Si me quedo aquí, va no 
nos separamos, . y entonces nuestro 
amancebamiento se hace público y no-
torio. Usted no ignora lo que se mur-
mura, su.mismo hijo le ha regalado á 
usted los oídos con a'gnnos ecos.., ¡Olí, 
v iv i r al lado de usted es uu sueno!... 
¡Pero un sueño imposible, inadmisible, 
irrealizable!... 
—iPcr qué? Si la situación es difícil 
aquí, eu otro punto cualquiera será 
más soportable. Vayase usted y espé-
reme eu Brindisi, allí le alcanzaré yo, 
Y después, eu la mar, lejos de todo, 
viviendo días enteros el uno en brazos 
del otro, seremos felices... 
— Usted lio medita lo que dice, E l i -
sa. Los periódicos sabrían en seguida 
la noticia de nuesrta fag«, y la publi-
CHrían sin ambages... El escándalo se 
ría completo. ¡>'o! Nosotros somos ex-
tranjeros el uno para el otro, vivimos 
separados y sólo nos podremos reunir 
de tarde en tarde... ¡Ah, qué mal he-
cha está la vida!... 
Calló. Había colocado la entrevista 
cruel xmuto exacto cu que la duquesa 
podía modiñear la situación instantá-
neamente y cou una sola palabra, Ko-
ger había dicho: u%\ vida está mal he-
cha". La respuesta que c! esperaba de 
los labios de su querida era ésta: ^ i l e -
hagiSmosla". El, relampagueante de 
ardor, de fe y de ternura, exc lamar í a : 
•'Sea usted tai mujer"... Y en un arre-
bato de pasión, y favorecido por el 
aguijóu de la necesidad y de los celos, 
triunfaba obteuieudo aquel resultado 
tan hábi lmente buscado. Algunas se-
manaB menos, antes de la visita de su 
hijo, la duquesa no hubiera dudado. 
Pero entonces estaba descontiada, tenía 
Bíierto. Su amor continuaba siendo te-
l l iz y violento, pero ya no se dejaba 
arrastrar por él, quería eoudueirio. 
Roger. cual si leyese en el pensa-
miento de la duquesa, se daba cuenta 
de sus inquietudes y precauciones. Era 
la primera Vez que la veía dudar con 
él, y experimentó un amargo descon-
suelo, comprendiendo que su influencia 
.ya era nula sobre aquélla mujer que 
había esclavizado. 
Se acusó de haberla dejado entrega-
da á si misma durante mucho tiempo, 
resolvióse á reconquistaría, y cambió 
íomediatameute los rasgos fríos de su 
semblauts mostrándose cariñoso y rien-
te: 
—Cuando yo vuelva todo nos pare-
cerá más agradable y más dulce, mi be-
lia Elisa. Creeremos qne empieza para 
nosotros una nueva luna dé miel. ¿Sqñ 
mucho dos meses para desarmar los 
odios y los celos?.,. Usted tendrá ju ic io 
y resignación para esperarme, y yo 
volveré á usted vivificado por la tran-
quila existencia de á bordo... Habiendo 
dado estas buenas pruebas á la opi-
nión, ya tendremos derecho para no 
volver á separarnos... 
— Pero habrán pasado dos meses— 
dijo la duquesa tristemente. 
— •Que quiere decir eso? 
Elía repuso, pensando en su vejez 
inminente: 
—¡Eso es todo! 
Fueron inten límpidos y p a s ó l a pr i -
mera parte de aquel combate peligro-
so en el cual, uno perseguía á la fortu-
na y el otro al amor. 
La señora de Diernslein quería refle-
xionar, estudiar el problema planteado 
con Prédaigonde con tanto atrevimien-
to, y ver qué resolución debería adop-
tar. Pensaba meditar en eilo en cuan-
to estuviese solü. aquella misma tarde 
Pero ios acontecimientos iban más de 
prisa de lo qne creía, y ya su libertad 
de acción estaba gravemente compro-
metida. 
Hacía dos días que el señor y la se-
ñorita Maréchal estaban instalados en 
Champchevrier. El senador y .su hija 
habían sido invitados y aceptaron in-
mediata mente, ant icipándose á Prédal 
gomie. va s 
cualro horas 
sa, y despué 
azucareras d 
ver después 
por su parte 
á su padre. 





ñor Maréchal pasó veinti-
ún compañía de la duque-
salió para sus fábricas 
1 Xorte, prometiendo vol-
recoger á su hija, l'ista, 
no hizo nada ; or retener 
¡e 
iq es; iba lleno de gente. La 
ísauvelys había liegado al 
apo que su amiga, y en los 
j vivían también muchas 
•onocidas. Pero lo que más 
d);» á Luciana era la llegada 
onde, y en cuanto la auuu-
••e«n de una dolorosa ciar on se si:¡l ¡o ¡)Fe.«u 
sobreexcitación nerviosa. 
Entretúvose en cansar á la señora de 
Sauvelys, obligándola á pasear por loa 
bosques de Meaux en un cochecillo in-
glés: aburr ió al poeta mundano Pedro 
Salival, haciéndole rimar sonetos á 
propósito de todo y de nada: se guar-
dó en el bolsillo la llave del piano, pa-
ra no dejarle ejecutar nada al compo-
sitor do música Martinett i ; é hizo ra-
biar á todos los huéspedes de la 
duquesa, mostrándose más fantástica, 
burioua y voluntariosa que nunca. 
La llegada del marqués la calmó co-
mo por ensalmo y sus aficiones cam-
biaron bruscamente. No quería pasear 
y ]: Arma necia silenciosa. Observaba.. 
DTAKIO DE L A M A R I X A . - Edición de la maííana. - Enero 27 de |906. 
M ios l í o s m M í r í o 
Nuestro querido «migo don Manuel 
Hierro y Mármol nos remite cincuenta 
08 plata para que los entreguemos al 
doctor Delfín para los niños que tienen 
írío, á nombre de sus nietecitos. 
Que Dios se lo pague. 
G E A N P B I X P A R I S 1 9 0 0 
El Keloj suizo de bolsillo, más exac-
to y lino que hasta hoy s« conoce; en 
e n u n grácfip s o l o v a r i ó 0 ,2 se-
g i u i d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o 3 I a r t í -
Almacén Importador de Joyas. 
Brillantes y Relojes. 





E L C O N G R E S O 
S E C A D O 
Se abrió la sesión de ayer con la lec-
tura de una comunicación, en la cual, 
recomienda la Cámara al Senado, dis-
cuta con urgencia, el proyecto de ley, 
ya aprobado por la misma, referente á 
la liquidación de haberes del Ejército 
Libertador, y remitiendo otro proyec-
to sobre la cancelación de las deudas 
contraídas con el gobierno con motivo 
del reparto de ganado á los agriculto-
res de varias provincias durante el pe-
riodo de la intervención. 
E l Secretario, sefíor Betaucourt P., 
leyó una proposición suscripta por «l 
señor Zayas, proponiendo ei nombra-
miento de una comisión que se com-
pondrá de los miembros de las comi-
siones de Hacienda, de Aranceles y de 
Kelaciones Exteriores para que estu-
dien y redacten un nuevo proyecto de 
Arancel, debiendo reunirse para el 
electo, todos los jueves, en el Senado, 
oyendo también á las comisiones del 
comercio de la industria y de la agri-
cultura que tengan por conveniente. 
Aprobada la discusión urgente de la 
anterior moción, su autor, el señor Za-
yas, la defendió extensa y elocuente-
mente. La combatió el sefíor Pár raga . 
En votación nominal fué aprobada 
la totalidad y más tarde el articulado 
de la misma. 
El señor Zayas reprodujo varios pro-
yectos que quedaron pendientes de dis-
cusión en la legislatura anterior. 
A petición del sefíor Cabello se acor-
dó disentir el proyecto de ley, aproba-
do por la Cámara, concediendo un cré-
dito para editar un libro destinado á 
honrar la memoria del general Máxi-
mo Gómez, cuyo t í t u l o será el de 1'Co-
rona fúnebre del General Máximo Gó-
mez", obra que ha de redactar el l i t e -
rato cubano, sefíor José de Armas y 
Cárdenas. En este proyecto también se 
pide, dentro del mismo crédito, que se 
saque á concurso una composición poé-
tica y otra musical dedicada al mismo 
objeto. La composición poética figura-
rá en el libro y la marcha, que llevará 
el nombre de *-'marcha del general Má-
ximo Gómez", podrá tocarse alterna-
tivamente con el himno bayamés. 
E l sefíor Dolz: Yo quiero que se me 
diga si se trata de una obra que lleva-
rá el Ejecutivo ó si es obra del Congre-
so esencialmente. 
El señor Cabello: Se conoce que el 
sefíor Dolz no ha leído con verdadero 
interés el proyecto, pues en el se ve 
Cuantas mujeres sufren mensualmen-
te por causa de exceso en la función 
menstrual. Y lo peor del caso es que 
esos sufrimientos se observan con ma-
yor frecuencia en mujeres débiles y 
delicadas, esto es, en las que menos 
pueden soportarlos. 
E l remedio se llama Grantillas y se 
rende en todas las farmacias y drogue-
rías. Escríbase hoy á la casa Dr. Granas 
Laboratories, 55 Wor th Street, Kew 
York, pidiendo el libro uúmero 12 que 
se envía gratis y que trata precisamen-
te de las enfermedades del sexo bello. 
La misma casa manda grát is un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
claramente que el deseo del Congreso 
es hacer suya una obra digna del honor 
del caudillo de la revolución cubana. 
En ese caso, contestó el sefíor Dolz, 
yo pienso presentar algunas enmien-
das. 
/ Se aprobó la totalidad y se puso á 
discusión el articulado, siendo aproba-
dos los artículos IV, 2* 3? y 4? 
A l leerse el art ículo 5V, el sefíor 
Dolz dice que le extrafía mucho que 
en este proyecto se haya designado ya 
la personalidad literaria que ha de re-
dactar el libro, y pidió que dicha de-
signación fuese sacada á concurso, co-
mo la exige el proyecto, respecto á la 
composición musical y á la poética. 
Pues si esta obra, según manifestó el 
sefíor Cabello, es obra nuestra, yo creo 
que nadie mejor que nuestro presiden-
te, el insigne literato, sefíor Sanguily, 
puede reedactarla. 
El sefíor Sanquily abandola la presi 
dencia, ocupándola el señor Zayas. 
El señor Sanguily: Con la mayor sor-
presa de mi vida acabo de oir las pala-
bras benévolas con que el sefíor Dolz 
aludió á mi persona á propósito de la 
obra que llevará el t í tulo de ^Corona 
fúnebre". Yo no me conceptúo capaz 
de hacer lo que de mí se solicita, porque 
me lo veda el voto recaído ya en la Cá-
mara y el haber sido señalado por la 
misma para que lo haga un amigo mío 
á quien yo creo capacitado para ello. 
2\ro se pide un estudio histórico, no se 
pide un trabajo documentado por el 
estilo de los de Taiue, sino un elogio. 
El sefíor Armas, elegido por la Cámara 
con mucho acierto, acaba de ser cele-
brado en España y en Inglaterra acer-
ca de la personalidad literaria de este 
gran escritor. Además,- he leído una car-
ta del ilust re español Méndez Pelayo y 
otra del autor de una obra que trata de 
la literatura española, elogiando con 
entusiasmo muy poco comüu al señor 
Armas, con motivo de su obra acerca 
del Quijote, á cuyo autor no conoció. 
¿Qué no podrá decir y hacer con la vida 
del General Máximo Gómez, á quien co-
noció y estudió y del cual puede ad-
quir ir cuantos datos crea necesarios? 
El señor Dol : Yo reconozco que to -
dos los elogios dedicados por el señor 
Sanguily al señor Armas son mereci-
dos y deben «ser respetados por todos; 
pero nosotros somos el Senado y no 
podemos designar personas; nosotros 
venimos aquí para hacer leyes dentro 
del mayor espíritu de justicia y tenien-
do que ajustarse á la legalidad más 
extricta. 
El sefíor Sanguily: He admirado hoy 
al señor Dolz, porque ha demostrado 
en este debate una habilidad extraor-
dinaria. Si ha designado al escritor 
que ha de redactar el libro, ¿por qué 
no se ha designado al autor de la mú-
sica y al de la poesía? He ahí el gran 
error en que ha incurrido la Cámara al 
redactar este proyecto. 
La conducta de la Cámara parece de-
mostrar que no tuvo en el corazón ni en 
la mente á ningún poeta, ni á ningún 
músico, para tratar de sus respectivas 
materias en la obra que ,se quiere de-
dicar al héroe de la revolución. 
Y si esto es así y nosotros así lo re-
conocemos, ¿por qué el Senado no ha de 
hacer lo que dejó de hacer la Cámara? 
Cuando mi nombre se puso en frente 
dsl sefíor Armas, se quiso servir de raí 
para obscurecer el nombre de tan no-
table escritor, y yo, francamenta, no 
me presto á cometer ese asesinato. 
El sefíor Cabello defendió el ar t ículo 
quinto con toda brillantez, así como el 
derecho indiscutible que la Cámara tu-
A'o al designar el escritor que ha de re-
dactar el libro objeto del debate. 
E l sefíor Dolz presenta dos enmien-
das. La primera pide que se saque á 
concurso la poesía y la composición 
marcha militar, y en la segunda pro-
pone se confiera la redacción en su par-
te literaria al sefíor Sanguily. Eué 
aprobada la primera enmienda . 
El sefíor Sanguily vuelve á usar de 
la palabra para calificar de mala par-
tida lo qiíe se propone en la segunda 
enmienda para nublar al señor Armas. 
Ello constituye una estratajema para 
llegar á una decisión y á una votación 
que yo no acepto en nombre de la jus-
ticia. Lo considero una indignidad, por-
que el sefíor Armas conoce meior que 
yo las tres lenguas; estuvo en Eraucia 
mucho más tiempo que yo: maneja el 
idioma de un modo muy brillante y 
el inglés lo escribe muy bien, como lo 
prueba el hecho de haber sido notable 
corresponsal del periódico E l Sun. E l 
proyecto me parece en realidad muy 
pequeño, puesto que en él se pide una 
poesía sin calificar cuál ha de ser su 
estilo y su metro, para contar las proe-
zas grandes y las grandes obras del 
general Máximo Gómez. 
Yo ruego al Senado que vote en con-
tra de esa enmienda y que deseche to-
da la ley en atención á su raquitismo, 
que no nos ha de dar buen crédito en 
el extranjero. 
El sefíor Dolz: Estoy conforme con el 
sefíor Sanguily en cuanto al juicio que 
la obra le merece, y como él, propongo 
que el proyecto sea retrasado. Por lo 
tanto retiro m! segunda enmienda y sus-
cribo la que acaba de hacer el señor 
Sanguily, agregando que el proyecto 
pase á la Comisión de Instrucción Pú-
blica para que ella lo estudie detenida-
mente y como el asunto lo merece. 
En votación nominal y por once votos 
contra cuatro fué aprobada la enmienda. 
Por aclamación fué aprobado el pro-
yecto de ley presentado por los sefíores 
Zayas, Sanguily y Méndez Capote, so-
licitando un crédito para hacer un pre-
sente, en nombre de Cuba, á la señorita 
Al ic ia Pioosevelt, hija del Presidente 
de la .República americana. 
Se aprobó, sin discusión, el proyecto 
do la Cámara, concediendo un crédito 
para donar á la señora doña Paulina 
Pedroso. 
A i a s seis y media se levantó lasesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
y veinticinco minutos de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó, á propuesta del señor Malber-
ty, d i r ig i r un mensaje de condolencia á 
la familia del general Weeler, fallecido 
recientemente en los Estados Unidos, y 
otro al Presidente de aquella R e p ú -
blica. 
Pasó á la Comisión de Beneficencia 
y Sanidad una exposición del doctor 
Delfín, solicitando' un crédito para la 
''Casa del Pobre". 
E l secretario, señor Sárraín, comen-
zó á leer una instancia, suscrita por 
Luis Velázquez Pulgarón, denunciando 
que la muerte del general Máximo G ó -
mez fué un asesinato, no habiendo sido 
producida por la infección. 
El señor Fonts Sterliug (D . Carlos) 
pidió q u e no continuase l a lectura 
de tan ridículo documento, y así se 
acordó. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Códigos dos proposiciones: una del se-
fíor Portuoudo, relativa á la creación 
de un Banco Agrícola, y la otra del se-
ñor Rodríguez Acosta sobre suspensión 
del cobro de réditos de censos, capella-
nías, etc. 
A la Comisión de Agricultura se 
mandaron dos proposiciones del señor 
Duque Estrada: una, referente á la con-
cesión de un crédito para instalar los 
campos provinciales de experimenta-
ción agrícola, y la otra concediendo un 
crédito de 30.000 pesos, para adquirir 
petróleo crudo, á fin de extirpar la 
planta conocida por " M a r a b ú " . 
Se acordó repartir á los representan-
tes una proposición del sefíor Céspedes 
concediendo un donativo á la viuda del 
jefe revolucionario Incháustegui . 
E l señor Sarraín propuso que se al-
terase la orden del día, para discutir, 
antes del proyecto de ley referente á la 
concesión de un crédito para auxiliar 
á loa agricultores de Pinar del Río; 
otros asuntos, entre los cuales figuraba 
un proyecto del Senado, relativo á la 
concesión del crédito para el estudio de 
las obras que sean necesarias para ev i -
tar las inundaciones del Roque. 
Opúsose el sefíor Betancourt Manda-
ley, replicándole el señor Sarraín que 
el proyecto de auxilios no se iba á 
aprobar, ni en esta ni en otras sesiones, 
pues los liberales van á agotar todos 
los preceptos reglamentarios en contra, 
por no estar conformes en la forma en 
qée ha sido presentado. 
E l señor Sobrado manifestó que el 
proyecto para evitar las inundaciones 
del Roque merecerá, si se aprueba pol-
la Cámara, la silba de todos los habi-
tantes de Matanzas. A su vez el sefíor 
Fonts Sterliug (don Oscar) consignó 
que dicha provincia verá con gusto que 
se vote el referido proyecto. 
El sefíor Rodríguez Acosta declaró 
que los autores de la proposición rela-
tiva á los auxilios para Pinar del Rio 
están dispuestos á aceptar las enmien-
das que á la misma se presenten. 
Se leyeron varios proyectos proce-
dentes del Senado y después do haber-
se acordado á petición del señor Be-
tancourt Manduley, por 27 votos con-
tra 1.'), la prórroga de la sesión hasta 
terminarlo de Finar del Rio, se pre-
sentaron diferentes proposiciones inc i -
dentales para obstruccionar por los se-
fíores Sarraín, Campos Marquctti y 
otros liberales, siendo todas rechazadas 
por la Cámara, 
A solicitud del sefíor Campas Mar • 
quetti se procedió después á elegir los. 
Representantes que con los Sanadores 
ya designados, formarán la Comisión 
Mixta del Congreso"que habrá de po-
nerse de acuerdo sobre las modifica-
ciones introducidas por la Cámara en 
el proyecto de ley del Senado relativo 
á la creación de una nueva Sala de lo 
Civi l en la Audiencia de la H \bana. 
Resultaron elegidos los señores Be-
taucourt (don Angel C.), Maza y A r -
tola, Vivanco, Castellanos y Fusté . 
E l sefíor Borges pidió la suspensió u 
hasta el lunes próximo del de bate sobre 
lo de Pinar del Rio, á fin de que los 
distintos grupos polít icos de la Cámara 
puedan llegar á un acuerdo respecto del 
asunto. 
E l señor Betanco urt Manduley: Iso 
podemos acceder á que este asunto se 
dilate más, porque en aquella provin-
cia hacen falta los recursos. 
Por 25 votos contra 7, fué desechada 
la proposición del Sr. Borges. 
A l reanudarse, al fin. la discusión 
sobre lo de Pinar del Rio, el Sr. Sa-
rraín, que pidió la palabra para consu-
mir el segundo turno en contra del pro-
yecto, solicitó prevhmeuie la lectura 
de algunos documentos, entre ellos la 
orden del gobierno interventor qne 
trata de auxilios á los Ayuntamientos. 
A l ponerse á votación la solicitud, se 
ausentaron del salón los liberales, no 
pudieudo continuar la sesión por falta 
de quonott. 
Eran las seis. 
Lfl f W N IOS 
El Presidente del Comité Par lamenta-
rio Moderado de la Cámara, señor Be-
tancourt Manduley, recibió ayer el te-
legrama siguiente: 
"Pinar del Rio '26 de Enero 
á las 2-22 p. m. 
Sr. Alfredo Betaucourt Manduley. 
Cámara de Representantes. 
Habana. 
Este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada anoche, con asistencia de casi to-
dos sus miembros, acordó dirigirse á 
usted con el fin de qne haciéndose in, 
térprete de sus deseos cerca de todos 
los elementos moderados de la Cámaras 
les ruegue que en unión representante-
Independientes y Xufíiztas integren 
quorum y presten apoyo decidido pron-
ta aprobación ley seiscientos mil pesos 
de auxilios municipios esta provincia, 
indispensable salvar ruina Vuelta Aba 
jo, cuyos campesinos viendo destruidas 
sus cosechas y perdida esperanza auxi-
lio por parte Estado dada obstrucción 
que á esa Ley hacen elementos radica-
esa Cámara, emigran por centenares á 
otras provincias abandonando sus ho-
gares donde en breve re inará la miseria 
más espantosa. 
Alfredo Forta, 
Alcalde Municipal ." 
El Representante señor Rodr íguez 
Acosta recibió otro telegrama concebi-
do en los siguientes términos: 
"Gnane, Enero 26, á las 2 p. m. 
En este momento importante ipani-
festacióa agricultores protestan acti tud 
representantes obs|ifuscionistas auxilios 
esta provinc ia ." 
m m m m i m 
\ o í m m m m m 
Por considerarlos de interés induda-
ble para el público en general y más 
particulormente para los accionistas de 
las dos empresas ferrocarrileras recien-
temente fusionadas, vamos á reprodu-
cir, tomándolos de Financial Xcws, de 
Londres, los acuerdos adoptados en la 
junta general de accionistas de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, celebrada el 6 
de Diciembre último en Winchester 
House. 
A la Junta le fueron sometidas las 
siguientes resoluciones: 
Primero.—Aprobar la adquisición 
de la propiedad de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Júca ro en las condiciones 
establecidas en una escritura pública 
otorgada en 16 de ísoviembre de 1905, 
entre una Comisión en representación 
de Cárdenas y Júcaro , de una parte, y 
la razón social de los señores J. Henry 
Schroder y Compañía actuando en 
nombre de la otra parte, y aprobar 
también el convenio fechado el mismo 
día efectuado entre dicha Comisión de 
- ^ — • — — 
una parte y la Compañía de los Ferr 
carriles Unidos de la utra: cuya a 0 
notarial y convenio se efectuaron b ^ 
reserva de la aprobación do los acct'0 
nistas en junta general. '0" 
&tf?ín(2o.--Aprobar el c o n t r a t o ^ T 
gado en 10 de Noviembre de 1005 e. 
tre ¡a Compañía de los Ferrocarril ' . 
Unidos de una parte y los señores JS 
Heury Schroder & Compañía , ^ { 
otra parte, por el cual se^convieue en 
el pago á dichos señores J. Henr-! 
Schroder & Compañía de una edmi 
sión, en consideración á habercondol 
cido las negociaciones y á haber eff(C 
tuado ciertos gastos relativos á la ad^ 
quisición del Ferrocarril de Carde-
ñas y Júca ro y sus obras, en la fornla 
que en el mismo se menciona. 
Tercero.—Elevar el capital "de""!» 
Compañía á £3.310,000, por medio dfe 
la emisión de cien mi l acciones comu. 
nes de á £10 cada, una para convertir^ 
á su total pago, en valores comunes. 
Cuarto. Sancionar la creación de 
obligaciones con interés de cinco por 
ciento anual, que se emit i rán oportu-
mente, hasta una suma igual al impor-
te del capital en acciones de la Cumpa, 
ñía que al presente haya sido emitido 
ó convenido emitir. 
Quinto.—Adoptar la recomendación 
N U T 
U I L O i S i 
R L O . 
\ L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como u u incidente solamente en 
e l t r a t amien to de l a tuberculosis. ^ 
L a nueva f ó r m u l a para l a cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : " A i r e puro, A l i m e n t a c i ó n 
a u t r i t i v a y abundante, y Descantío. , , 
L a buena a l i m e n t a c i ó n es l a parte m á s esencial de l 
t r a t amien to . Se sabe con toda certeza q[ue l a tubercu-
losis es causada por u n m i c r o b i o que só lo se desarrolla 
en los organismos debil i tados y por l o t a n t o mient ras 
me jo r se a l imenta y n u t r e l a persona m á s fuerzas 
recobra para resis t i r y vencer l a i n v a s i ó n tuberculosa. 
T o d a persona afectada de tuberculosis debe a l imen-
tarse nueve veces a l d í a y su dieta debe consis t i r 
p r inc ipa lmente de huevos, carne y leche, pero como 
los organismos extenuados no i-eciben generalmente 
de los a l imentos ord inar ios toda l a mater ia o r g á n i c a 
y m i n e r a l que necesitan para su perfecta n u t r i c i ó n , 
es necesario reforzar l a a l i m e n t a c i ó n tomando la 
I T 
que sumin i s t r a en f o r m a coneenf rada y prediger ida 
l a grasa que rel lena los pulmones con nuevos tej idos 
v iv ientes y v igo r i za las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es u n factor m u y impor t an t e 
para l a buena n u t r i c i ó n . L o s hipofosfitos de cal y de 
soda í n t i m a m e n t e l igados con el aceite de bacalao en 
l a E m u S s s é n d e S c o t t sumin i s t r an á l a sangre 
l a mate r ia m i n e r a l de l a cua l se n u t r e n y fo r t i f i can 
los nervios, los huesos y el cerebro. I l a y m u c h a 
m á s substancia n u t r i c i a en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que l a contenida en u n 
v o l u m e n i g u a l de cualquier o t ro a l imento , y cuando 
esta e m u l s i ó n - a l i m e n t o se t o m a con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el t i empo á obtener l a 
c u r a c i ó n , á lo menos p o r u n a ñ o , los progresos rea l i -
zados en ese t i empo son t a n maravil losos que e l 
enfermo ve b ien r e t r i bu ida su fe y perseverancia. 
S.104 
P r e c a u c i ó n Necesaria.—No s© caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao á cuestas," 
SCOTT 
! 
O f r e c e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e r e l o j e s m a r c a 
G a r a n t i z a m o s a y c a l i d a d . 
E l r e l o j m a r c a L a A c a c i a , es e l m á s e l e g a n t e q u e be L a f a b r i c a d o e n oro 18 k p l a t a n i s l e c o n i n i c i a l e s de oro , p l a t a m a t e c o n i n i c i a l e s 
e s m a l t a d a s , ace ro y n í q u e l . 
T o d o r e l o j q u e e n s u m á q u i n a , t e n g a e s t a m p a d o T « j ^ . u f i S L O ^ t C X a ^ >' e n l a c a j a i n t e r i o r g r a b a d a n u e s t r a f i r m a J , C o r e s , 
h @i c. debe c o n s i d e r a r s e s u p e r i o r . 
N O T A : N u e s t r o s u r t i d o d e j o y e r í a c o n b r i l l a n t e s d e p r i m e r a c l a s e , s i e m p r e e s l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
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D I A R I O DE L A MABUsTA.—E d i d ó n de la mafiaua.—Enero 27 de IHOti. 
de la Junta, de distribuir como div i -
dendo adicional entre los tenedores de 
vxlons comunes inscriptos en 31 de 
Diciembre de ¡1903, una suma igual á 
Jos productos netos que en su oportu-
nidad se reciban de los fondos y pro-
piedad llamada en dicho convenio 
"Propiedad Exceptuada Unida" (des-
pués de hecha provisión de dichos fon-
dos para intereses de obligaciones y di-
videndos prei'ereutes) y que se emita á 
cada lino de dichos tenedores un certi-
ficado autorizándole para recibir la 
proporción que le corresponda, según 
v cuanto dichos productos estén dispo-
nibles para su distribución. 
Manifestó el Presidente de la Com-
pañía, que el arreglo, expuesto ya en 
uda Junta general efectuada en oO de 
Octubre último, había llegado á un es-
tado en que era ya necesario á la D i -
rectiva obtener la autorización de la 
Compañía para la creación y emisión 
de las obligaciones y acciones comunes 
á que se hace referencia más adelante; 
es decir, £1.200,000 de obligaciones, 
de las que se emit irán £940,000 con el 
propósito de llevar á cabo el convenio 
y £1.000,000 de las acciones comunes, 
del cual se ha de emitir una suma 
igual de £940,009 con el mismo objeto, 
y añadió que cuando se celebró la ante-
rior junta, los comisionados de la Com-
pañía de Cárdenas y J á c a r o se halla-
ban en camino para Londres y que des-
pués de la llegada de aquellos señores, 
don Juan Arguelles, Presidente de di-
cha Compañía, de la Cerra, dis t ingui-
do abogado, Secretario de la misma, y 
don Antonio S. de Bustamante, Sena-
dor de la Isla de Cuba, se entró de lle-
no en la consideración del propuesto 
iconvenio, llegando á un acuerdo subs-
tancial, sin pago indirecto de índole 
alguna, sobre las siguientes 
Bases de la . negoc iac ión ' . 
Cambios de bonos y acciones por ac-
ciones del Ferrocarril de Cárdenas y 
Júcaro, más una cantidad para cubrir el 
material rodante ya pedido, prolonga-
ción de trabajos actualmente en ejecu-
ción y compensación á parte del perso-
nal, reteniéndose las £200,000 sujetas 
á los certificados que oportunamente 
expedirá el Administrador. A part i r 
de Enero de 1906, la Empresa del Fe-
rrocarril de Cárdenas y Júcaro pasa á 
manos de los Ferrocarriles Unidos, y 
se explotará junto con esta Compañía, 
que se l lamará ^'Compañía Fusiona-
da" : y varios de estos acuerdos ven-
drán á ponerse en vigor como prove-
nientes de la Compañía fusionada, ya 
que, hasta cierto punto, los negocios de 
dicha Compañía terminarán en Diciem-
bre 31 del corriente año. Todos los 
gastos efectuados con motivo de la ope-
ración serán sufragados por la Empre-
sa fusionada. 
1 
Había dos convenios; acordado er 
uno entre lós comisionados y los seño 
ven Schroder, y el otro efectuado entre 
la Compañía de 1 os Ferrocarriles U n i -
dos y los referidos comisionados; este 
segundo es el que contiene las condi-
ciones sobre las cuales se había de re -
solver en la Junta del o de Diciembre, 
y los detalles necesarios para llevar á 
efefecto el convenio principal para la 
creación emisión y entrega de los t í tu-
los antes mencionados. Varias de las 
cláusulas se insertaron á petición de los 
representantes de Cárdenas y J ú c a r o , 
con el objeto de definir claramente su 
posición, y han tomado gran e m p e ñ o 
en defender los intereses de los accio-
nistas de la referida Compañía. La Co-
misión representante de los Ferrocarri-
les Unidos ha hecho otro tanto con res-
pecto á los intereses de sus accionistas, 
4'y no hay duda—dijo el Presidente de 
la Junta—de que el convenio es en ge-
neral muy ventajoso para ambas Com-
pañías . Eespecto al convenio celebrado 
con los señores Schroder, la comisión 
pagadera á dichos señores á 1 % por 100 
no pesa sobre la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos sino sobre la Empre-
sa Fusionada, y respecto al importe de 
dicha comisión, que se puso en conoci-
miento de los representantes de C á r d e -
nas y Júcaro, habiendo sido aceptada 
por elíos, ofrece la ventaja de que es 
1 % por 100 sobre el importe nominal; 
y si tomamos el valor actual de los va-
lores mencionados no estará muy lejos 
del % por 100". ''Pero hay otro punto 
sobre el cual la junta ha de manifestar 
su opinión—añadió el Presidente—y es 
el siguiente: Durante muchos años los 
señores Schroder y el Presidente de la 
Compañía han estado diligentemente 
ocupados en este asunto. Ha sido ne-
cesario que el segundo hiciese varios 
viajes al extranjero y en conjunto ha 
motivado muchas negociaciones y de 
bastante trabajo ímprobo. Como quie-
ra que los señores Schroder, que fueron 
los principales interesados en ello, han 
de percibir una comisión, han pensado 
dichos señores que también el Presi-
dente debía recibir una remunerac ión 
por sus servicios y por la forma en que 
ha trabajado en beneficio de ambas 
Compañías, y señalaron con ese objeto 
la cantidad de £3,000. Esa condisión 
se menciona en el convenio y por tan-
to, la junta está autorizada para tomar 
los acuerdos con las modificaciones que 
crea convenientes". Manifiesta el Pre-
sidente que ánfces de aceptar la remu-
neración tenía que obtener el asenti-
miento de sus co-directores, que se lo 
habían dado, y que si la Junta se la 
negaba quedaría de todos modos satis-
fecho. 
Como las resoluciones 3 y 4 eran de-




Estable c iaA 1827. 
M H A S T A H O Y ^ Y S I N í 
L A E X T I R P A C I O N [ D E L A S L O M -
B R I C E S , E N N i f N O S Y A D U L T O S . 
No t iene n i n g i í n ingrediente d a ñ i n o . v* 
No a c e p t é i s subst i tutos, sino solamente el genuino. 
E l p ú b l i c o debe cerciorarse, de que cada envol-
t o r i o l l e r a e l nombre de B . A . Faimestock y la palabra 
T E M I F Ü G O , en le t ras blancas sobre fondo rojo . 
Preparado únicamente por » 
B . A . F A H M E S T O C K C O . 
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acuerdos antes mencionados porque se 
refieren á que el capital de la Compafiíii 
se aumente, como asimismo las obliga-
ciones, no creía el Presidente que fuese 
necesario entrar en mayores explicacio-
uesrespecto al asunto, ya que se trata-
ba de una cuestión de forma derivada 
de las condiciones en ellas contenidas; 
mas la Junta General de la Compañía 
de Cárdenas y Júcaro autorizó á sus 
comisionados para que fuesen á Londres 
y concluyesen la negociación; de modo 
que por lo que á ellos se refería era ya 
completamente definitivo. 
Después que terminó de hablar el 
Presidente y á propuesta suya, fueron 
adoptados por unanimidad los siguien-
tes acuerdos: 
Primero.—Que el art ículo 10 de los 
estatutos de la Compañía se derogue, 
susti tuyéndolo por el siguiente: 
"Ar t ícu lo 10.—El capital de accio-
nes de la Compañía es de £3,310.000, 
dividido en £500.000 en acciones pre-
feridas acumulativas al 5 por 100; 
27.000 acciones preferidas acumulati-
vas al 5 por 100 de £10 cada una; 
£1.539,000 en acciones comunes y 
£1.030,000 divididas en 100,003 ac-
ciones comunes de á £10 cada una". 
Segundo.—Que el artículo 18 se de-
rogue y en su lugar se inserte el si-
guiente: 
"Ar t ícu lo 18.—El importe del di-
nero así recolectado ó tomado á prés-
tamo y pendiente, incuyendo la suma 
£1.976,300 que es el conjunto de las 
obligaciones uA'7 y obligaciones con-
solidadas ya emitidas por la Compañía 
y que quedan sin amortizar, no exce-
derá (salvo lo dispuesto en el art ículo 
19) eu ningún tiempo, sin la sanción 
de una Junta general (excepto con el 
propósito de convertir, redimir y re-
novar ó pagar las obligaciones pen-
dientes de la Compañía) do una suma 
igual al importe del capital en accio-
nes de la Compañía, que al presente se 
hayan emitido ó convenido emitir'7. 
Tercero.—Que el art ículo 19 se alte-
re, cambiando la cantidad que eu el 
mismo se menciona de £150.000, por 
la de £250,000. 
Cuarto.—Que el art ículo 73 se alte-
re cambiando las palabras. "La Junta 
Directiva de Londres se compondrá del 
Presidente y no más de seis miembros 
residentes en Londres'7, por " la Jun-
ta Directiva de Londres se compondrá 
delTresidente y no más de seis miem-
bros residentes en Londres'7. 
Quinto.—Que el art ículo 92 se en-
miende, sustituyendo la cantidad de 
£3,500 por £4,000. 
Sexto.—Que el art ículo 166 de los 
estatutos de la Compañía se enmiende 
con la adición en el mismo de las si-
guientes palabras: "Siendo una Corpo-
ración ó Sociedad, un accionista po-
U n G e r m i c i d a I n o f e n s i v o y P o d e r o s o 
CURA LA 
D I S P E P S I A 
y otras enfermedades del estómago | 
"> ' e 
Está aceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias ' 
y droguerías 
GENUINO SOLA MENTE SI LA ETIQUETA 
LLEVA MI FIRMA I 
Químico, Graduado de l a " Ecole Céntrale dea 
Arts et Manufactures de P a r í s " (Francia) . / 
63 E P r i n c e S t . , N e w Y o r k . 
Pídase el l ibro: " Cómo deben prevenirse ó 
curarse las erifermedades." 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe» 
l í e n l a s desde 4 0 c t s . , í ) 0 cts! , ^ 1 . 
$ 1 . 2 5 , g51.oO, h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n l i a t a e l 3 2 . 
EHolor i e te H E i e R R O W 
d e s a p a r e c e e n e l ac to a p l i c a n d o u n 
a l g o d ó n s a t u r a d o d e l Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bor.que. A l mis-
m o t i e m p o se t o m a r á u n a c u c h a r a -
d i t a t r e s veces a l d ia . S i las h e m o -
r r o i d e s son i n t e r n a s debe i n y e c t a r s e 
u n a c a n t i d a d de 2 c u c h a r a d a s d i lu i -
d a e n u n a p a r t e de a g u a t i b i a to-
m a n d o t a m b i é n 3 c u e b a r a d i t a s a l 
d í a . E s t e e x t r a c t o p r o d u c t l a con-
t r a c c i ó n t ó n i c a de los c a p i l a r e s s a n -
g u í n e o s , q u i t a n d o a s í l a i n f l a m a -
c i ó n y e l dolor. E s lo m e j o r que se 
conoce p a r a e l t r a t a m i e n t o de l>»,s 
h e m o r r o i d e s . E s un p o d e r o s o reme-
dio p a r a l a s h e m o r r a g i a s de l a n a r i z , 
m a t r i z , i n t e s t i n o j , p u l m o n e s &, &. 
Se v e n d e á 90 cts , e n todas las bot i -
cas de l a I s l a . c 1795 a l t 
c 5S6 12 on 
D E . m u G Ü I L I M 
I r r m o t e m c i a a - - P é r d r 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o s - S í • 
f i l i s v H e r n i a s ó o ' t i é ' 
b r a d u r á s . 
C o n s u l t a s de 11 a l v d - í í a í . 
4 5 ? H A B A 5*A 
c 20 
49 
i m m i \ 
se c u r a t o m a n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e e x c e l e n t e ? 
resul tados en e l t r a t a m i e n t o de todaa 
las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , d i s p e p -
s ia , g a s t r a l g i a , i n d i g e s t i o n e s , d iges t io -
nes lenta.s y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , e e t y e ñ i -
mientos , n e u r a s t e n i a g á s t r i g a , etc. C o n 
el uso de l a P e p s i n a y R u i b a r b o , e l e n -
fermo r á p i d a m e n t e ! se p o n e m e j o r , d i -
g iere b i e n , a s i t n i l i m á s e l a l i m e n t o y 
pronto l eg . i á l a c i ; j , j i j ; i o 'Ji inpUci . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a r a o a t i a . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
S e v e n d e en todas las bot icas de l a I s l a . 
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drá, en v i r tud de la autorización que 
le dau sus estatutos, nombrar á cual-
quiera de sus miembros, aunque no 
sea accionista, representante legal de 
la misma ó que firme en nombre de di-
cha Corporación un nombramiento de 
representante legal en favor de alguno 
de los accionistas de la Compañía, yes-
te Representante legal así nombrado 
por ó en representación de una Corpo-
ración podrá hablar en una Junta y 
votar en cualquier elección ó pedir 
elecciones y exigir escrutinios." 
Séptimo.—Que se adicione al artícu-
lo 175, al final, las palabras: ' 'La D i -
rectiva podrá también distr ibuir entre 
los tenedores de acciones inscriptas en 
el Registro en 31 de Diciembre de 19Ü5 
en proporción á la cantidad de dichas 
acciones que cada uno posea respecti-
vamente, y á manera de dividendo es-
pecial ó bonificación, una suma igual 
á los productos netos que oportuna-
mente se reciban del dinero ú otra 
propiedad que en el ©cuerdo para la 
fusión de la Empresa del Ferrocarril 
de Cárdenas y Júcaro con esta Compa-
ñía se llama la Propiedad Exceptuada 
Unida (después de proveer de la mis-
ma para los intereses sobre obligacio-
nes y dividendos preferidos) y la D i -
rectiva podrá, á reserva del recibo co-
rrespondiente, emitir á cada tenedor 
un certificado transferible por su pro-
porción en dichos productos. A los te-
nedores de autorizaciones al portador 
les será exigible el depósito de dichas 
autorizaciones antes de recibir los cer-
tificados á que son acreedores". 
Después de haber sido aprobado por 
unanimidad un voto de gracias al 
Presidente de la Compañía, se dió por 
terminada la junta. 
Las ttn i e j i a c o i ra ra 
Habana 25 de Enero de 1906. 
Sr. D. Nicolás Eivero. 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
Presente. 
Muy señor mío: E l Secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio de 
la República ha tenida la atención de 
remitir al señor Presidente de la Unión 
ds Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba una copia traducida, 
de una circular del Secretario de Ha-
cienda de los Estados Unidos referente 
á las condiciones que deben tenar las 
facturas de tabaco en rama que en el 
país vecino se importen. 
Y como esa circular, dictada con el 
madurado propósito de impedir y aún 
de hacer imposible el fraude que algu-
nos exportadores cometen haciendo pa-
sar en las aduanas americanas por t r i -
pa lo que es capa, para pagar menos 
derechos, importa que llegue á conoci-y 
miento de las personas á quienes pueda 
interesar eu este país, para que sepan á 
qué atenerse en ese asunto, rnego á 
usted encarecidamente que la haga pu-
blicar en el D i a r i o con el fin antes in 
dicado. 
Anticipándole las gracias, queda co-
mo siempre á sus órdenes afímo. amigo 
y servidor, 
J o s é C. B e l t r o n s . 
Circular número 106 del Departamento 
del Tesoro, fecha 23 de Octubre, re 
ferente á facturas de tabaco impor 
tadí» eu los Estados Unidos. 
TRADUCCldN 
A los Oficiates de Aduana y á otros á 
quienes coreierna. 
Se negará la entrada á las importa 
ciones de tabaco en rama, á menos que 
las factures especifiquen detalladamente 
la clase de tabaco, si es capa, tripa 
ó está mezclado, su origen y calidad 
Cuando un tercio contenga hojas de 
capa y t r ipa , se l lamará mezclado 
(mixed). Cuando una factura no con 
signe si el tabaco "es t r ipa" , "capa' 
ó "mezclado", por indiscutible buena 
fe se concederá un tiempo oportuno pa 
ra presentar una factura correcta. Si 
la buena fe no puede probarse, se pro 
cederá sumariamente 
(Es copia). 
Les l i e M . Shaw, 
Secretario, 
m m Í « e s 
Disuelta con fecha 13 del presente, la 
Sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de balcedo Roda y 6*. S. en C , se 
ha encargado de su liquidación y de la to 
talidad de su activo y pasivo, la nueva 
entidad que se ha constituido en igual fe-
cha, con la denominación de Salcedo Her-
mano y C*, S. en C, de la cual son úni 
eos gerentes, con el uso de la firma social 
los señores don Manuel y don Bonifacio 
Salcedo Pérez y comanditaria, la señora 
doña Petronila Mazón, viuda del señor 
don Fernándo Pérez Fernández, por sí y 
su hijo menor, Fernando Pérez Mazón. 
Por circular fechada en Matanzas el 19 
del actual, se nos participa haberse''cons-
tituido en aquella plaza una sociedad 
que girará bajo la razón de García y ~La 
vandeyra, S. en C, de la cual es socio co 
manditario el señor don Guillermo Zaldo 
y gerentes los señores don José S. García 
y don Francisco Lavandeyra.' 
Con fecha 20 del corriente, nos participa 
el señor don José Sagarrainaga que ha 
traspasado por venta, su establecimiento 
de semillas, flores y plantas, á su anti-
guo apoderado don Abundio García, quien 
C u a n d o u s t e d E n v e j e z c a 
s u c u t i s p a r e c e r á j o v e n , — s i 
l o h a c o n s e r v a d o a s í c o n 
e l u s o d e l J a b ó n de R e u t e r . 
E l c o n t a c t o d i a r i o c o n e l 
J a b ó n m e d i c a d o de R e u t e r , 
c o n s e r v a l o s p o r o s s a l u d a -
bles j p u r o s ; refresca 
y enrojece l a s ang re , 
« — d a n d o c o l o r á l a s 
m e j i l l a s ; y e v i t a l a s 
a r r u g a s i m p i d i e n d o 
l a s e q u e d a d de l c u t i s . 
E l J a b ó n de R e u t e r es u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o d e l c u t i s e n f o r m a d e j a b ó n ® 
se propone continuar bajo su solo nombre^ 
los negocios del mismo. 
Se ha constituido en Buenavista, tér-
mino municipal do Koniedios, una socie-* 
dad que girará bajo la razón de Alvareá 
y Alvarez, S. en C, que «e ha hecho car-
go de los créditos activos existentes á fa-
vor de la casa que fué de don Ramón A l -
vares Fernández, do origen posterior al 
24 de Agosto de 1899, no haciéndose igual-
mente cargo de los pasivos por no haber-
los; componen la nueva sociedad, los se-
ñores don l lamón Alvarez Fernández, 
comanditario, don José y don Severino 
Alvarez Fernííndez, gerentes, ambos con 
( l uso indistintamente de la firma social. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a ele L A T K O P I O A L , q u o 
es n t i c ú r a l o t o d o . 
ALMORZARON EN PALACÍO 
E l Secretario de Estado y Justicia 
señor O 'Farr i l l y los Senadores señoreé 
Dolz y Silva, almorzaron ayer con el 
señor Presidente de la República. 
DOS LEYES 
Ayer tarde se recibieron eu la Presi-
dencia de la República dos Leyes, cou4 
cediéndose por la una un crédito dé 
$15.000.^ para el pago del personal de 
la oficina de Marcas y Patentes, oreadak 
con arreglo á la Convención deRomaf 
concediéndose un crédito de $20.00(r, 
por la otra, con destino á la repara^, 
ción de líneas telegráficas en la Repú-* 
blica. 
A D E S P E D I R S E 
Ayer tarde estuvo á despedirse deíj 
señor Presidente de la Repúbl ica y déí 
los Secretarios del Despacho, para lom 
Estados Unidos, el capitán instructoj^j 
de las fuerzas fuerzas cubanas, M r A u t ^ 
man. 
También estuvo á despedirse del Jd^ 
fe del Estado para su central ^Cará-q 
cas", á donde se dir igi rá hoy, nuestrdr 
amigo muy querido don Emil io Terry* I 
TRATADO E N ' V I G O R 
La Secretaría de. Estado y J u s t i c i é 
ha enviado á la ''Gaceta" las Proola-*i 
mas Presidenciales declarando en TÍ - i 
gor en Cuba el Tratado sobre Patentes • 
de invención, dibujos y modelos indus** 
tríales y marcas de comercio y de fá -1 
k;nca; y la Convención sobre canje de l 
publicaciones oficiales, científicas, l i te" 
rarias é industriales, concertados en e l 
seno de la Segunda. Conferencia Inter-
nacional Americana celebrada en Mé-









picazón de las 
almorranas ins-
tantáneamente y.' 
cura los casos mas 
rebeldes, con é 
persistente tratamí-. 
enío. No causa dolor, 
se adapta fácilmente 
al intestino recto, y 
contiene -suficiente medi-
j'camento para 35 aplica 
ciones. No es supositorio 
ni ungüento sino cjue cada 
vez qaet se usa rinde, una 
parte del medicamento. 
E l grabado representa 
fielmente el L A P I Z 
P R E V E N T I V O de las 
A L M O R R A N A S 
Consiste de una com-
binación de antisép-
ticos modernos, y. 
potentes cicatn-, 
zantes en esta 
WILLARD CHEMICAL C0. 
9 Cornhi l l , Boston. Mass . 
De venta: Sarrá; Johaaoa; y bo-
tloa« principales. 
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R E N A N Y S T M Ü S S 
Acabo de recibir un número de L e -
tras y al finalizar un artículo, que pa-
rece motiva su envió á mi casa, leo: 
"¡Pobre Renán y pobre Strauss! 
Emplearon muchos años en investiga-
ciones minuciosas; emprendieron lar-
gos viajes para comprobaran hipótesis; 
y esta labor paciente, perseverante, in-
sólita ha sido destruida por el padre 
Arbolsa con un breve y escueto silogis-
mo. ¡No hay como la religión! ¡Y cuán 
cierto que la suprema sabiduría reside 
en las escrituras!" 
Pues oiga el escritor y el que me lo 
ha remitido, el juicio que hace del gran 
Renán y Strauss, no el P. Arbeloa, 
sino el célebre racionalista Ewal, á 
quien cita en su introducción el mismo 
Renán, como una gran autoridad en 
estos asuntos: 
"Desgraciadamente no podemos de-
cir que M. Renán se haya colocado á 
la altura de su asunto, ni que haya sa-
bido, desde ese verdaCUíro punto de 
vista, contemplar con calma, no digo 
"¡a incomparable sublimidad de esta 
historia, sino solamente su manifiesta 
y simple verdad. 
" E l Cristo tiene, en la historia uni-
versal, un carácter único que excede 
con mucho á todo cuanto de cerca ó de 
iejos pudiera parecérsele. Nadie antes 
que él ofrece nada semejante, y nadie 
después de él ha podido ni podrá serle 
comparado 
"Él es el Cristo, el Mesías único, el 
L a C u E M í í I m t 
Llamada también Crmz Volta, 
Jfaé descubierta en Austria hace muchos años. 
L A Q p ü Z ^LEeTRICA D I A -
MANTE curw «V'Reuinatismo 
en los m ú s c u l o s y en 'las arti-
culacionea, líeural^ift y (iolo-
TCK én todo <J1 cu'i'rÍoo; Nervo-
a)tía4. D e b i l iclad'uervioÉs», 
Postracfei nerviosa. Ipsom-
"Tiio, DepteAidn mental/iHiífte-
t ría, ^ j i r 4*1 i s i s, H a r m i g u é o , 
L)Tembl6r. Ajsftplg^la, Convril-
los AÍeect6»ies del'sistema ner-
vioso. 
íaos buenos efectos se mani-
fiestan generalmente en pocas 
h(jras,(n:lguii»s veces en unos 
• cün¡tvtos;(xíns. 
Remita üql. b un -. poso oro 
. smericaaoipor el express, tfiifo post^Jró.cartjktcerUtíc»-
í da v nosotros'le enviaremos, fmneo de porte, un» 
i C R U Z B L K O T R I O A D I A M A N T E , ó seis por cinco pe-
reos oro americano. 
I E l Sr. J . B A L L E . de Stuttg:art. A r k „ escribe: —Pa^ 
, dec ía por varios años'de. dol.oi^B-y^ningúu médico ó 
¡ medicina de patente me alivialrtu i¿fi>>isí efitey^ptír-íeí;-
fcfamente curado gracias á su maíavi l losa" C R U Z 
teLECTRICA. 
Muy señores nuestros: Remitimos á ustedes |5.rtO 
i oro americano por sois de su« Cntces EJóetricas'jb^i-
í m a n t e . L a que Uds. nos enviaron está curando como 
l u n milagro.—Si-síe/v; o/ B'enedietine, 2824, Dauphin 
Street, New Orleans, La. 
Toda correspondencia debe dirigirse á la 
DIAMOND ELECTRIC CROSS Co., Dept. 75, 
305 M l L W A U K E E A V K N U E , C H I C A G O , I L L . 
M.-sáb.-indef. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACEBA) 
Ír para Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
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Salvador esperado, la flor, el fruto de 
toda U historia humana...,. 
"Esto es lo que ignora M. Eenán; es 
decir, que no puede comprenderá Jesu-
cristo. Es decir que no puede com-
prender nada de su venida, de sus dis-
cursos, de sus acciones, de sus padeci-
mientos y de su victoria. Le falta la 
idea matriz, que solo habría podido 
enseñarle á conocer al Cristo y á descu-
brir al Cristo tal cual es en su sublime 
grandeza y en su plena verdad históri-
ca. (1205). 
" Y precisimente la fuerza de ese 
Cristo histórico, lo que hay en él de 
más poderoso, lo que hay en él de úni-
co, de superior á todas las sublimida-
des humanas, lo que hay en él de ma-
ravilloso y rail veces más portentoso 
que todo milagro, eso es lo que queda 
siendo el enigma más oscuro para esa 
inteligencia; .v*con la más extraña lige-
reza mezcla en su historia, de pureza 
y sublimidad incomparables, los pen-
samientos ó imaginaciones más falsos, 
más bajos y, digámoslo de una vez, 
más indignos. 
Ko alcanza á comprender la grandeza 
de la historia del Cristo; no ve su enla-
ce ni su verdadero desarrollo. Jamás, 
en parte ninguna, la vida pública de 
un hombre supo desenvolverse tan 
plenamente, á pesar de las vicisitudes 
violentas, partiendo de un solo pensa-
miento y de un impulso único á hacia 
ur> s l̂o objeto; jamás ninguna otra vi-
da presento á la vista la maravilla de 
esa sencillez y de esa pureza inmuta-
ble ¡...Pero ese autor no alcanza á per-
cibir la luz de esa historia; encuentra 
7 L a e c m & t i p a c l ó n y : 
S S Í j | $ | i O f t O t í f ó á d e s o r d e * 
t w & ú'& l a n i ñ e z , s o n i ® s 
f ^ s u l t ^ d o s d e « n a a i ! » 
m e n t i t € Í é n i m p r o p i a , i 
f É l é V é . á &u n i ñ o e l 
% E L L Í i r S F O O B " , 
f v e a V d . c u a n p r o n t o 
é r n á p ^ r e c e r A n l o s d e * 
¿ é t é ® n e B c i t a d e s , 
-• P i d a n u e s t r o í i h r o 
" i í É t t p S ' s Í^OOD B Á B I E S " 
y e n v i a r e m o s , c e m 
u & m u e s t r a d e 
" M E L L I N ' S F O 0 B ' ^ 
WelUn*» Foca Ce. Boa tes-
en ella tristes desfallecimientos y con-
tradicciones que solo existen en su ima-
ginación turbada, la cual se muestra 
per cierto aquí más empequeñecida y 
peor de lo que pudiera serlo en efe-
to" (1206). 
Y en la pégina 1213 escribe: "¿Se 
quiere jungar hasta qué punto descono-
ce M. Renán en todo á Jesucristo? léase 
el cápitulo sobre los milagros. 
Y en la 1214, ''Nos repugna entrar 
en el pormenor de los errores sin cuen-
to, bajes é indignos en que cae á cada 
paso el autor cuando habla del espíri-
tu y de la obra del Crista". 
''Pero todavía hace falta que le re-
prochemos su elogio del libro de 
Strauss, ese libro caído hace largo tiem-
po en Alemania en el olvido que mere-
ce: ese libro desechado enteramente 
hoy por la ciencia alemana más pro-
funda, como completamente indigno 
de su asunto y que jamás ha produci-
do su efecto pasajero, en Alemania y 
otras partes, sino entre los hombres 
desprovistos de ciencia y entre los ene-
migos del cristianismo . . .En un tiempo 
en que los crasos errores de esa escuela 
se hallan patentizados en Alemania, 
por lo menos para todos los hombres 
inteligentes, he aquí que vuelve á ellos 
M. Renán.. .Y porque todavía está ad-
herido á la escuela deTubinga, fluctúa 
respecto de la autenticidad del Evan-
gelio de San Juan, obstinadamente ne-
gada por esa escuela obcecada. Cierta-
mente que los que desde el origen del 
debate conocían la cuestión, no pudie-
ron tener ni tuvieron un solo momento 
de incertidumbre, mas como el ataque 
iba haciéndose cada vez más enco-
nado, hace diez ó doce años que se 
ha demostrado tanto más sólidamente 
la verdad y perseguido al error hasta 
en su último refugio; y las cosas se 
hallan hoy en tal punto, que ningún 
hombre, á menos que quiera á sabien-
das escoger el error y desechar la ver-
dad, osará ya decir que el cuarto Evan-
gelio no es del apóstol San Jnau". (P. 
1216). 
''Si volvemos ahora la vista hacia lo 
que puede haber de bello y bueno en 
la obra del escritor, haremos notar que 
todo ello está sacado de fuentes alema-
nas y no es otra cosa que el fruto de 
los trabajos más recientes de Alema-
nia...7' y del mismo Swal más particu-
larmente. "No lo decimos por revin-
dicar un honor, que visto el conjunto 
de este libro, será pobrísimo; pero sí 
nos asombra el que nuestro autor, con-
trariamente á su costumbre, no cite ya 
á la Alemania, ni que en todo su libro 
raencicí.Be aquellos trabajos nuestros 
referentes al asunto que trata." (P. 
1218). 
C. A. 
E n l a e n f e r m e ( J a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L i A T R O P I C A I i . 
CURA LA 
Í C R Ó F S J L A . 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
N F E R M E D A D E 8 
V E N E R E A S , 
• j IMCHAZONES. 
CURA EL 
• Ü W A T I S M O , 
DOLOR EN LAI 
5 Y Ü N T U R A 8 , 
HUESOS, s t o 
T A R R O S , 
CALViC 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRETO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
(ANTES EN PHILADELPKIA) 
M O . , E . U . d e A . é A M E S F . B A L L A R D , 
De yexittt, en la Slabaaa, Br. JoSmaom, Obispo 68, 
Premiada con medalla de bronce en la ültiraa Exposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás oRíermedades del pecho. 
E L 
Saludos de la tertulia, 
aullidos de la cazuela, 
aplausos de las butacas, 
palmadas de las lunetas, 
venenos de los grilleses. 
sonrisas de las plateas, 
siempre que en Marti os manden 
en derechura & la escena 
no vayáis á la Delsado 
porque es demasiado gruesa 
y puede haber un disgusto 
si en algo su peso aumenta; 
no digaiá á la Parada 
cuando en las tandas gorgea 
que recoja las primicias 
y se pare en menudencias; 
no advirtáis á la González 
cuando borda alguna escena 
que asegure los hilvanes 
y se encasquete la prenda; 
no á la Marin, mexxxicana, 
le sopléis en las orejas 
que canta corno una alondra 
en óperas y zarzuelas, 
porque si llega á enterarse 
D o ñ a Esperanza Primera, 
¡Dios nos tenga de su mano. 
Dios nos la depare buena! 
Ella se canta y se baila 
y se las trae, eccetéra, 
y en Marti y en sus contornos 
nadie se mide con ella. 
Y si en los Campos del arte 9 
quieren contratar ovejas 
que balen como esa tiple 
de tan absoluta cepa, 
saldremos con patatrtses 
en lugar de peteneras... 
Saludos de la tertulia, 
aullidos de la cazuela, 
aplausos de las butacas, 
palmadas de las lunetas, 
venenos de los grilleses, 
sonrisas de las plateas... 
id todos en derechura 
de Esperancita Primera, 
C. 
P. s. 
Uno de Pravía 6 X i x ó n 
nos manda para Nolón 
diez pesos en plata: Alerta, 
que con ellos sigue abierta 
la piadosa suscripción. 
Vendrán de Oviedo y Candá*, 
puesto que en la brega estamos, 
hasta con perres quizas. 
Vengan: á ver si llegamos 
á cuarenta pesos más. 
L A F E C R I S T I A N A 
Lo que ocurre con S a,» Expedito (d« 
que nos habla el alcance del D i a r i o 
del día 22) cuya historia carece de av-
tenticidad, aunque se sabe de cierto 
que fué soldado de la Legión Tebana y 
que alcanzó la palma del martirio por 
confesar á Jesucristo, por cuyo motivo 
no ha sido desautorizado sn culto, ocu-
rre con las historias de otros santos; lo 
que ha hecho que la Santa Sede hay» 
puesto manos en este importante asun-
to y se dedique en estos momentos á 
esclarecer muchas de esas leyendas 
que corren como verdaderas, pero cu-
ya antenticidod no está debidamente 
comprobada. 
Parecerán tal vez á algunos católicos 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio mfts ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECT08 B E APICULTURA: Tenemos el más grande y el únjeo completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálopo gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica. 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA. 
C. cl25 alt 15-21 
u r a d e i a 
BALANCE F I N DE ANO. 
Asistidos desde Junio 






NO SE I N C L U Y E N LOS DE VENEREO. 
538 26-12 B 
El ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminoJes, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a ^ u e c h e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 185 23 E 
P a r a t r a t a ] a r c o n p i c o y p a l a , l o s c u a l e s g a n a r á n 
2 0 c e n t a v o s m o n e d a a m e r i c a n a 
p o r c a d a h o r a q u e a j e n 
A R 8 4 
l E t T 3 3 O 9 6 0 . j B A . T M " A . 
D I A R I O D E L A M A K I X A. - Kdición de la mañana. —Enero 27 de 
cosas extraordinarias-, estas que nos 
anuncian de iiomn, cowo Tíáu uareci-
rio á otros catól icos de la misuia I ta l ia : 
poro no deben extrañar las . en manera 
Alguna, pues son cosas de puro sabidas 
y viejas, olvidadas ya como las «dfis-
Lerías romanas—por los cató l i cos que 
han procurado instruirse en ^ l conoci-
miento de las cosas santas para hablar 
de ellas con menos ignorancia que los 
bárbaros que las desprecian y que las 
combaten, y para confirmarse en au di-
vina fé, con la doctrina de las grandes 
lumbreras que han brillado en el í c -
Ejei'cicios literarios de j ó v e n e s r e l i -
giosos, la mala fe de un Metrafraste, 
el e sp í r i tu simoniaco. la supers t i c ión , 
etcétera, etcétera, explican semejantes 
leyendas. Nu; no son ellas los E v a n -
gelios, debidamente testimoniados pol-
los más irrecusables documentas h is tó 
ricos, y cuya antenticidad es el funda-
mento principal de todo el edificio ca-
tól ico, la esencia de nuestra í'e, de don-
de parte nuestra iustif icación, la salud 
de nuestras almas y nuestra s a l v a c i ó n 
eterna. 
Bien está que esas historias se depa-
leyendas citadas, pties le sobran he-
chos extraordinarios de la más notoria 
universalidad, de la más universal re-
cundo campo de ta Iglesia y procurar (ren; que no ha menest-r nuestra te pa-
eaclar ecerlo todo para que se desta- ra sostenerse i n c ó l u m e contra los em-
qne la verdad catól ica, pura, clara y 
limpia, como las divinas fuentes de 
donde procede. 
Y a mucho ha. en los dos úl ti naos si-
Hos. insignes sabios y sacerdotes cató-
licos llamaron la atención sobre este 
«sunto: y entre ellos, el erudito abate 
francés M. Du-Clot. eu un luminosísi^ 
uio trabajo suyo y Vindicias de la 8a,. 
yvoda Bfhlia; traducción e s p a ñ o l a con 
notas del Rvdo. Padre Dr. D . . losó Pa-
lau. imtpresa en Barcelona en 1845, 
previa Censura Ec les iás t i ca ; p á g i n a 
272 ) dice á este respecto: 
SOBRENLOS MILAGROS . R E F E R I D O S 
KN NUEST.ROS L I JítOXDA K l' »S 
' i l s l e d c s , — a ñ a d e , — c o n gran inteli-
gencia y mucha laboriosidad, han tra-
tado de remediar los apuntados incon-
venientes, y en mi opin ión , lo han 
conseguido, llenando una sentida y ur-
gente necesidad y prestando á sus com-
p a ñ e r o s y al p ú b l i c o an verdadero ser-
vicio, tanto más úti l , cuanto que pa-
rece no hallarse aún p r ó x i m o el d ía 
deseado en que la l eg i s lac ión en mate-
ria penal quede fijada en nuestra patria 
de acuerdo con las bases y principios 
c ient í f icos más umversalmente acepta-
dos, y con la adoptac ión á nuestro me-
dio ambiente que exige la experiencia 
y el estudio de nuestros peculiares y 
bates y argucias de todo el infierno j arduos problemas en la esfera penal, 
junto, de tan pobres recursos como las 1 •'indicando y sustituyendo los pre-
ceptos que han quedado derogados: con-
siguaudo las alteraciones y modifica-
ciones que se han iutraducido. á con-
sonancia y de la máy positiva realidad ; t inuación ó al lado de los que han sido 
histórica, comprobados con mayores 
solemnidades y requisitos qu'e los de la 
historia profana, de que nadie duda, 
para mantener v iva su llauia en nues-
tros corazones, la llama de la fe catól i-
ca, fe que nos asegura por ta tremenda 
autoridad de Cristo (superior á todos 
los hombres de todas Ihs edades pasa-
das y venideras, s egún los mismos 
impíos"), por la autoridad de 'os E v a n -
modificados; comenzando esas mismas 
novedades y fijr.ndo el más genuino 
sentido, alcance ó interpretac ión de 
tale« innovaciones con autorizadostex-
tos de nuestro Tribunal Supremo y de 
los ilustrados y estudiosos jur i sconsu l -
tos que han d e s e m p e ñ a d o el cargo de 
Fiscales del mencionado Tribunal , que 
las regulan y revisten de forma racio-
nal y efectiva de apl icac ión , basta con-
g e ü o s (que tienen más autoridad que ! saltar en cada caso el libro anotado y 
la profana, historia), y por la autori- concordado por ustedes para que, con 
• " E n cuanto á los milagros referí des-i dad de la Inst i tuc ión más venerada y í toda seguridad y sin perder el tiempo 
en los Santorales, convenimos en que ' respetable de la tierra, la Iglesia U n í - | en recorrer, cada vez que sea iml i s -
gran parte de ellos están destituidos de ' versal, y con ella de los Apósto'ea , j penable , el largo y tortuoso camino de 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a e o n H t r n í d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y i a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todaa 
c iases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o ñ e i n a d a r e m o s todo? 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de l O O i 
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C~165R 165 U Ak 
pruebas. T u sabio prelado del siglo 
X V I I ( A g u s t í n Valerio, obispo de Ve-
Túfin,'JDfí refliórica cristiqna) lia descu-
bierto una de las causas de donde han 
procedido las falsas leyendas. H a ob-
servado que era costumbre antigua de-
Mártires , confesores de la i'e y genera-
ciones de santos y d? fieles que nos han 
precedido—testimonios de m á s peso 
que todas las razas de i m p í o s y de he-
reges que hoy, como ayer, como ma-
ñana luchan y lucharán i n ú t i l m e n t e 
los monasterios ejercitar á los rel igio-i contra la Iglesia. ~- !a Divinidad de 
sos j ó v e n e s en amplificaciones latinas Cristo y de la Kei ig ión Catól ica, que 
que se les hacían trabajar sobre la vida 
de algunos santos ó mártires . Este tra 
abarca la tierra y la inmensidad de los 
cielos, y se exHende por doquiera, sê  
bajo les dába ocaaión para hacer obrar } gún el mismo Eenán , que haya sores do-
y hablar á su héroe s e g ú n la manera y j tados de razón y moralidad, porque ella 
gusto que les parec ía veros ími l , y para determina iá Keve lac ión: una sola V e r -
componer historias llenas do adornos ¡ dad, y la misma Verdad en toda la 
de pura imag inac ión . Escog i éronse las j tierra y en todos los á m b i t o s del cielo; 
m á s ingeniosas y más bien trabajadas i un solo Dios, un solo Verbo, el Verbo 
de estas producciones. Muchos tiempos Divino, Cristo, comunicando la Luz , 
después se las encontró con los mauus- I su misma Lnz á todas ¡as almas y á to-
a peregr inac ión interveutora, pueda 
realizarse la oportuna y obligada l a -
Uasta aquí, la c a r t a - p r ó l o g o del se 
ñor Duque de Heredia. 
L a s a l q u i l a r n o s e n r m e s L r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o \p> p r o p i a c u s -
t o d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r r a e s d i r í j a t t s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I -
( B A N Q U E E O S ) 
c 
critos en las bibliotecas de los monas-
terios; y no sabiendo distinguir estos 
ensayos del ingenio, de las historias 
verdaderas, las tomaron por actas au-
tént i cas" . 
"No puede decirse lo mismo de Si-
meón Metrafraste, el cual de p r o p ó s i t o 
y cou toda de l iberac ión ha llenado in-
fielmente las vidas de los santos de mu-
chos hechos imaginarios y de porme-
nores romanceros. Por lo demás , los 
crí t icos ilustrados de nuestros d ías i nda-
gan con el mayor cuidado los monumen-
tos y t í tu los originales y autént icos , á 
fin^de recoVtar todo lo que eu leye-ndas y 
otras tales 'historias aparece dudoso y 
de suprimir cuanto un celo mal enten-
dido y una credulidad imprudente ha-
bían hecho adoptar con ligereza; en lo 
cual son dignos de ser religiosamente 
imitados de aquellos que por su estado 
son obligados á adoctrinar y exhortar 
á los pueblos, debiendo persuadirse 
que aquello es m á s piadoso y m á s con-
forme con la rel igión que menos desdi-
ce de la verdad, y que son tantas y tan 
de bulto las cosas verdaderas que la re-
l igión y su historia centienen, que fue-
ra mengua de quien lo hiciese y no poco 
perjudicial á la piedad misma, echar 
mano de las falsas ó^.éudosas y querer-
las anunciar á los fiel^V. 
A u n pudiera extenderse esa crít ica 
del famoso Abate fraaicás á algneos cul-
tos, que come el del Braao Poderoso, 
nada dicen al c o r a z ó n — a u n q u e algo 
hagan decir á los Ordinarios—y que 
semejan, más que otra cosa, devotas su-
persticiones que parecen referirse, no al 
Padre Celestial de los Evangelios, sino 
al Gran Arquitecto, patrón de Jos alba-
fi iles. 
Se ve, pues, que estos trabajos á que 
ahora se dedican en Eoma, para subsa-
nar las deficiencias de ios Santorales, 
no san cosas nuevas; y a en su tiempo, 
como nos dice el Abate Du-Clot , se de-
dicaron á ellp ilustrados crít icos , á fin 
de reconstruir todo lo que en leyendas 
y otras tales historias aparece dudo-
so, etc. 
Ni hay que violentarse mucho para 
admitir que en los Santorales puede 
haber inexactitudes y caben, por con-
siguiente, y son necesarias las depura-
ciones, para suprimir de ellos todo lo 
que no está probado y es leyenda. 
Aqnellos ao pnedeu tener iuiuch el ca 
ráefeer dogmát i co de loa relatos evan-
gél icos: aquellos son historias piadosas 
más ó menos autorizadas, en tanto que 
éstas son verdades indiscutibles, sobre 
cuya fe, se prestan los juramentos en-
tre los catól icos . 
Por solo 20 obs. 
para introducir 
pront,a me n te 
nuentro catálo-
go de joyerfe de 
moda, le envia-
ren) o» esta ber-
m âa, oruz dt» se-
ñora, d« oro de 
14 fci¡aíe«. oon 
una oadena de 
14 kila^sw de 22 
pulgadas de Ifir-
go, por solo 20 
ots. Manden gi-




ton, Kt . U. S. A. 
dos los mundos. 
Habana, 2:3 de Enero de 1906. 
J . Bautista F. Mayor y Argniarro. 
C O D I G O P E N A L 
E l seí lor don J o s é A. Duque de He-
redia, Eiscal de la Audiencia de M a -
tanzas, ha dirigido á los señores Gar-
cía Moreno y E >-ndo Aybar, autores 
del Código Fenaí vigente en la R e p ú b l i -
ca de Cuba, publicado por l a Moderna 
Foesia, con autor izac ión del Gobierno, 
una carta que sirve de prólogo á tan 
importante obra. H u é l g a s e el autor 
de esa carta en darles su o p i n i ó n á los 
autores respecto de tan útil libro. 
'£Derogadas—dice el sefior Duque 
de Heredia en su carta,—algunas de 
las disposiciones de dicho Código , a l -
teradas y modificadas substancia luien-
te por disposiciones del Gobierno I n -
terventor Americano, otras muchas que 
tienen fuerza de ley, y diseminadas to-
das en multitud de Ordenanzas, que 
parecían tener por fin principal legislar 
en materia de Aduanas, de Ins trucc ión 
Públ i ca , de Ferrocarriles, de Benefi-
cenoia, de Correspondencia postal, y 
hasta en decretos para simples nom-
bramientos de funcionarios públ i cos , 
sin pian, m é t o d o ni concierto, puesto 
que t*le« innovaciones tenían, sin du 
da, por objeto lleaar necesidades del 
mometjto, á juic io del mencionado G o -
bierno Interventor, el d e s e m p e ñ o de 
nuestras tureas, por el ejercicio de 
ias funciones puestas á nuestro cargo, 
e x i g í a una labor constante y nunca 
concluida, de examinar, en cada caso 
que demandaba nuestra i n t e r v e n c i ó n , 
las disposiciones promulgadas, dado 
que son en tan c o n s i d e r ó l e n ú m e r o 
y andan tan dispersas, que no es posi-
ble, sin aquella previa rev i s ión y de-
tenido estudio, tenerlas siempre en 
cuenta y aplicarlas con tino y oportu-
nidad". 
Estas manifestaciones del represen-
tante de la L e y en una de nuestras 
audiencias m á s importantes, juslit ican 
la publ i cac ión de la obra que aparece 
como primer volumen de la n o v í s i m a 
BíBíJOTECA DE LEGISLACIÓN Y JUjKIS-
PKUDENÜIA JUEF. ABOGADO CUBANO, 
con que inaugura esta secc ión la casa 
editorial cubana del señor L ó p e z y Ro-
dr íguez que lleva el nombre de L a 
Moderna Fcesla. Pero el señor Duque 
de Heredia refuerza sus argumentos eu 
la carta prólogo que va al frente del 
Código Penal vigente de la R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. Keptiblica 
de Cuba. Secretaría de Obras Públicas. 8ervi-
«io de Faro1}. Faro del puerto de Baracoa, si-
| tuado tíñ ia.puuta que se halla á barleyento de 
Ja entrada de dicho paevto. Co^ta Norte de 
Cuba. Latitud N,. 20- 21' 40 '. Longitud O. de 
Oreenvvich, 74' 23' 82". Se avisa por el presen-
te que, «obro el pranero d« Febrero del año 
entran: e, quedará au.-ítituído el actual faaal de 
luz, '"Üia, üe horizonte, roja", por otro lenticu-
lar de tí' orden caya caraeterístioa em 1>E 
OCULTACIONES E N GRUPOS DE 2 CADA 
10 SEGUNDON, D E HORIZONTE. BLANCA. 
Esta iur. debe verse en tiempo medio á la dis-
tancia de ocho y media {%H) núilaa, pues tiene 
una iaLeuaidad" de doce (18) m^che/os cárcel. 
E l piano focal escará ft diez y sei« meiro» cin-
cuenta centímetros (18.50 ais. i sobre el nivel 
del mar y diez meti-oa diez ceutímetroH (10.10 
ma. i sobre el terrsna. Este nuevo aparato quo-
durá iuítalado sobre una armazóirde madera 
en esaueloro, pintada de blanco, que se empls-
isaxft dentro del recinto cercado del estibleci-
iniento, al Norte de la casa del torrero. La ca-
sa del torrero, que es en parte de mampoataría 
v ea parte de madera, estará pintada ue ama-
rillo claro con perüles blancos y zócalo obscu-
ro. La situación geográfica es la indicada por 
el "Derrotero de las Antillas" publicado »or 
el Depósito Hidrográfico de Madrid en IS'te y 
la loaaritud ha sido reducida ai moriáiano de 
GreenVich adicionándole 6" 12' 5.8:'.8. Todo lo 
que so publica para general coaocimiento de 
aquellos á quienes concierna y sirva para la 
sustitución correspondiente en la üelaoión de 
Faros de la R>?p6l>),ica. publicada en ItfOl. Ha-
bana 6 de Diciembre de 1905. E . J . BaibÍB, In-
geniero Jefe del Servicio de Faros. Vto. Bao.; 
Rafael Montalvo, Secretario de Obras Pfeblfoa». 
0 2372 6 aÍt.-2S t. 
s u m i n i s t r o dspi tamanj la .—J©f»tn-
ra de la. ciudad de la 15a'o&na.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Habana, 20 de Bnero d® l̂ OS. 
—Haita la .1 do ía tarde del dia 80 de Eaoro d© 
1908 se recibirán en esta OíJaJna, Arsenal, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suraiuis 
tro á esta Jefatura de 3253 libras pita manila. 
—En esta oficina se facilitarAn impreaos de 
proposición en blanco, v se darán informes é 
quien los solicite.—A. Fernández de Oaatro.— 
ingeniero Jefa de la Ciud»d. 
6-20 alt C 177 
c o m p a ñ í a ' 
c a f K i i i n m m 
SE í. -RETARIA 
Por disposición deí befior Presidente, de la 
la Compañía, de conformidad cotí lo acordado 
por la Junta Directiva y lo que previene el 
Reglamento, se cita á loe^Sres. aceiosistas pa-
ra celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
General, el 31 del cocriente á Jas doce del día 
en el Salón destinado al efecto en la Estación 
de García.—En esa sesión se presentará» el 
informe de la Directiva sobre el último año 
social, vencido el 31 de Octubre pasado, y el 
Balance correspondiente á él ya revisado por 
la ComiRión que se nombró para ello; y se pro-
cederá á la eloccióa de dos Vocales, por ha-
ber cumplido el término reglamentario, las 
personas que desempeñen esos cargos; pu-
diondo ocuparse la Juata de los demás parti-
culares que se crea conveniente someter á su 
consideración. 
Desde el día 15 hasta el 31 de este raes so, 
; encontrará en esta Oficina la iista de los Bres, 
j accionistas á disposición de los que deseen 
I examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
puedon recojer ios Sres. accioulstas el Infor-
me citado de 1?. Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 12 de 1903. —Alvaro Lavas-
tida, SecMtavio. « 16« 18-17 E 
S O i l B l H f l K U 
I I M K S S « I I 
« K C K l T A K I A 
Se recuerda i ios Sres. socios que la segun-
da Jcnta General ordinaria que prescribe el 
artículo 33 del Reglamento de esta tóoc.iedad, 
para la toma de posesión de la nueva Junta 
Directiva y dar cuenta del informe de la Co-
misión Glosadora de Cuantas,tendrá efecto el 
próximo domingo 28 de! mes en curso, á las 
12 del día, en los salones del "Ceniro Gallego'' 
Habana Enero 22 de 1903.—El Secretario, 
Anselmo Rodriguen L'adavid. 
c 187 5 24 _ 
C e n t r e C a t a S a 
Por acuerdo op la Junta Directiva se convo-
ca á los señores socios, para celebrar Junta 
general ordinaria el día 2s del actual á las dos 
de la tarde. Los asociados recordarán que, con 
arreglo al art. 45 del Reglamento, si "no pu-
diese tener lugar Junta de primera convocato-
ria por falta de socios, se suspenderá la misma 
por treinta minutos, transcurridos cuales 
quedará la general conbtituidadesogundacon-
vocatoria, en la que serán válidos los acuerdos 
que se tornen sean cual fuere el Dfjmero de so-
cios presente.. Objeto de la Junta General-
rendición de cuentas, renovación de la mi -
tad de los señores de la Junta Directiva y re-
forma del Reglamento. Habana 12 de Enero 
de 1906.—P. A. de la J . D.. José Antonio Ribas 
Ribas, Secretario. 1125 4-21 
" E L Í R Í S 5 ' 
m m m k m s e g u r o s m u t u o s 
c o n t r a W m m 
E s M M i a enia H a t o , OüIe &j i ú $ 3 
ES LA UNICA NACIONAL 
L i e v a c m c u e n t » afio» <ie existen.'ita 
y de « i p í r a c i o n e s continuas. 
O m i a r a s f o t o ^ r a í i u a s a l -
m a c é n p a r a <í y * '* p í a m - h a s , c o s í 
s u b a s r a d o r , d é s e t e OO c e n t a v o s 
v n a á e l a u t í ? . L e < ; c t o » c « d e m ^ 
g r a f t a g r a t i s . S e v e n d e n p e l u n -
í k s . O T h K O V « O L O M I N A * . 
S A N I v A F A K L :5^. 
• par? los Anuncios Franceses son los • 
18, rué de la Grange-Bataliérc-, PARIS f 
P O L V O S D E A R R O Z 
E l secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A de h P A R I S I E N S E 
consiste en el uso úc. la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
•' Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
ImJALMERTE de priMa calM pero Días {urato. 
: m m F . P A U L l f , PARÍS. 
V A L O i l responsable 
uasta b o j 
Importe de in¿ iu-
ñ e m a i z a c i o n e s paga-
da* basta ia lecha 
S 39.149.713.00 
c .563.823-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
«üp de marmol y mosiiico í-in madera y ocupa-
das por familia á 17.';. centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por í'amilias i 25 ceatavoí oro español p&r 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de ríveres con 6 sin cantina v 
bodegas i y 40 centavos per 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas eu su pmoio ediü-
eio. Habanaój esquina 4 Empedrado. 
Habana T. de Enero de 190o. 
C23 _ e-22 E 
fin 
S O 
J L I T I S O B 
A LOS SEÑORES D E T á l L I S T Á S 
J>E V I N O S y L I C O l t K S . 
Habiendo liegado á nuestra noticia que ai-
ganos ae&oreB se arrogan la representación 
de esta casa y extienden ordenes de ventas 
que dejan incumplidas, á lo que narece, con 
el ün de lesionar nuestros intereses,—que no 
otra cesa significa poner an evidencia nuestra 
seriedad y correcoifm comoreiai,—advertimos 
á nuestros favorecedores, que los únicos ages-
tes que tenemos debidamente autorizados pa-
ra vender nuestros efectos, y con los cuales 
señores pueden entenderse los clientes de esta 
casa, uon ios que siguen: 
Rafae l Casado, -Tobino T r a ha neo, 
Aure l io R u i z , <)uan Blanco y B a l -
hlno l . a í u e n t e . 
F e r n á n d e z B a s c u a s y H n o . 
(Sucesores de Fernández y Rodríguez) 
COMERCIA.NTIi',3 IMPORTADORES DE VI-
NOS Y LICORES FINOS. 
S O L N'. l o . T e l é f o n o 773. 
c206 8-27 E 
P o r e scr i turas otorgadas ante el No-
tario de esta ciudad Edo. José de los Aajrelea 
Perera y Leoa, en diez y nueve del presente 
mes, el Sr. Fructuoso Pire, vendió á tavor del 
Sr. Sabino del Valle, la parte proindlvisa que 
tenía en varias fincas rusticas con el expre-
sado Valle, y también le cedió en participa-
ción social en la Sociedad que con domicilio 
CÍí r1 pueblo de Amarillas giraba bajo la ra-
zón social de Pire, Valle y C4., I» cual queda 
solo á canro de los dos únicos gerentes Sr. Sa-
bino del Valle y José María Martioez. 
Habana 25 de Enero de 1906. 
1259 2-2S 
SocieclíKl A n ó n i m a de Lavado y P h u j -
chado al Vapor. -Secre<aria 
Por acuerdo del Consejo do Adrainjstrsción, 
cito ;'» los señeres accionistas para el dia 2S del 
corriente, A la una de la tarde, en el local de la 
Empresa, Vapor número 5, para celebrar la 
primera parte de la Junta General ordinaria 
A que se refiere el articulo 18 del Reglamento, 
en lacnui se tratarán los particulares enume-
rados en el artículo l»y otros asuntos de im-
portancia para las intereses sociales. 
El Balance General, estados y comprobantes 
ft que se contrae el númoro 4 del articulo 15 
estarán desde esta techa 4 la disposición de 
!oj señores aeeionistasque deseen examinarlos 
en el local de la Secretaria, Consulado 76 A, de 
8 10 de la noche. 
Habana, 22 de Enero de 1306. 
J . M. Carballcira. 
t m 6-2-3 
T O M F f í í r C i í M 
C o r r e s p o n s a l 
M LA HABANA 
Debiendo procederse á la reparación del 
rnuelle que «n es-te puerto, litoral de Tallapie • 
dra, posee esta Compañía, se invita á las per-
sonas que quieran hacr-r propone va ees paía la 
a ecución de las obt^s. iias que deberán gas-
tarse al pliego de condiciones facultativas r 
pconómicas cjae eptá en eíta Adtninistracián á 
tíispaarción quien lo solicite, así como el 
modelo d» pfjpposkrí&n y forma de contrato 
que deberá cslebííirse entro la Comp'am* y el 
Voirtor aceptado. Las fkvpút&SiiinéB dsberílu 
dii-igimi al Adrniatstrador, acompañada'» de 
cheele, ceniñeado ó efectivo por valor de f20b 
oro español y bajo sobre cerrado, sin membre-
te, que serán abiertos en presencia de los pos-
tores que concurran, á lar; tres de la tarde del 
día treinta y uno del corriente mes. 
Habana, Enero 17 de 190S.—Eme'erio Zorri-
ila, Admioistrador General. r- 'u-;n ItMS 
l O C Í E M D A A O N I M á 
U n i ó n de \ endedoi es de Tabacos v 
Cisrarros de la H a b a n a . 
De orden del Sr. Presidente cito ú los seño-
r«« acmonistaí» para que se sirvan c ncuri 'r.f 
la Junta General ordinaria, que se efectuar '-
en el domicilio social. Campanario n. 224, á las 
7m p. m. el dia 29 del actué], para tratar de 
Jos particulares que comprende el art. 36 del 
Reglamento y para dar lectura á In Memoria 
del año 1905. 
Habana. Enero 25 de 190*5.—Antonio Quesa-
da. Secretario. tl-!M m3-2ó 
m i l i 
^ e ^ T í i T Ü R A VEGETAL 
abso'titamenie inofensiva 
DíVHttlve á ios Cabellos y á la 
Barba síi color primkivo. liándolef 
bHndaneia. flexibilidad y brillo 
Recomendada (ior los Sres. Doctores 
para ía BelJszu áe! Cutis 
3CIETÉ £BR0FÉEíiH£.87.B̂  «bgenla.PASIS 
l)e venta «n ¿a Hsbam 
^claifJoséSarraiHiio: D'Manuel Johnson 
m m m 
eoiíocido llanta hoy 
ha eotcnide ututo 
éxito en Kr.iíicia 







F E G C I O N E S 
F í E O i A T Í S i A L E S 
AGUADAS ó CRONICAS 
4S HOKAS bastan para apaciguar les accesos 
jo-; más violentos sin temor de trasladar el mal. 
Enrió franco áe 2a Noticia sobre pedido. 
Depó»ito genera!. P O I N T E T y O I R A R D 
2, rué Eizévir, PARIS. 
ríMs;Mn»s tt Le HaAmu: V" d« J0S¿ SARHA • 
N E M 1 A 
GtOMSiS - CALÍNT'JflÁS - SEBILIOAO 
CÜRACIÚ.N CIÍCHTA pur tas 
P j l o o r a s Cí?G?>IIER 
ai ioímo <lr illírro v rio Qtúnina 
TO.VICAS. KKBHIFyOA* » WacONSTlTrYi-NTBS. 
SOHMITT, Kiiinaneálicé, 75, me de !a fioftiie, París. 
En U Hatem : V*» d« JOBS «AhrtA é HIJO. 
B a n c o 
ircfe RAVA5S Son el remedio el mas eñc&z contra. 
i m m & B s F A L T A PE F U E R Z A N , EXTENUACION 
L o n d r e s y M é x i c o 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
po tecas y v a l o r e s co t i zab les . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 6 4 6 
El Hierro Brawais curecod* olor y de caber. Recomendario por todos ios médicos. 
No oostriSe jamás, nunca snwecírecb i os BtRSTEs.- DtMoafless de lu ImjU«ioa«í. 
JETo muy poco tiempo procttira. -• 
B A L i m ^ v m o n , f u e r z a , b e l l e z a 
DAS LA* yí RJíAOfAS y nii&tVFM \S ; ÚSPtfStTO : 530, Rwo Uafayette. PARISj 
Pone el apua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en /.m.;o elegante. 
Carga el agua cou energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nu-evo -.igor, estimulando asi las energías latentes del 
organismo v produciendo belleza, salud y placer.—Con una caja hay de 
sobra para ¿5 baños. 17350 alt 15-7 0 
D k O C 
r . y." 
R Ü N O I T i S 
B a l s á m i c a s 
I n h a l a n t e s 
P e c t o r a l e s 
p o r 
f a r ^ a o í a " ' ' l a r e u n i o s 
T E M E R T E K E V Y C 0 3 I P O S T E L A - H A B A N A 
alt 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en se-
sión celebrada el día de hí>>% acordó, en cum-
plimiento del acuerdo tomaclo por la Junr« 
general extraordinaria celebrada el dia 12 del 
corriente mes, ofrecer á, los señores accióníp-
tas que lo eran dicho día 1- y continúen sién-
dolo, 1» suscripción del mili6n de pesos en ac -
cione? emitido por dicha Junta general, á -ra-
zón del cincuenta por ciento de su participa-
ción en la Compañía en aquella focha, si lo so-
licitaren en eí término de diez días á cootar 
desde la oiiblicación de este anuncio, y á cuyo 
efecto deberán acudir dentro de ese tér-
inino 4 es a oficina á prasentar y firmar 1» 
solicitud correspondiente. 
Debe advertirse que segftn lo acordado por 
la Junta General, las acciones serán suscritas 
á la psr, en oro español, y el importe deberé 
ser entregado en efectivo en el momento de 
recibir el título corresppoadíente á las accio-
nes porqae ee suscribe «I «olicitante. 
Habana 16 de Enero de 1906. 
151 Secretario general, 
D r . Domingo Méndez Capq.te. 
c 159 10»17 
~ m i m de A u í i l i f l " 
Dt m m m i \ m m m 
D E L A I S L A D E C U B A 
Por acuerdo de la DirectiT», esta Sociedad 
celebrará la primera Junta General ordinaria 
que ordena su Reglamento, el día '¿S del co-
rriente en el Calino Español. La Junta co-
menzara á las doce en punto del dia. Lo que se 
anuncia para oenocimicato délos señores so-
cios. 
Habana 20 de Enero de 1906.-—ül Secretario 
Contador, A. Antinori. 972_ 8-20 
Á les Ssfiores M m t i i de la Sücieiad 
Por orden del Sr. Presidente tengo el gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el do-
mingo 28 del corriente, á fc» 12 del día, te ndrá 
lugar en el Centro isturiano la Junta general 
que prescriben naestro» Estatutos. 
Recomendamos ]a mis puntual saistencia. 
ORDBX P E L PIA 
jsanejón del acta anterjor.—Tnforme de Ja 
CoauBión de glosa. —Baiancw general.-—1>ítí~ 
dendo de las utilidades que se hayan de re-
partir.—Informes administrativos y Eleccio-
nes generales. 
Habana 21 de Enero de 1906,—El Secretario 
Contador, Emilio de los ííefos. 
IMO alt. m. 6-21 t. J-22 
e r f u n j i s t a t X . ^ . 
1 ^ 5 
P O U 
Productor, maravilto^os 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis 
Esiiase el isrÉdero nombre 
ReiJasKBiaspríKinctoniisjiam 
59, Faub. St-Uartin, Paria (W*) 
J 
Contra NEURASTENIA, ABATlífliENTO moral 6 fiatoo, AK&mA, FLAQUEZA 
CONVALEOCMOiA, ATOWiA GEMERAL. FISBRC OE LOS PAISES CALIOOS, 
DIAnnEA CRONICA, AFECCIONES DES- COHASOW 
^ £f Premios Mayores 
Uafi .Diplonaas de Honor 
ÍO Medallas de Oro 
3 Medallas de JPIetiai 
T O N S C G S REGCNSTITUrEKTES 
r o o E n o s o e regen e; r a dores, gjuintupuicamdo i-as fuerzas, o iocs t io 
.l5!î ll.i!l.P.m'i..¿,i'l̂ L„:M.y l-.Ti>«a<v\!i,ico. eg LYON (Freacia). 
CHLOROSJS 
(Colcrea pálidLoe) 
« L E U C O R R E A 
(Floreo blancas) 
L I C O B d e I . A P R A D E 
con A . l h u m i n a t o d e H i e r r o 
Apboíapa ron uo» Meoicbs os ue» Ho»pitjh„e» (MEDALLAS DE OflO) 
Es el mejor <i« to^os ios Ferruginosos ^ara la curación de toda» las 
enforniedartes provin!<"n!P:< da la ¡Pobreza de l a Sangre. 
jpAMJS, COT^IN' y O", -49, Hué efe ECnubauge. y en las farmacias 
D I A F J O D E L A . M A i U X A . — K d i c i ó n dé la inamina. — E n e r o 27 de 1.90 .̂ 
c i e r r e d e i m e r t a s . 
r E l gremio de Detallistas se reunió 
ayer tarde en sn Centro respectivo pa-
ra tratar del cierre do puertas acorda-
do por el Monicipio. 
Abierta la sesión y d e s p u é s de haber 
expuesto algunos agremiados lo impo-
sible que les era despachar á su mar-
chantrrhi los domingos en las pocas ho-
ras que les permit ían tener abiertos los 
establecinlieiitos, por unanirnidad se 
acordó cerrar los sábados y no abrirlos 
hasta el lunes signiebte, dándolecuen^ 
ta en el acto al Alcalde del acuerdo. ¡ 
U n a vez que !a oornisión nombrada 
d ió cuenta al señor Bonachea dei citado 
acuerdo, la autoridad municipal creyó 
en el primer instanté que la actitud 
asumida por los Detallistas era hostil 
a l Municipio, creencia que hicieron 
desechar los señores de la Comis ión 
con sus explicaciones, terminando el 
señor Alcaide por aconsejarles que le 
dirijan una instancia exponiendo los 
fundamentos que estimen pertinentes, á 
fin de dar cuenta en la sesión del lunes 
y resolver lo que proceda en justicia. 
Anoche estuvo de turno el Ldo. se-
fiór ISlcid, Juez de Primera Instancia 
del distrito Sur, a c o m p a ñ a d o del es-
cribano Sr. Ar.mgo. 
Hasta las doce de la noche solo h a b í a 
conocido de las lesiones que casual-
mente se infirió el empleado de las 
rotativas del D i a r i o .dk la. M a r i n a , 
don T o m á s Mediavilla. que tuvo la 
desgracia de causarse una herida en la 
tercera falange del dedo anular de la 
mano izquierda, a l tratar de colocar el 
papel en la máquina. 
E l Sr. Durio prestó al lesionado los 
primeros auxilios, certificando que 
dicha herida era de pronóst ico grave. 
P I N A R D E L R Í O 
D E ARTEMISA 
Enero 25 de 1906. 
Eespetable Sr. y amigo: 
Ampliando mi telegrama de ayer so-
bre lluvias d iré á Y d . que el tiempo i 
c o n t i n ú a cerrado y lloviendo suave- j 
mente y á intervalos cortos, bajo la in- ! 
fluencia de un viento anortado que s i ] 
fuese frío en harmonía con su velocidad i 
nos chuparíavios (a peseta pero por for-1 
tuna solo sentimos un frío agradable. 
Opinan agricultores inteligentes y 
práct icos que si de hoy á 15 d ía s se lo-
gran buenas posturas de tabacos, será 
posible modificar en mucho los daños 
que causaron las lluvias torrenciales de 
las pasadas quincenas, pudiendo lograr 
aun cosecha abundante y buena. 
Tome nota de tan atinada indicac ión 
el señor Casuso y si puede hará un 
gran beneficio mandándonos posturas 
que se sembrarán con buena sazón y 
con probabilidades fundadí s imas d© 
é x i t o . 
Los semilleros y tabaco cortado agra-
decen estas lluvias, Ínterin sople el 
norte, pero si se cambiasen al sar, los 
d a ñ o s ser ían y a irreparable?. 
Como ha llovido sobre mojado los 
caminos se pusieron tan blandos que el 
ingenio Pur/r suspend ió sus tareas aun-
que se tiene la esperanza de que será 
corta la suspens ión porqne los nortes 
secau con rapidez y la tierra colorada 
por su gran porosidad retiene poco la 
humedad por lo menos en la capa .su-
perficial. 
B \ domingo 28 se verif icará la r e u -
nión ó asamblea Agrícola para estudiar 
el reglamento dei proyectado Bauco y 
reina a n i m a c i ó n é impaciencia por 
conocer el resultado que se obtendrá. 
E l Corresponsal 
Ti I ; SA X JUA X V M A RT! X-KZ 
E n reunión celebrada el 21 de Enero 
por connotados vecinos de este pueblo, 
en los salones de " L a Caridad"', para 
c o n s ü t u i r la nueva sociedad de instruc-
ción y recreo ' 'Unión Club"7, se proce-
d i ó — d e s p u é s de discutido y aprobado 
el R e g l a m e n t o — á la e lecc ión de. la J u n -
ta Direct iva que ha de regir los desti-
nos de la A s o c i a c i ó n , terminando el 
acto con expresivo y aplaudido discur-
so del presidente señor don E l í s e o C a r -
taya, el cual con galana frase y elevados 
conceptos, patent izó las ventajas que 
para vigorizar el e sp í r i tu de sociabili-
dad, dar impulso á la cultura y al ade-
lanto y hasta en beneficio del i n t e r é s 
c o m ú n , revisten estas agrupaciones 
constituidas por la u n i ó n de fuerzas 
dispersas, con el fin de formar un con-
junto cuya cohes ión contribuye inde-
fectiblemente a l bienestar de todos. 
Fueron nombrados los señores si-
guientes: 
.Presidentes de honor,-r&ve.s. D . L u í s 
Pérez, Gobernador de la provincia : don 
Casimiro Heres, Dr . D . Enrique Ber-
m í í d e z Cobián, y D. Modesto G ó m e z 
Rubio. 
Presidente e / e c l i v o . — S e ñ o r D . E l í s eo 
Carta ya. 
Vice .—Señor don Manuel M e u é n -
áez . 
Secretario —Sr. D . Nés tor Clave l l . 
Fice—Sr. D. Manuel López Puerta. 
Tesorero—'Sr, D , Vicente F e r n á n d e z . 
Vice—Sr. D. Fránc i scó Alaría Pérez . 
Contador—Sr.. D . Cristóbal V a l d é s . 
Vice—Sr. D. Eduardo Galiana. 
Vocales—Sres. D . T o m á s Saiz, dou 
Carlos Estévez , D. Juan A. del Haya , 
D . Manuel Piney, D. Manuel Busta-
raante. D . L u í s Guerra, D. J u a n L l i -
naz. D. A n d r é s Ruiz, D . Cipriano T a 
lledo, Dr . D. Daniel Sainz, t). S e r v a n -
do de la Porti l la; y don F é l i x M a r t í -
nez. 
Suplentes—Srei. D. Tnocenrio Rodrí-
gnez, D . Cesar T i vero, D . Manuel 
liscobio. D. Joaquín Cabot, D. Manuel 
G . Quintal, D. Manuel Mart ínez , don 
J o s é Vieylez, D . R a m ó n Aloaso, don 
Clemente Guerra. D . R a m ó n F e r n á n -
dez, D . Isidro Blanco, v don R a m ó n 
T a l d é s . 
M A T A N Z A S 
Enero S4 de 1900. 
H a y movimiento. 
Don Enrique Blanchet acaba de ter-
minar una drama en tres actos, titula-
do L a Conjure, de Pisón. 
» 
Los trabajos de la cons trucc ión del 
nuevo mercado avanzan r á p i d a m e n t e . 
Se componen muchas calles y se aca-
ban de construir varias casas. 
E l poeta Byrne trabaja en su nue-
vo drama L a Pendiente, que t e r m i n a r á 
la semana entrante. 
Alfonso Forn, el que ha brillado en 
las pág inas de Él Fígaro, prepara un 
libro de versos que denominará llores 
de I'rimarera. 
•>*• 
E l muy generoso Director de E l 
Itepublicano Comen:ador, don A n d r é s 
López García, á nombre de del diario 
que dirige, ha donado cien varas de 
franela para los niños pobres. 
E l Casino Español reanudará las cla-
ses nortnruas de matemát i cas y letras. 
Jj. de la L . 
v V N T A C L U í A 
ii i n re a s t r: i > K(i rt a. r i c as 
E l establecimiento de comunicaciones 
telegráficas entre los pueblos de C i -
fuentes. Calabazar y Encrucijadas, con 
el resto de la isla, será muy en breve 
un hecho. 
LOS TÍUMBKRO.S DE SACU X 
E l domingo quedó constituido el Co-
m i t é Directivo del Cuerpo de Bombe-
ros de Sagua la Grande, de la manera 
siguiente: 
Presidente—D, Francisco de P. Ma-
chado-
V i c e — D . Carlos Alfert. 
Secretario—D. Federico J . Taba res. 
Tesorero—D. Manuel Pujadas. 
Vocales—D. Pablo Sampedro, D . G e -
rardo J . Romero, D . Guil lermo F i t z 
Gibboo, y D. Manuel F . Seiglie. 
Como se ve. todos son personalidades 
distinguidas, y en su casi totalidad per-
tenecen al alto comercio de aquella pla-
za, lo cual constituye una sól ida garan-
t ía de é x i t o . 
Entre los acuerdos tomados en la 
propia sesión por dicho Comi té Direc-
tivo, es tá el de la ce lebrac ión con todo 
esplendor y aparato, del Certamen de 
Bandas infantiles que, de, conformidad 
con lo acordado por el c o m i t é ejecutivo 
de concierto de Bandas Infantiles de 
Santa Clara, deberá tener efecto en esta 
v i l l a en Agosto p r ó x i m o . 
Concurrirán cinco bandas á dispu-
tarse el e s t a ñ e .i te de honor ó '"Gran 
Premio", y son las de Santa Clara, 
Oienfuegos, Remedios, Sancti Sp in tus 
y Sagua. 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de toóos los valores ane sa coti^aa en la BoIa« 
PrÍTuoa de esta o dad. 
Dodica su preferente atención y sn trabajo 
desde ISSo á ente importante ramo de las ia-
•ersioncB del dinero. 
J o a q u í n Puntonet . Per i to MereaufcU, 
Domicilie!: Lealtad 112 y llí.—iSn la Buha 
de 2 4 434 de la tarde.-—Corr spondeaoia- Bj{ -
sa P m a ü . 302 B 
V ó m i t o s de los nifios 
V señoras en cinta 
d e G a n d u l . 
alt 26-2 E 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a i o j a 2 5 altos, esquina á Auije les . 
Consultas de 13 á 2. T e l é f o n o 1573. 
316 ; 26-7 • 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. Estudio: Aguiar 
número 45. f* 
m p uu f e r a s i l i i S a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enlermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ka -
yos Fiasen, etc.—Parélisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas ciases. 
. CONSULTAS DE 12.4' A 4. 
O ' K e i l l T 4 3 . T e l é f o n o 8 1 5 * . 
18600 78-21 N__ 
D r . L a i s M o n í a a é 
diariamente consulta.'? y operaciones de 1 á :j 
SANIGNACIO 14.___ CM 2 E 
BR 6ÜSTAV0 6. M P I E S S I S 
CIRUJIA GENBKAI. 
CoBSuUas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
Saii^Nicolás nftmero_S. JO 2 E 
" d o c t o r e ñ r i q u Y n u ñ e z . 
De 12 * 2. Neptuao 4S. 
C U 
Teléfono núm. 1212 
26-2 fí 
m . B . ALVARES ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 a 3,—Anianas n. 7.—Domioi. 
Jlo^jCoruialado I14._ cl2 2 E 
D O C T O K H E R N A N D O S E O ü l 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á2. 
NEPTÜNO 137. 
C13 26-2 E 
D F / N T f S T A 
C a l z a d a del I>f onto n ú i n e m ."^M 
esquina a San «Joaquín 
Ultiiaos procedimientos para afimar ios 
dientes que se mueren y curar las encías. Nue-
vo sistema de conserrar las muelas careada? 
sin hacer sufrir el má« insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tipmpo cambiando ai 
godones. En úeñtaduras postizas los tíltimor 
| adelantos, garantizando se come con ellas co 
mo si fueran naturales, pudiendo hactria* 
j precio"! muy módicoi, según .vjs cualidades. 
D r , J o s é A . P r e s t o i X 3 ' j r , 3 > 2 r t ! x í i ^ S 2 5 
TELEFONO 1J30, CIRE JANO - DENTISTA 
Catedrático por oposición de la Facultad da i -m am u-n ü -k-í U 1 
Medie i <> a.-Cirujano del Hospital n. 1. Cónsul- 1 
tas de 14 8. Amistad 57. c 1S7 26 -26 E 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n - T u i i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Cónsul 
c 169 2S-26 E tas de TJiJx __18107 2?I2_91̂  
D r . J u a n L u i s P e d r o 
C1RUJANO-D ENT1STA 
de la Facultad de Pennsvlbauia. —Habana 6S. 
TeléionoSSi. ISIol" 26-23 D 
Cirugía en general.- Vias urinarias. -LOnfor-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. Han 
Lázaro 218, Teléfono 1312. <; IflS 2ti E 
MEDICO CTRUJAIÑU 
Especialista eu las enfermedades del estó« 
mago, hipado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consullas de 1 á 3 en su dorni^i-
199 v6 E lio.Banta Clara 23, altos 
S . ( i a i M j i o B e 
A B O G A D O . 
c 20o 
y A m u g o 
H A B A N A 5 ¿ 
26 E 
C A B S E ] 
ABOGADO 
Galíaao TS.—Habana,—Do 21 & $. 
c201 ^.26 B 
D r . J . S a n i a s F e r o á e d e s 
OüOLISTA 
Consultas ea Prado 105,—Costado de Villa-
auova. C 2.) i 33-36 E 
Socorro Sánchez de Frauk? participa á 
su numorosa clienteia y al público en 
genera!, haber trasladado su domicilio á 
1166 1-2.') 
D K . c L A u b n , 7 ¥ o R T r x . 
Cln/Jcvio d${.Hospital número /. 
Cirujia, Partos y enfermedades de i-'eñoras. 
Campanario a. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 7S-7E 
A r m a n d o A l v a r e s É s c o l o a r 
ABOGADO 
Bufete: San Ignacio 82, altus, de 8 á 10 a. m. 
y del á 41:. n. m.—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta '-Campo Alegre" Teléfono 6246. 
466 _ i s l ? E 
D R . G : 0 H 2 A L 0 A R O S T E C t U I 
M E D I C O 
de la C-rtc B e u c í i c e i u r i a y Maternidiul 
Especialista en las enferzneda^es de los ni-
ños, médicas v Quirúrgicas. Cocsuiías de 11 á 
1. Aguiar 109'.;. Teléfono 831. 
c 59 2o-2E 
ABOGADO.—MONTE KUM. o. 
C 15 2 B 
A C A D E M I A D O M I N I C A L 
de Id iomas y Comorcio 
(para dependientes cxolusivsmente) á cargo 
de B. Menéndez Banciella, 
con larga práctica, cerca de 30 años, en conta-
bilidad mercanti! y en la enseñanza de las re-
feridas materias 
Serán las clases todos los domingos, princi-
piando el 4 de Febrero, de once m- á cuatro t., 
en Amistad n. 110 esquina á Barcelona. 
1287 8-26 
P S u e v a A c a d e m i a 
una profesora inglesa da clases de inglés y pia-
no en Aguacate 70. Niños, niñas y caballeros, 
usando el método mas rápido y práctico del 
verdadero inglés. 596 15-13 
0 
P I E L . —blFlLiS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
Eimos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
__ c 116 _26-tí_ S 
D o c t o r J . A . T r é m o í s 
Médico de Tuberculosos y do Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
. 18400 : 26-30 d 
CIRUJANO- U iüNT IST A.. 
Garantíaa sus ooeracioaas.'JaUaao J03 (»l 
tosO d© 8 a 10 y de 12 a í. tí&l ' 17_E _ 
11 
CIRUJANO DENTI8TA 
Aguacate 5 8 
2;8 26-5 
Tratamiento cspeoial de Sifiies y enfermeda-
des venéreas.—Cftración rápida.—Consultas da 
12 á 3. Teléfono S5i Egido núra: 2, altos. 
C 5 2 E 
M J O Í B A M á L B B R T I 
Encargado de ¡a o'hservación de presuntos 
extajenaaos en el Hospital uúm. 1. Se dedi-
ca especialmen te á las enfermedades menta-
les. Tiene au clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes iueves y sábados, de 1 á;-!. 
15604 72-1'; Nbre. 
O r , F e í í x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los días pares. (Gratis oara 
los pobres). c US 28-12 E 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puedo continuar con sus 
ocupaciones durante el trata.-niento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecoiones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 á i, 
^ 569 26-12 E 
M . FELIPE M E C I A C ANÍZ AE1E 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
i P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
Bultas: tunes) miérooies y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. 
14163—14628 
S i s t e m a E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
señoritaf. y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cunre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda claKe de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de tocios caprichos, faldas lisas, tableadas, 
do. volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, lrajecit6s pura niñas, de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas r¡ue cons-
tituyen ía oanassüla do recien aacidoH, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecifco de 
bautizo. 
por solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la íraucesa y á la 
americana, sotana? pura sacerdotes y trajeci-
tos para niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
basta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admiten alunmas internas garaíitizándo-
les que con 15 diars tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las gai-antías que exijan las 
alumas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gistro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alunmas que ya han apren-
dido en esta. 
S E A l 
la casa calle de Revillagigedo nutu. loo j 
sala, comedor, 6 cuartos corridos con lavaba 
< d ellos y en el comedor; codos de cielo ras?^ 
cocina á la francesa, buen , J raso. 
cuarto de baño coi 
banadera; un cuarto aparte con inodoro; lava 
dero, patio grande con arreatas; casa á'li h^" 
sa y acabada de reedificar con toda sij higieii J 
perfecta y completa: cuartos a la brisa: pn?au 
los carros por el lado a todas direcciones, en 
centenos lo menos: la llave y su dueño ¿it»~ 
Pérez. Corrales 26. 1262 4-^ so 
LEALTAD 4 0 , HABANA 
17710 ait 80-1 -14 D 
AEOañ.DQ. 
BE E A TRABLADAlXi A . AMAKGÜBA 23 
C 6 . 2 E 
b o W o r I í o s T a l e m a n 
Cirujia general y enfermedades de )a gar-
ganta, nariz y oídos. 
CONCORDIA bS.-TELEFONO 1405. 
1115 7S-23E 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
CohsMitas de 12 A 1, en Agüiar 101,—Domi-
cilio A-tocha % Cerro. 911 ::b-í9 E 
DOCTOE A E I S T Í 3 B Í M B s T R S ^ 
Catedrático de la Universidad. Especinüvla 
en "las tniermedades nerviosas y .mentales' 
Consultas de 1 á 2 en Reina 39 y da 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea lc6 Vedado. 
.. 6Sg 26-1 fi % 
R . C A L I X T O V A L D E S r 
Cirujano-Dentista. Reina 40. altos,-—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coroaa»; de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 27 kít '2-E 
jléfono 102o 
10Í-3 O 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en lay enfermedades del estó-
mago é intestino, segi'm el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3. PPRADU 54. 18301 26-27 D 
m m í m m m m 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toSj por «opfjsición la Facultad de Medicina. 
EspeclaJista en Part-os y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a, :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7f<. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 505. 
17010 156m nvlí 
DENTISTA 
•• Consultas y operaciones de S á U de la ma-
ñana-y de 1 á 5 de ¡a tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 161 ¿(i-17 E 
M écHi co - C i ¡r 'xj» u o- IJ e utis ta 
Salud 42 esq'áina a Lsaltaá. 
C 160 28-13 E 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Galiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquitcrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para ei Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
1167 • 26-13E 
C L A S E D K P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módico?. 
P a r a d a r ciases de 1' y ' ¿ ' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofr¿c; un profesor com-
petente que posee varios ^tuio'; acadámicoi. 
También prepara raae^cro^ para ¡o> prórirao? 
exámenes. Diridrse por correa á J . Q. en 
Obispo SO, tienda da roo*< El Correo de Pa-
ria. g20 Oc 
D I R E C T O R : LUIS B. CORRALES 
S A N I G N A C r O 4í> 
Aritmética Mercant i, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Ciases de 8 á 10 mañana, 12 I 4 tarde y de 7,'á 
á 9' > noche. 
Se admiten internos, medio internos y ei-
! ternos. 293 2S-8E 
! Id ioma i n g i é s por c o n v e r s a c i ó n ; tc -
j neduría de libros y aritmétiea mercantil rápi-
j da y completa: instrucción elemental, etc. 
Academia de F. Herrera, Consulado 84. 
608 28¿11 g. 
j i £ 
Colegio de niííos, AkuíJr 33'j, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
¡ eleOTCDCa'. y superior. Inglés. Regente. Fran-
; cisco Lareo y Fernandez: se admiten niñoe que 
i ya señan leer. Pídanse pronectos. 
362 26-6 E 
Laboratorio Urolócrioo dei Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 183ÍM 
ün an&lisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pasos. 
OoBspostela íí7, entra Muralla y Taniscte Rey 
O 115 -
D E N O S T A y M E D I C O 
Mediein?., Cirajía y Prótesis da la oooa, 
Bewinzu. .'J(¡-'lelé/&no n. ^ 0 1 2 
C 9 2 E 
M i 
716 26-16 E 
S A N 
v ¿ d é s 
j COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvares. 
Enseñanza primaria, secandai-ia, superior' 
• comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
! tura, preparación de maestra*, corte y labores 
I de todo género. Se admiten papilas, medio-
¡ internas y externas. 22 26-3 E 
B ¿43 P 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaiermedados tía las ¡¿ras. y 
de los niños. 
Cera lea dolencias llamadas onirurgrieas lia 
nscesidad de OPEEAOIONES. " 
Consultas de una á tres.—GratL* para ios po-
bies.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 1490 156 -19 A 
I G X A C Í O 2 8 , — D E 8 á 11, 
26-8 E 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina,—San Miguel 158, altos, 
Horfis de consulta; de 3 á ú.—-Teléfono 1S63. 
c 133 9 E 
e i g i i e r o 
Profesor de Piano é idiomas IngJéo, Francés 
y Alemán. También se ofrece para, dar clases 
i de Aritmética Mercantil y Teaeduria de L i -
j bros. Aguacate 1. G Jn 30 
S E A L P I l á 
En el moderno y expléndido edificio situaáo 
en Monte y Castillo, unos altos muy espacio^ 
sos y con todas las comodidades p ira una fa-
milia de gusto. Informan Sabatcs y Bodda 
teléfeno número 6IS7. 
1^2 4-28 
Se a lqu i la en í ? í $ t - 8 0 , piiuto niuy'saC 
no la bermosa <;a3a nueva con piso demosui-
co, toda á la moderna con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y dueba. Vapor próximo al 
torreón de San Láxaro. Informará Domingo 
Alonso, Príncipe 12 C, ó Bernaza 19. 
m i ^ S-2,6 
A n i m a s S S casi e s q u i n a á <ialiaii<> 
se alquilan los altos con sala de 3 huecos, sale-
ta, 4 cuartos y deimb comodidades. Informan 
en los bajos su dueño. _ 1231 4-26 
S é alqui la 
la casa, Manrique 128, entre Salud y Reina, d« 
construcción moderna, con tres ventana*, za_ 
guün, 7 cuartos, uno escritorio. Entresuelos ó 
al fondo informan, Salud n. 26, altos. 
1240 4-26 . 
C a s a de famil ia . 
Se alquilan dos habitaciones altas á matri-
monios sin hijos ó canalleros solos. Anruacate 
n. SO. 122S 4-26 
Se a lqui lan dos " h a b í t a c i o u e s a m p l í a ? 
en patio con atjua y ducha á matrimonio sin 
niños ó á señoras solas y de moralidad. Ea la 
misma casa se vende una bicicleta de medio 
uso en 3 centenes. Informan Monte 133 entre 
In^!2 7-j^!l?eJes _ 1?.3{1 l'Ü8 
Ciua i íabacoá 
Se alquila la casa Palo Blanco 87,con sala, sa-
leta 4 cuartos y patio;además tiene al lado y al 
fondo casi una cuadra de terreno con árboles 
frutales y propio para siembra y animales. L» 
llave é informes en el nftm. 5S. 
_ 1260 4-25 
S E A L Q U I L A ~ 
i la gran casa de altos y bajos Animas núm. 174; 
I propia para una numerosa familia; en la mis-
! ma informarán. 1235 S.3(j 
Se a lqui la 
Acabada de reediflear la casa Gervasio ISl, 
¡ entre Salud y Reina, con sala, comedor, cua-
j tro cuartos bajos, un salón alto al fondo y de-
í más denendencias. Informan en Salud 26, al-
I tos. ' 1239 é-26 
I S K A L Q U I L A N " 
i los altos y entresuelos de la casa Prado n. 93, 
I del café Centro Alemán, entrada uor Prado, 
} la llave en el café. _12l2 J_ S-ffi 
S K A Í . Q r r L A 
' la casa calle de Alambiaue nóm. 6, con sala, 
saleta y 3 cuarto?, buenos pisos y moderda 
I conatrucción. Informan Ag: i'.a 276. 
I ¿1200 __ 4-25 
E N E L V E D A D O 
S« alquila la casa calle 10 núm. 24, situada en 
! lo meior de la Loma, á cuadra y media de las 
| dos líneas de les eléctricos. Se halla en muy 
i buenas condiciones, con capacidad para regu-
¡ lar familia. La llave al lado é informan sal 
I Mercaderes 27, ferretería. Habana. 
¡ 1187 8-25 . 
s e " A l q u i l a 
¡ la cómoda y ventilada casi Ancha de! Norte 
j 342, acabada de reformar. Puede vorae de 8 4 
l i a . m. Informan en Salud 53, altos, á todas 
: horas 3175 S-25 
S e a l q u i l a 
i la espaciosa casa Amistad 95. Informan en 1% 
: misma calle número 84 á todas horas. 
i Xm 8̂ 25̂  
Se a l q u i l a u u local en esquina y pun-
to céntrico para bodega ú otra industria. Ten-
go también nn armatoste de venta para ose 
giro. Informes, Gervasio n. 131, bodega. 
1124 4-24 
Se a lqui la un cuarto alto para hom-
bre solo en §7 plata y uu departamen to de dos 
habitaciones eu tereer piso en 510-60 en Cbm-
postela 113, entre Sol y Muralla, por la esqm-
na le pasan los tranvías. 1155 4-24 
' T s i T A L Q U I L A ~ 
el único piso alto que queda esquina á Cárde-
nas de lae casas de nueva planta de las callea 
de Misión entre Cárdenas y Economía. Eseo-
bar 67 de 9 á 12. _98S s-^3__ 
Ve íJado . É u ía cal le i l entre C y I>. 
ci mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico, se alquila una casa en 12 centenes 
con sala, comedor, 8 cuartos y uno para cria-
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todos ios ade-
lantos higiénicos, acabada de pintar. En 1» 
misma informarán. 8-£8 
K n casa decente se a lqui lan ¿ o s h a b i -
taciones con ó sin muebles, tienen balcón á la 
calle, piso de marmol, gas. etc. Hay ducha. Se 
cambian referencias. Aguila 72, altos, entre 
San Miguel y Neptuno. 1094 8-23"^ 
Y E D A Í K ) 
Calle 15 número 17 entre I y H, una casa de 
alto y bajo. Los bado.-» tienen sala, comedor, 
cuarto és criado, cocina é inodoro: los altos 3 
cuartos, baño é inodoro, impondrán al la do es-
quina a H. 1100 6-25 
Doc to ! E e m i o 1 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—Lomicilio: Vedado calle H, eyq. á 17. 
C169 y 26-17 E; 
fifi'JACINTO G: BE B I I E T A M ^ 
Teléfono 839 
597 




c 144 26-15 E 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
__167S1_ 60-25 N 
J o s é B . V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altÓB, 
80 ' •"• 39-3 E 
•̂jnlérno de!. Rúpitsl liilernaíionsl de París 
E nfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11,'ví á 1^ RAYO 17. 
598 ____ 26- 33 E 
A i i t o i i i o L . ¥ i i ! v e r d e 
A b o i f a d o - y o t a r h p 
HABANA 6 6 ^ TELEFONO 914. 
195 26-11 E 
'• b r . ' f m k M o j . B l a s c o 
Enlermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, ( incluso Venéreo y Sitiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos dé 12 A 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
_ C 2 2 E 
u m l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIHÍj.j A NO 
De regreso de su viaje á lüuropa y ios . Esta-
dos üindos ha abierto nuevamente sr. gabinete 
decocsulta en la calle dol Prado 341/£ de 1 ¡i 4. 
c S4 156 Db-9 
OCLTLISTA ¡ 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
ClÍJiioa de Enfcrmeííaáes de los ojos para 
pobres fl ai mes la inscripción. Manriqce 73, 
eatre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
OlSá ^2617 E 
O r , E . F í n l a v 
Eegp&eiaiista eu •'mlonaedades de los 
ojos y de oído», 
OonsniíBB do 12 á ¿. Teléf.. 172.7. £.eina núm. 128 
Para pobres:- -Dispensario Tamayo, Lunsig, 
miércoles y viernes, d© 4 á 5. 
C 7 ! 2 E 
I H U I L Í F l L L B L O G A R C I A 
l í s p e c i a l i d a d víus ur inar ias . 
Luz n. 19, bajos.—«jonsnltas de 12 á 2. 
cgO 89-2 , E 
PARA COMERCIANTES 
Tratado de derecho mercantil, hecho para 
uso de los que se dedictn al comercio y con-
forme al Código de Comercio vigente. Contie-
ne la Ley, Código de las personas, ce las ca -
sas, ios modos de adquirir y perder la propie-
dad, ios cont.tatos. actos de comercio, registro 
mercantil, de los libros y contabilidad, compa-
ñías colectivas, mercantiles, comanditarias y 
anónimas bancos, permutas, transferencias, 
del seguro, etc., letras de cambio, vales, paga-
rés, suspensión de pagos?, quiebras, etc. Ln to-
mo SI plata. De venta Salnd 23, librería. 
11S6 4-25 
S E A L Q U I L A 
en diez pesos plata una habitación interior 
para hombres solos. Monte 17, altos. 
1295 S-27 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
1 NERVIOS.—Consultas eñ Belascoain ImfSt 
1 próximo á Reina, do 12 á 2. Teléfono 1S39. 
j _ C 132 9-E 
O r - A o t o r s i ® S i l v a 
Esjieoiaiista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 . _ 26-3E 
P o f i c a r p o L u j á n 
A B O O A D O 
Aguiar SI, Rauco Español. Principal. —Telé-
fono número 125. '0 2237 52-7d 
TOMAS S A I AYA p 
M I G U E L F 1 G U E R 0 A 
. ¿ ^ T o O ^ j a d o s » . 
Mercad ere n 4. De 1 a 1. Teléfono 3093. 
—:c 11 _ _ JB7_ 
O r , J o s é E „ F e r r á n 
(; ratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 A 3 Teléfono número 6:¡?8 Prado 100 
» 234 _• 26-5 E 
DOCTOR GALVEE GÜILLEM 
ICf-pecialista en sífilis, henuas, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 88 26 -3 E 
Se a l q u í l a u eu S a a Igaairio í ) 8 a m -
plias y ventiladas habitaciones con pisos de 
mosaico; para escritorios ó familias decentes. 
No se admiten nifios^ 1391 i 4-27 
S K A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la cas» 
Euvo 17, próxima á Dragonee. En los bajos 
informan. 1298 4-27 
E Ñ S A L U I ) J 0 3 ~ " 
se alquilan dos habitaciones, con su servicio 
de patio y cocina independiente. 
1297 4-27 
C o m s d a s d e H o t e l 
Calidad y condimento 1? extra.—Se sirven á 
domicilio.—Se admiten abonados á la carta. 
Galiano 75.—Telefono 1461. 
1305 4-27 
VIAS URINARIAS 
F S T K K C H E Z B B L A U K K T R A 
Je&üs María 33. De 12 á 3. _C3_ 2 E 
DP«., A D O L F O E £ F E S 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
ciusíva mente. 
' DiagnósLico por ©1 an-álisi* del contenido es-
toraca), procedimiento que etbpTCa el profe-
-•or ííayéia Sel Hospital de San-Ántoajtn de i'a-
ís, y por oj ai.áll?is de la orina, sangre y 
aiétoscópicó. 
Consult'.s de 1 á 3de la tarde.—Laiuo-'>-i!la 71 
altos,-Teléfono 874, c 131 iu E 
U a b H a c i o ú e . s y Departamentos i 
todus altas con vista á ja calle, amuebladas y 
con toda asistencia. Especialidad en el servi-
cio de comidas. Unicamente dando referen-
cias.- Galiano 75.—Teléfono 1461. 
1304_ 4-27 
L n casa pWticÚlat*, B e r n a z a !><>. 
se alquilan unos altos con dos habitaciones, 
corme, azotea independiente y todos los de-
más servi'-.ios en $15.90. 1272 4-27 
Se a lqui la en E s c o b a r 184:, 
é cuadra y media de Reina, un departamento 
alio:'3 habitaciones, cocina, dycha. inodoro, 2 
azoteas, en $2] oro, á personas de moralidad. 
1273 4-27 
A c a d e m i a p r a c t i c a de ing léü 
Prado núm. 2. Para caballeros, señoritas y ni-
¡ ños 26 clases $5-30. 26 lecciones privadas |Í5-9'J 
| i-ng'Th conversation por C. Greco 70 centa-
vos T 3e manda á todas partes por 60 centavos 
! americanos. Sa baten trarlucciones de todas 
! ciases. _ 1296 4-37 
Lecciones de Ing-Ié^. Pisnañol , F r a ü -
i cés'..y.música por una profesora americana. 
i'>us horas ¿20 al mes. Dirigirse por escrito á 
i A. A. A.. i>mrio de la Marina. 1223 8-26 
L n K e i t i a 14 se a lqui lan l iermosas 
habitacicnes con muebles ó sin ellos, con vista 
á la calle, con todo servicio doméstico se desea 
alquilar á persona de moralidad. Se solicita ai 
mismo tiempo una cocinera Entradx A tedas 
horas. 1269 !s..27 
^ l o 1 1 Ct. 0 1 . <í> r a . . 
En Aguiar 12-A, se alquila tina muy bonita 
A caballero solo. Es i.-ssa de familia decente. 
1265 4-28 
P a r a d e p ó a i í o s ele materiales* 
Maderas, hierros, maquinarla, carbones mine-
ral u vegetal: hav terrenos c n la Habana, en 
ei litoral de bahía, sobra muelles para buques 
do travesía,. Informan en Obrapla oP',. 
125S ' s-26 
Calle trece núm 23, se alquila esta casa ^on 
todas comodidades. í090 8-23 
S E Á t j q i M l A p 
un hermoso principal con todas las comodida-
des para familia de gusto en Zulueta 73. En la 
misma darán razón. 1036 8-23 
S é a lqui lan 
en veinte centenes, los altos de la casa calle de 
San Nicolás núm. 76, entre Neptunc y San 
Miguel, muy cómodos, elegantes y espaciosos, 
con todo el servicio sanitario moderno. 
1024 6-21 
E n casa respetable 
recién construida en ei Malecón 'se alquilan 
unos preciosos departamentos y un alto. San 
Lázaro 240, altos, por Campanario. 
J.00S___ 8-23 
Cal le ÍT entre F . y G . 
Loma, frente al tranvía. Casa de dos pisiM, 
recien fabricada, con todos loa adelantos'. Dieat 
centenes. Llave en la casa del lado. Dueño, 
Zanja 152 y teléfono 1012. 1006 S-21 
P r o p i a p a r a O f i c i n a s de Correos 
E n $50 Cy. , Ia fresca y hermosa oa?» 
Zaragoza 26, provista de toda clase de 
comodidades, con 676 metros planos do 
superficie y A dos cuadras de la Plaza do 
Armas. Informes: en Matanzas, Coutre-
ras 140 y en la Habana Compostela 1-4, 
(altos). 980 8-^L„ 
Se a lqu i lan los bajos de L u z - , 'Je-
sús del Monte, 6 cuartos, sala, recibidor, za-
guán y portal con 2 ventanas, pisos de mosai-
co y servicio sanitario completo. La llave en 
la misma. Precio 10 centenes. Informan Obis-
po 69 y 71, altos de 11 á 2 p. m. 
907_ 8-19 
Se a lqui lan 
en Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pesa-
do al ferrocarril de Marianao. las preciosa* 
casas números 10 y 16 de la calle de San Tadeo. 
de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, cocina y 
gran patio con árboles frutales. Darán razón 
en el número 14 denla Habana Campanaro 
215 824 _ ISE-IT 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Jesús del Moa te 416, con to-
das las comodidades para una familia. La lla-
ve en el 403 e informan en el 230. 
6C8 15-13 
S E A T Q Ü Í L A 
G. núm. 8. Informes San Láraro núm. 17. 
617 ISl l i í l . -— 
P a r a primeros de F e b r e r o alquib* 
Carneado, en su palacio del Vedado, cuartos 
amueblados con su servicio á $á.50 ai ineíi 
Para más informes, Galiano y Animas. 
538 2<M2___ 
" c a s i t a s A $ 1 5 . 0 0 " Y I í t ^ 
Informa Carneado, Galiano y Animas. , 
344 _ 26E-9 |_ 
~ S E ALQUTJÜA 
L a hermosa casa Vedado calle 13 esquinará 
de altos y bajos. La llave en frente esquina»,, 
H. Informan San José número 15. 
c26at 2f} 
D I A i U O D E LÁ M A K I X A . - Kaic iou de la m a ñ a n a . —Euero 27 de 1906. 
]S*¡ñgúa remedio se usa con tanta 
c u n ü a n z a por ios m é d i c o s como la E m u l -
s ión do Augie r . U n a experiencia de 
vein t ic inco a ñ o s ha demostrado clara-
mente su super ior idad. Entona y fór-
ia!ece el cuerpo contra los ataques de 
la influenza y la p u l m o n í a , y ayuda en 
gran manera á la human idad para ob-
tener la c u r a c i ó n . Todos los f a r m a c é u -
ticos la venden. 
Par t idos v quinielas que se j u g a r á n 
el domingo '28 , á la una de la tarde, 
en el E r o t ó n J a i - A i a i : 
l'rimer partid') á 30 ttiHtoi. 
Ent re blancos y azules. 
Primera qniniela á 6' tanto*. 
Que vse j u g a r á á la t e r m i u a c i ó i i de! 
primeA1 par t ido. 
Sfapundo partido d SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
fir/junda quiniela á 6* lanío1}. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo par t ido . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
á M é 
GKAN KÜNCIO.V DE RBNOFICIO .—Pa-
ra la noche del lunes e s t á dispuesta una 
»-v í j ao rd ina r i a función en el grao tea-
t ro Nacional á beneficio de la Asocia-
c i ó n ' d e Ar t i s tas D r a m á t i c o s y L í r i c o s 
de E s p a ñ a . 
Prestan su concurso á esta gran fiesta 
teatral los artistas de la Opera y los de 
las C o m p a ñ í a s de A l b i s u y M a r t í . 
He a q u í el programa: 
1? - Gran s in fon ía de la ó p e r a Gnu-
ram, del maestro G ó m e z , ejecutada por 
(iO profesores y d i r i g i d a por el maestro 
Puccett i . 
Discurso por el s e ñ o r Alar io Gar-
c ía K o h l y . 
3 ? — E l tercer acto de la ó p e r a del 
maestro V e r d i , t i t u l a d a : i Furitani, 
d e s e m p e ñ a d o por la s e ñ o r a A ida Gon-
¿ a g a y ios s e ñ o r e s Alaggi , P e r e l l ó de 
S e g u r ó l a , y coro general. 
4?—El viaje cómico - l í r i co en uo acto, 
de Jaksou Veyan, m ú s i c a del maestro 
Chueca, t i t u l ado : B e Madrid á Paris, 
lomando parte todos los artistas de los 
teatros de A l b i s u y M a r t í . 
5 n - L a zarzuela en un acto y tres 
cuadros, de don M i g u e l Echegaray, mú-
sica del maestro Caballero: t i t u l ado Gi-
gantes i/ Cabezudos, d e s e m p e ñ a d a por la 
s e ñ o r i t a Esperanza Pastor, las s e ñ o r a s 
Corona, Duat to y Girones, y los s e ñ o -
res Piquer , Garrido^ P e r e l l ó de Seguro-
la, V i l i a r e a í , S a u r í y Sodas. 
E! coro do verduleras se rá esjecutado 
por las pr imeras t iples s e ñ o r a s y seño 
r i tas Carmen E e r n á u d e z deLa ra , F i a n 
cisca Calvo, Clo t i lde K o v i r a , Concha 
M a t t í n e z , Luisa A r r e g u i , Elena Para-
da, Dolores Die/-, Cecilia. Delgado, Ca-
ro l ina Fernández : , [ sabe í F e r n á n d e z 
A m a l i a S o r g , Esperan/a D i m a r í a s , Car-
men Duat tu y «l coro de s e ñ o r a s de las 
C o m p a ñ í a s deOp- :a. A l b i s u y M a r t í . 
E l coro de repatr iados s e r á ejecuta-
do por los señ&i-es Taccani , D e l - K y , 
Quar t i , Mazzant i , Magg i , A n g e l í ni 
Forna r i , N ico l i ch i a , P e r e l l ó de Seguro-
la, Ci r iuo , M a v a r r i u i , C a s a ñ a s , Cam-
pos, Escriba. Tapias, - loaquin G a r c í a . 
G a r c í a M a r í n , Meroles, Heras, V i d a l y 
a d e m á s el coro de caballeros de las 
C o m p a ñ í a s de Opera, A l b i s u y M a r t i . 
Las localidades se ha l lan de venta en 
la c o n t a d u r í a de A l b i s u . 
U n é x i t o seguro. 
OFÉLTDA.— 
Con toda la ¡ f ip iodad que te dé él br ío , 
toma m i corazón y íibrelo, cruel: 
nada que valga e n c o n t r a r á s on él , 
mas nada, nada de lo que hay es mío! . . . 
Mamtéc <S. Fichardo. 
BO.VDA» Y E[JE;GA,>-CIA.—Sí, no es so-
lamente por su elegante corte, por sus 
excelentes pieles, su fuerte zuela y su 
magn í f i co forro por lo qne se d is t ingue 
el calzado de la popu la r p e l e t e r í a TA\ 
Granada, Obispo esquina á Cuba, A 
par que esas relevantes condiciones, 
por las que el d u e ñ o de esa p e l e t e r í a y 
la que en San Pafael 25, l leva el nom-
bre de L a Casa Mcrcadat, merece y con-
sigue el favor del p ú b l i c o , hay ot ra que 
10 realza. Su e s m e r a d í s i m a confección, 
que honra ; i Ja f áb r i ca de ' 'Mercada l c 
H i j o ' ' , de Cindadela de Menorca, con-
t r i b u y e al é x i t o ccmerciRl de esas do:-
casas. 
E x E L NACIONAL.—Noche de gala 
es la de hoy en el Nacional . 
Celebra su función de gracia A i d a 
Gonzaga, la notable t i p l e que figura 
como estrella en l a gran C o m p a ñ í a de 
Opera I ta l iana . 
M u y interesante el programa. 
Se c a n t a r á por p r i m e r a y ú n i c a vez 
en la actual temperada, la preciosa 
ó p e r a de Don ize t t i L inda de ChamonuLc. 
H é a q u í el reparto de papeles: 
L i n d a A i d a Gonzaga. 
Cario A . Q u a r t i . 
11 M á r c h e s e F . Carbonet t i . 
J l Prefetto J . Gi r ino . 
A n t o n i o J . M a g g i . 
P ie r ro te E. Mazzi . 
Magdalena .O. de Leva . 
L i n t i n d e u t e G. Mazzant i . 
E n el segundo in t e rmed io c a n t a r á !a 
s i m p á t i c a beneficiada el gran vals de 
L a Sombra en la ó p e r a Dinorah. 
Deseamos á la notable diva, un gran 
é x i t o esta noche. 
M a ñ a n a , malinee, con Lacia. 
V por l a noche ex t r ao rd ina r i a fun-
c ión á beneficio del cuerpo de coros. 
UNA BUKN'A MAHCA.—¿Cómo alcanza 
su c r é d i t o ! En gracia á su super io r idad 
sobre ¡as s imilares. D í g a l o la de choco-
lates L a Estrella , que ha l levado el su-
yo hasta Jas nubes merced al de la cla-
se ext ra , J'ipo Francífs. 
A L & I S U . - - H a c e su debut esta noche 
e.u el popula r A l b i s u la bella t i p l e me-
j i cana Esperanza D i ma r í a s . 
L a empresa del afortunado coliseo 
ha elegido para presentar á l a nueva 
t i p l e la bonita zarzuela del ins igne 
Echegaray con m ú s i c a del gran maes 
tro F e r n á n d e z Caballero Oi^dnüé y Cn 
\>.it dos. 
V a á segu nda hora. 
Antes y d e s p u é s de Gigantes y Cabe-
zudo* i r á n , respectivamente, L a noche 
de San Juan y El. paña o de rosna. 
F u n c i ó n cor r ida . 
M a ñ a n a m a t i n é é c o u las ap laudidas 
zarzuelas ¿ a noche de San J u é » , E l pii-
ñao dr rosas y Caramelo. 
Y por la noche ex t r ao rd ina r i a f u n -
ción en la que t o m a r á parte la aplau-
dida p r imera t i p l e Francisca Calvo. 
DÍAS LARGUÍSIMOS.—En A u s b u r g o 
( A leman ia ) el d í a m á s largo du ra die/ . 
y siete horas y el m á s corto siete, y en 
Stokolmo (Suecia) el p r imero dura die¿ . 
y ocho horas y media. 
En F i n l a n d i a ve in t iuna y media e l 
m á s largo. 
Y en Wondorsus ( X o r u e g a ) el d í a 
m á s largo dura desde el 21 de M a y o a l 
2 de J u l i o , y en Sp i tzberg el sol no se 
poce en tres meses y medio seguidos. 
S l E T K VIDAS, COMO LO:-5 G A T O S . — E l 
dicho vu lga r : " t iene siete v i d a como 
los galos" , puede con j u s t i c i a apl icarse 
en el siguiente caso, cuyo relato leemos 
en una revista c ient í f ica de B e r l í n . 
En el ú l t i m o congreso de la Asocia-
ción Q u i r ú r g i c a Alemana, celebrado 
en aquella c iudad, fué presentado para 
su examen un ex t r ao rd ina r io paciente. 
Un joven i n t e n t ó suicidarse, y a l efecto 
se hizo un disparo en el pecho con una 
pistola de p e q u e ñ o cal ibre. L a bala 
p e n e t r ó en el co razón , y no obstante. Ja 
herida em ó r á p i d a m e n t e . Por medio 
de los rayos X se d e s c u b r i ó la bala, que 
se habla fijado en el v e n t r í c u l o derecho 
formando con é s t e un sólo cuerpo y se 
mov ía , siguiendo los latidos r í t m i c o s de 
aquel la viscera, sin p roduc i r a i paciente 
la m á s l igera molestia. 
A p r o p ó s i t o de este e x t r a ñ o fenóme-
no, la ci tada revista refiere que una 
criada l lamada E l l e n Kiesby , hace a l -
gunos a ñ o s , r e c i b i ó accidentalmente un 
balazo en la cabeza. E x a m i n a d a por 
los m é d i c o s no sólo no pudo e x t r a é r s e -
le el p royec t i l , sino que n i a ú n l o g r ó 
encontrarse el s i t io donde a q u é l so ha-
b ía alojado. D u r a n t e a l g ú n t i e m p o , la 
muchacha v i v i ó s in su f r i r t ras torno n i 
dolor alguno, pero de p ron to d i j o que 
sentía qne la bala había cambiado de po-
suión: aquel mismo d í a l a j o v e n m u 
r ió . 
Pract icada la autopsia pudo compro-
barse que h a b í a muer to de una i n f i a -
maciÓQ en el cerebro, donde la bala ha-
bía estado todo el t i empo. 
EN M A R T I . — L a función de hoy en 
el s iempre favorecido M a r t í es c o r r i d a . 
Empieza con la popu la r zarzuela L a 
peseta en ferma, obra que sigue dando 
grandes llenos. 
D e s p u é s se c a n t a r á L a Cara Dios, 
zarzuela en la cual obtiene uno de sus 
grandes tr iunfos la g e n t i l Pastorci to . 
Y á p r ó p o s i t o de M a r t í . 
Esta noche se inaugura el J ^ P o l y s c o -
p i ó " , e x h i b i é n d o s e magn í f i c a s coleccio 
nes de vistas. 
Rn ¡os j a rd ines del teatro se ha ins-
t á l a d o este nuevo e s p e c t á c u l o . 
H a b r á dos tandas, empezando la 
pr imera á las siete y media. 
Fut rada: veinte centavos. 
LA NOTA F I N A L . — 
(Qué le parece á usted el sistema 
Oi l endor f para aprender el a l e m á n ? 
—Excelente; mi re usted: antes yo no 
e n t e n d í a á los alemanes, y ahora, gra-
cias á este nuevo sistema, son los alema-
nes los que no me entienden á m í . 
ró la guerra á todos los vicios, pero lo 
hito con tanta prudencia, con tanta dul-
zura y con tanta destreza, que los má^ 
desordenados cedieron á sn celo, l i r a 
enemigo de toda cobarde complacencia, 
incapaz asimismo de toda indigna lison-
ja , y caminando igualmente distante de 
los dos extremos de cobardía y de teme-
ridad, nunca d ió cuartel al pecado, y 
siempre m i r ó con ojos compasivos y pia-
dosos al pecador. Su v i r t u d notorhi y so-
bresaliente, superior á tos tiros "de hi 
m á s osada calumnia, su vida ejemplar y 
peuitente, su caridad universal é inago 
table, su elocuencia, su dulzura, y su hu-
mildad, dieron á su celo tan prodigiosa 
olicacia que reformó toda la ciudad de 
Constantinopla. 
En f in , m u r i ó San Juan Cr isós tomo el 
14 de Septiembre del año 407. 
F1 ESTAS M h D O M I X ( U ) . 
Misas solemnes—En Ja Catedral la de 
Tercia íi las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Mar í a .—Dia 27 -Corresponde 
visitar á X u e s í r a Señora de Covadonga 
en la Merced. 
i í l i l i M d R i l 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
erigid» en la parroquia 
i e í í í ra . Sra . j e i M m t 
Previa autorización del Iltmo. y Revdmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis , se convoca por este 
medio á todos los 8res. Hernaanoa de esta 
Corporación para la Sesión extraordinaria de 
Junta General, que tendrá, lugar el dia 2íí del 
actual á las doce y media de la tarde, en ©1 
Salón de Senones de esta Archicofradía, para 
los particulares siguientes: Deliberar ac«rca 
de la pretens ión hecha á 1% Junta de Gobier-
no, por el Sr. Dionisio Velazco y Castilla, en 
representac ión de su Sra. esposo María Tere-
sa Sarrá y Herdandez, para redinair el censo 
de 303 posos que grava la finca "Las Delicias" 
propiedad do esta ü h i m a , á favor de esta A r 
chicofradía: Someter á la cons iderac ión de la 
misma las renuncias del primer Diputado y 
primer Revisor de cuentas, y la que se consi-
dera tác i tamente del Viee-Seoretario.—Ele-
gir los cargos vacantes de 2. y 3.er Maestros 
de Ceremonias, y cnbrir las que por virtud de 
aquellas renunc ias, ocurran en dicho acto. 
V para su publ icación en el per iódico el 
"Diapio de la Marina" expido el presente. 
Habana 23 de Enero de 1906.—El Secretario, 
Ldo. Ambrosio L . Pertira. 
1199 4-25 
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i sj PAR"© • • ti 
E . P . D . 
L a s e ñ o r i t a 
u m m p i y n i 
H A F A L L E C I D O 
JJespurs de recibir la bendici6}ípapal 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, sábado , á las cuatro de la 
tarde, los que suscriben en nom-
bre de sus lamiliares y amigos y 
en el suyo propio, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mor tuor ia calle 
de Lagunar- n" 2 (', para acompa-
ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor les q u e d a r á n 
agradecidos. 
Habana -7 de Enero de 19,%.— 
l>r. Sebas t ián F e r n á n d e z de Ve-
lazco y Kamí rez -Ldo . Roberto 
F. T i a u t — H a m ó u .Mont ie l - -Dr . 
Juan l ióme; : de ia 31a7.a—Gusta 
vo A . Laró—Dr . Federico Grande 
Ilossi. 
>»'e se reparten esquelas. 
D Í A ^7 DK E X E K O D K 180tí. 
Este raes es t á consagrado al Nlf iu 
J e s ú s 
E l Circular e s t á en la Capilla de las Re-
ligiosas de M a r í a Reparadora, Cerro nú -
mero 351. 
Santos Juan ( r i sós tomo, doctor; Vi ta-
liano, papa, y Mauro , confesores. 
San Juan Cr i sós tomo. X a c i ó por los 
míos de 347, de padres distinguidos por 
SUS empleos y por su nobleza, pero m u -
cho m á s seí lalados por su piedad. 
Aunque nuestro santo t en í a grandes 
talento-, y disposiciones para seguir la 
abogacía , con todo eso era mayor su i n -
clinación al ret i ro . F u vano se lisonje;-
ba la fortuna t e n t á n d o l e con las mayores 
esperanzas, porque el deseo de trabajar 
ú n i c a m e n t e en el negocio impor tan te de 
su eterna sa lvac ión , tuvo para Juan m á s 
atractive que todo ¡o d e m á s . F u é orde-
nado de presb í t e ro , siendo de edad de G8 
años , pero dotado ya entonces de una 
eminente s ab idu r í a y de una gran v i r -
tud . 
Granjeóse Cr i sós tomo tanta r e p u t a c i ó n 
y tanto crédi to en los doce primeros años 
de su i lustre sacerdocio, que habiendo 
vacado la si l la patriarcal de Constanti-
nopla fué consagrado por su obispo y pa-
triarca el d í a ¿6 de Febrero del a ñ o 398. 
Apenas se v ió este gran santo en aque-
lla sublime dignidad, cuando atendien-
do ú n i c a m e n t e al cumpl imiento de su 
obl igación, negando los oidos á todo ¡o 
q-ic no eran las voces de su deber, decla-
•;'.V<ftKv ;•:•,>: iVtf» 
r imi t iva í í oas y Muy i l u s t r e 
A r c S í i c o f r a d í a de "vlariH S « u -
tisizua í le los Dosamparadoa. 
^ 3 , I F » , X > -
L A SEÑORITA 
P! 
n m m \ m í 
f l c n i i a u a m i m e r a r h i de esta 
C o l l a d í a 
H A F A L L E C I D O 
Despué a de recibir los Santos Sacra-
moptos y la bendición papal de Su 
Santidad. 
L a Jun t a D i r e c t i v a de esta 
i l u s t r e C o r p o r a c i ó n ruega á los \ 
s e ñ o r e s hermanos ses i rvau euco-
mendar á Dios su a lma y coucu-
r r i r á las í de la tarde de hoy á la 
casa mor tuor i a . Lagunas 2, C, 
para a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l 
ceint-nterio de Colón. 
Habana, Enero 27 de lüOO, 
E l Fresidente, 
Ka/a''! Fernández de Castro. 
E l Mayordomo. 
yicauor S. Troncoso. 
(-207 l -¿7 
C U A R T O A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L A S F X O K A 
J Í n g e l a ¿ B e i t r á n , v i u d a d e l ^ i l a , 
VX l u n e s 2 9 d e E n e r o d e 1 9 0 0 , á l a s o c h o y m e d i a d e l a 
n i a f i a n a , e n l a J ^ l e s i a d e N u e s t r a S o n o r a d e i a M e r c e d , s e 
c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
Su hermano, hermanas y sobrinas, JUII» 
p l i c a n á lUfcs personas de su ínmistad se 
s irvan CÉMÉfrir á taii piadoso acto. 
-m-27 1 fc-37 
> I - : Í J M O N I : S 
que se han de predioar «ü los prima-
ros sois meses del a ñ o de líHM» en la 

















F K S T I V I í ) A I ) E S 
Purificación de Muestra Señora, Sr. 
Penitenciario. 
Septuagés ima. Sr. Maeristral. 
Sexagés ima, Sr. Peuitanciario. 
Ouinca*|résÍQia, Sr. Magistral, 
l'-l Patriarca San José, Sr. Peniten-
ciario. 
Anunciac ión de Nuestra Señora, Sr. 
Magistral. 
Dolores de Nuestra Señora, Sr. Peni-
tenciario. 
Pascua de Resurrección, Sr. Magia 
(ral. 
Doiuínica in Albis, Sr. Penitenciario. 
Dominica 2ií después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
Doniínicrv 3.' Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
Dominica 4.* de Pascua, Sr. Magis-
tral.. 
Dominica 5í idem, idem. Sr. Peni-
tenciario. 
Ascensión del Señor, Sr. Magistral, 
Pascua de Pentecostés , Sr. Peniten-
ciario. 
Dominica de la Sant ís ima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Sant ís imo Corpus Christi , Sr. Peni-
tesciario. 
Dominica de infraoctaya de idem Sr. 
Magistral. 
Octava de Corpus Christi, Sr. Peni 
tenciario. 
Sermón 2̂  d» la Sant í s ima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
Sermón Sí do idem, Sr, Penitenciario 
Í'C A U E S M A 
Miércoles de Ceniza, Sr. Magistral. 
Dominica í i de Cuaresma, Sr, Peni 
tenciario. 
Dominica 2; de Idem, Sr. Magistral. 
Dominica 3; de id. Sr. Penuericiario. 
Dominica 4í de id. Sr. Magistral. 
Dominica de Pasión, Sr. Peniten-
ciario. 
NTOTA:—El Coro empieza á las 71o' desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio a las S. 
E l l lustríaimo Sr. Obispo da y concede 50 
dias de indiligencia á los fieles, por cada vez 
que oigan dovotamente la diTina palabra en 
los días arriba expresados, robando á Dios 
por la exal tac ión *e ia santa fe catól ica, con 
versión de los pecadores, ex t i rpac ión de las 
heregías , y demás fines piadosos de la. Iglesia. 
Los Src», Predicadores, no podrán encargar 
ses sermones á otro sin licencift de S. E . I . , ni 
extsnder su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S, \. el Obispo mi Seño? 


















N A R A N J O T I N O . 
( r R e i l l y » 6 
Trabajo esmerado y precios módicos. 
Se regalará un retrato tamaño natural fi to-
da persona que ordene media docena de foto-
grafías. 788 alt 8-16 
6 A L L 1 6 0 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, cito á les seño 
ros socios para la primera sesión de la .iuntc 
sr uieral eráinaria míe, con arreglo al artículo 
74 del Reglamento General de la Sociedad, ha-
brá de celebrarse en el local de este Cimtro el 
domingo 4 del próximo mes de Febrero á las 
doce del día. 
E n esta sesión (que se l levará á cabo cualquie-
ra que sea el ndm. de lo? Sres. socios que con-
curran i se procederá á la e lecc ión de los seño-
res qus hayan de desempeñar los cargos de 1. 
y 2; Vice Presidente, Vice Tesorero y Secreta -
rio de la Sociedad y de diez y seis vocales y 
Qoíxe suplentes para el bienio de 1993 é 193S; y 
también de los cinco señores que han de cons-
tituir ia Comisión informante de la Memoria. 
Será requisito indispensable para el acceso 
al local y tomar parte en las elecciones, la pr.»-
sen tac ión del recibo de la caoba social corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Lo qne se publica para general conoci-
miento. 
Haba na 25 de Enero de 1906. —El Secretario 
José Lepes. c 191 alt ft-25 
So r o m p r a n de II>.O 
ladres a mano ó a vapor: 1 estampero 
grande de frágQti; 1 tarrajador a mano ó á 
máquina de tornillos, desde 1" hasta Ijn"; 
1 martinete chico. Sin corredores. Ambrón 13, 
Regla, te lé fono 8.015. 8*9 S-19 
De Obispo 5 1 . E l Moderno Cubano. 
falta d e s í e el miércoles al medio día. un perro 
perdiguero, color chocolate obscuro, rabo mo-
cbo, que entiende por ' L i . " Se gratificará a 
quien lo lleve a su dueño , 121 fl 4-26 
I F E U I Í O I>E C A Z A 
Se extrav ió uno blanco y carmelita; cn el 
collar lleva la calie Aguiar V21 y dos letras 
A. P, Se suplica á la persona que lo tenga re-
cojido lo entregue en la ex presada calle donde 
se le gratificará. 1221 lc-25 3m-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de color ó blanca; en este caso que 
no sea recieu llegada al país, con buenas refe-
rencias. San Lázaro 223, ¡ritos. 
1277 tl-26 m3-27 
un maquinista para un vaporcíto que presente 
los documentos net esarios. Informan en Obis-
p o « ' í I37d 4-27 
C u .joven peninsular 
ppSctk'.o en el servicio de criado de rcano^, de-
sea colocarle: sabe cumplir con su obl igac ión 
v tiene quien io recomiende. Informes Zulueta 
y Teniente Rey. caré. 12*3 i 27 
!)o.«> peuinsulares desean eolocarso, 
de criadas de mano ó manejadoras y saben co-
cinar. Saben cumplir con su obl igación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Mon-
te42L 1268 __4:^T 
C n a buena cocinera peninsular de-, 
sea colocarse en casa particular 6 estibleci-
uiiento. Sabe cumplir con su o b ü e a c i o n y tie-
ne quien la garantice. Ini'onuin Acuiar ftT. 
12S7 4-27 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano, y otra de 
manejadora, tienen busnas referencias por to-
dos conceptos, iuforman Cuba 93. 
1264 4-27 
Concora ia 78. Se solicita u n a penin-
sular para criada, de mano de corta familia. 
Sueldo fiO y ropa limpia, tiene que dormir en 
lacasau 1293 6-27 
Un buen cochero peninsuiar con p r á c -
tica en el oficio y de irrtpochable conducta 
desea colocarse en casa particular. Tiene 
casas de comercio que lo garanticen. Dirijirse 
por escrito á J . Al. ó personalmente á L a m 
pOTHIa 94Jf 12S9 • 
Se solicita una mujer blanca de me-
diana edad para cocinera de corta familia. 
Sueldo 3 hnsea v no hay plaza. No se quiere 
joren^CPReilly 54. 12;n 4-27 
E n l á n e a Q3 esquina á A 
Vedado.—Se solicita una lavandera para lavar 
en la casa. \_ 1302 4-27 _ 
C o l o c a c i ó n . L a solicita u n a sefiora 
de mediana edad como criada de mano, mane-
jadora o para acomoañar á uca señora; sabe 
coser á mano y a maquina, es car iñosa con los 
niños y tiene recomendacidnes. No lo importa 
viajar por la Isla ó el extranjero. Razón Tene-
rife 50. 1299 4-27 
Y O F U 
para peinar, larar y restaurar eí cabello á las 
damas, espi-cialiK-d en Vibres rubios y cas-
taños. Tratumiento in i i i i MC para conservar 
el cutis fresco, sin manehAS ni arrugas; pro 
ductos superiores. ar;í.r4,ina para la e jecuc ión 
de los trabajos, ú l t imos au'eíantos eu el ar • 
•• ei>'s ^if.-Pc-.-s, horas de nueve 4» 1» B»»5a-
BU á nueve de ia noche. 
1016 
e p t u n o n ú m 9 0 
§-21 
Arona es r iqueza 
100 vi-, ganancia. Pava fabricar ladrillos de are-
na muy dupo, basta un taller y poco dinero. 
Instaljición de talleres en toda ia isla por c; 
perito ingeniero ádeman. Regla, Arangurt-n 
númeroi i ; jL _ &34 13-17 _ 
r v í c i í K S . v v n : 
A L O S M A E S T R O S I>E O B R A S 
Taller de cerragería en sreneral: se hace toda 
ciase de trabajos de cerragería con prontitud 
y economía . Especialidad en verjas, cruces y 
panteones. 
Puerta cerrada núm. 91, entre Alambique y 
San Nicolás, á una cuadra del tranvía que pa>a 
por Vives. flttvJ 15-14 
P A R A - R A Y O S 
E.Morena, DecanoElcotricisci, constructor 
é intalador de para-fayoi.. 8Í8te;nii inodernrí ;• 
edillcioo. polvorines, torres, printeonei y bu-
ques, garí;nr.izatdo sn instalación y materia-
les. Reparaciones de ios mirim js. sieudi recor 
nocidos y prooados con el aparado para mayo-
garautía. hrcaia-jión de timbrei eiéctriciM, 
Cuadros indicad'>;*««. mbos acastico^ iinei-i 
teléforjicas por toda l i Isla. KeoaraciouBs de 
toda clase de apan-K dsl rama ^Irticric^. Sa 
garantizan udo.-» lo« trab ijos. Oampí^teU 7. 
631 _ __ ' -^7 E 
(COMEJEN 
se extirpa en casas y muebles. Informan eu 
Cuba 81 esquina á Sol ó Bernaza. 10—Se garan-
t i z a . - G a r c i a . 973 15-20 
Se cede en cambio de uu p e q u e ñ o 
trabajo, una porción de terreno dentro de la 
ciudad de la Habana propio para hortaliza ó 
jardín. Diriiirse por escrito á Belisario Casti-
llo, Hospital 7. entre San José y San Rafael. 
^303 8-27 
Cna.joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
curaplir con su obl igación y tiene quien ia re-
comiende. Informes San Lázaro lt>2, bodega. 
1292 4-27 
8 e solicita 
un cocinero para casa particalar y estableci-
miento en el caniDo, que entienda bien el ofi-
ció. Se le pagan $30 plata al inss y se le dará 
un ayudante. De 10 á 12 y de 5 á 8: informan 
Campanario 101. 1J&3 4̂ 27" 
C n a p e n i n s u l a r ac l imatada en el p a í s 
desea encontrar una buena casa para criada 
de manos ó manejadora. S.tbe coser ¿ m á q u i -
na y á mano. Dándole buen sueldo, no tiene 
Inconveniente en ir para ei campo. Jesús dsl 
Monte 400j3. L a recomienda la lamilla donde 
ha estado. ' 1307 4-S7 
Se solicita una uianejadora 
que se encargue de limpiar una habitaeión. 
Sueldo doscenteae*y ropa iinipin. T A M B I E N 
S E S O L I C I T A una i o v n qu«s •»•• en fjrfgae de| 
cuidado de un niño de % a ío*. Vedad-ido, calle 
j once n. 41, esquina, á x0 1303 4-í7 
1L COMERCIO Y PARTICULARES 
Cn honrado y formal peninsular, de 37 años 
de edad, con 5 meses de residencia en la H a -
aana, buena letra y al corriente eu contabú i 
d*d, se ofrece para portero ó auxiliar en un 
escritorio, bien sea en esta Capital ó en oaal-
(juier punto de la Isla. Tiene quien responda 
por él y en Neptuno 63, tienda do víveres , da-
r.ín razón. I'-"-! 4-27 . 
Carmen í^rxiciro t'csea ssiber el p a r a -
dero de su hijo Constantino García Lodeiro. 
oue hace dos aiios se encuentra en esta ciudad 
é ¡jrnora su residencia. L a persona que sepu 
de él puede «visárselo á Corapostela 9«. 
1282 4-27 
U n a j o v e n f i <M i i n s t j l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mapo. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
ouien garantice su conducta. Informan, Dra-
gones 78. 1271 4-27 
S E S O C K Í T A 
un cocinero ó cocinera de color, que sepa bien 
su oficio, en Campanario 75, de 2 á 4. Si no 
tiene buenas referencias que no se ó r e n s e m e . 
1263 4-^7 
C O M P K O 
cuatro casas de a $4000 cada una de azotea y 
censos rústicas en la provincia de la Habana. 
Tacó» 3 de 12 a 4. J . M. V . 13S5 4-27 
S l l C o M F E A e X Á CASA 
en el litoral de la Habana de tres mil qui-
iiiontoR pesos. 9e tratará con ei dueño. Dará?/ 
razón San Nicohis 190. Ki'JO 6-27 
S<« d^sca comprar 
uno ó dos solares con cuartos, su valor 1.20.) 
nesos f-vda uio, «in corredor. Para tratar A 
fUila t ¡ g 1128 _ _ 4 27 
S C C Ó > i C ¡ C \ ~ 7 " 
una casa en buen punto y á la brisa, que no 
&ea menor de diez metros de frente por troia 
ta ó más de fondo, prefiriéndose que pueda 
reconstruirse. Dirigirse á Prado 117, á to ia' 
horan del_día._ 120 ? 8-26 
< íM!.sos.--Se compran sobre l incas 
rústicas y urbanas, pagándolos á buen precio: 
infornoaríin en la encina del Sr. Ariosa. Cub.j 
7fí y 7S, de 1 á 4. 1 'JSO t-27 
"SIN INTERVENCION 
ríe car redor se compra una cana da 3.000 pesor 
t n Jesús María ó Sitios. Dirigirse á Concho 
cióp de la V a l U 14. _ -t ' • 
S E D E S E A ' 
comprar varias rasas pequeñas. Infornasri 
la «-ificiDa del señor Ariasa, Cubs 78 v 18 de 1 
á,4 1180 _ "4-'25 
una rasa que es íc bien si', nsda. de ocho á mío 
vr. mil pesos. Zulneta 71, cuarto núm. MO. D. 
una á tres. 4:í0 12 23E 
i e s o l i c i t a 
Desea colocarse 
una criandera peninsular con buena y abun-
dante leche v buenas referencias de 3 meses 
de pp-rida, t i e n e personas que la recomien-
den. In fo rman eu la calle de Indi i . t r u n ú m e -
ro 134, v una criada de manos t a m b i ó u . 
1281 
l>os j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse para manejadoras ó criadas do mano, 
tienen buenas referencias. I n f o r m a r á n Apo-
dacal7 . VrM 4 -28^ 
^ u a iblpeii p e n ¿ t i s t t f a r ^ é s e a coü>cars« 
de criada de mano, sabe marcar, coser algo y 
cumpl i r con ¡su obl igaqión. Tiene quien res-
ponda por ella. San jfedro 6, fonda i .a Perla, 
altos. 1247 4-26 
CÜCIXEKA 
Una Sra. d e 4 5 a í t o s . peninsular, de recono-
cida moralidad y práctica en el ramo de cocina 
en general y de todas las obligaciones de casa, 
desea encontrar una que sea lorrnal, del país ó 
extranjera, donde permacerá estable; ó cuidar 
a caballeros solo?. Duerme en el acomodo. Ha 
estado 12 años con ana familia alemana en Má-
laga. Hotel Mr, Charles. Paseo n, 4, Vedado 
1222 4-26 
l>cpendiente de botica. 
Se solic ita uno para una farmacia en el cam-
po. Informarán. Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo n. 53 1232 4-26 
l.)os j ó v c nes p e n in s u la re s 
desean colocarse de criado? de manos; saben 
su obl igac ión . Informan en Beruassa 71 
123$ ; 4-26 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse de manejadora de un niño ó 
para acompañar á señoras aola'5. Tiene quien 
responda par ella. Informan Belascoaia n. 105, 
bodega 124! 4-26 
C n a J o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de manos en una 
buena casa: es muy amable. Tiene recomenda-
ciones inmejorables, informan, Prado 80, altos 
120» 4-2S 
Fuera de la Habana se admite socio ó se 
vende una fabrica que también tiene el ramo 
do duio ría en floracinute e x p l o t a c i ó n . Infor-
mará de 1 a 4 tarde Miguel Oriol, OficiOa 3S, 
aJtos. 1208 15-26 
C u a buena cr iandera pen insu lar de 
tres meses de parida, con buena y abundante 
iechp, con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien lo garan-
tice^ Informes Mcrro 30, 1.228 4-26 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto últ imo. Es muy cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
resDor.da por ella. Informan Vedado Vedado 
5? ti. 107, entre 8 y 10. • 1246 4-26 
s e s o c i c r r A 
un cocinero chino que sepa bien su oficio y 
quu tenga buenas recomendaciones: para, el 
campo para San José de las Lajas y que s« 
presento al'Sr. Champion, Obispo 101, 
• c 193 _ J : ? . f i _ 
Cna.joven peninsular, desea co locar-
se de criada ó costurera, sabe coser á mano y 
máquina j ' cumplir con su obl igación es afea-
da y prefiere para costura aun que no duerma 
en el acomodo, tiene quien responda por ella 
é informan Monte 5S. 1263 4-26 
una criada de m-vio que seu9 su ob l igac ión y 
tenga biifnas referencias. Sol 11, altos. 
___1306 _4-27 
Cocinero y repostero b i l b a í n o desea 
colocarse en hotel ó casa par t icu lar , t r a b a j a r á 
á prueba si así se desea, l í a trabaiado en loa 
mejores hotelrn y restauran ta de Bilbao y par-
te en esta, capi ta l . Buenos informes. Dp.ran 
razonen "'Él Imuarci tJ l" . Manzana de Gómez , 
frente á Albisu. _ _Y¿\\ 4-27 
l na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarsr de criada de mano. Sabe de-
sempefiar HU ob l igac ión y tione quien la reco 
miende. I n í o r m a a Compostela 119, altos. 
_1370 Í - r L _ 
Se desea colocar 
un buen criado de manos en una casa respe-
table, tiene bueiias recomendaciotiei de casi-, 
que ha servido. Sabe leer y escribir. Marti io -
i'ormes Glor ia 107. $885 4-27 
TRES CRlANDERáS 
•;añas, de mucha lecue y de ,dis t into t i empo 
•le naridas, desean colocarse. S u preiensio 
nes, 'CONSULADO 128 A. 1314 15 -27 V. 
Se ofrece para coc inar 
•i una famil ia par t icular , un joven peninsular 
aclimatado en el pais. Sobe l a cocina r s y a ñ o i a 
•• cubana: tiene buenos antecedentes y qtslap 
lo garantice. I n f o n u a n San N i c o l á s n ú m 30. 
_J2{)1 _ _ _ 4',-:6_ 
1 na. Joven peninsuiar 
sana y r ibus ta , solicita co locac ión dtvCriande-
ra n leche entera: tiene'diez meses de parida; 
aquí no tiene fami i i a y no le i m p e n a i r a; 
;ampo: puedan v e r í a é inforqi^ruo en 11 t?. 
^uina á G, Vedado, i rente al p a r f i d í r o de 
Lourdes 123) 4-26 _ 
Cocinero y repostero f r a n c é s 
•.•edén llegado de. P a r í s , desea coloeaoiéñ QQ 
cusa par t icular . Tiane quien g a r á n t cesu bon-
;adez y trabajo. In tor ip*» " D i a i i p de la Mar i 
na" anuncio--» Yack. 
1252 ' 4-23 
s e S O Í . K n w 
m mat r imonio penliiáulai- qne ia mujer en -
cienda de cocina > I.mpieza de la casa-, y el 
hombre para j a r d i i i y m l d a r cuballos. 
til que se presentan sin buenas referenci.s,';. 
rlabenaiaS 12n % ; 
T a r a uu giro l i m p i a y de rc.-.nltad^.--
popitivos, solicita persoba hmoreda en socie-
dad y con a lgún eapjial, pe - ex:.?! '.r n i í s de 
KCiv» peso? em^leadis ya. Ka O 'ReJly JS, in-
feruv; J , Alonso- . _ 1217_ tr28 
i 'riamU'TM. V \ p ' T í i n > n la ; 
je tre* tnose.r d« parida d•»••!?» coioaar ie rje 
c'isndrr-*!. No t.;c;io incunvenieni-e en i r ni 
••oiiipo. Inflar man .Obra pía y Villesras.. carni-
-.-ería» 1220 S-JÓ 
S E S O Í i f C Í T V 
una criada para la limpieza, de los cuartos que 
sepa coser y' cortar muy bien con buenas reco-
mendaciones. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Cerro 577. 1255 4-26 
UÑA JOVEN AMERICANA 
desoa enseñar el loglé? . San Miguel 130, l a -
formarán. 1250 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de costurera ó para hacer l i npieza de cuar-
tas, tiene quien responda por ella, sabe coser 
mano v máquina, está acostumbrada al país, 
informan Suspiro 1 * ^ 1249 ^-26 
C n a peninsular desea colocarse de 
costurera cn casa particular: en la misma hay 
otra que desea colocarse de criada de manos: 
Ambas tien recomendaciones de las casas don-
do han estado. Informan en Cempostela 7S, 
1219 J M 6 
Dos J ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse do manejadoras ó criada» de mano, 
bon cariñosas con lo5-, niños y saben cumplir 
con fu obl igación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan, Vives 198. 1208 4-26 
L a v a n d e r a , 
E n San Lázaro 84 se Eolicita una buena la-
vandera, que sea fuerte, para nna numerosa 
familia. Si no es así y no trae buenas refareu-
cias que no se presente, 1224 4-28 
C n j o v e n peninsular que posee el i n -
glés y el francés, y algún conocimiento de co-
mercio, desea colocarse: darán razón en " L a 
Fruncía ," Obispo 70, el Sr. Avances. 
1238 8-26 
Se x i l i c i ta un cocinero, a s i á t i c o ó de 
color, que no sea joven. Informes, Ouba 128, 
botica. 1211 4-26 
C n Ajs uiar 70 se solicita una coc inera 
de color y una criada de mano peninsular que 
sepan su oficio. 1248 4-26 
Se desea tomar cn pr imera b ipoteca 
de dos casas $8.000 al 7 por 100. en el mejor 
punto de esta capital. No se quiere trato con 
corredores; ha de ser con el mismo interesado. 
Informa de 12 a 1 el interesado en el despacho 
de anuncios do este periódico. _1205 4-2tj 
S e sol icita una manejadora de m e -
diana edad; sueldo 3 centenes: ha de traer re-
c o m e n d a c i ó n : en la misma se solici ta una co-
cinera. Sueldo §15 plata. Puede dormir en el 
acomodo v no tiene que i r á la compra. Veda-
do, bai lé 17 y .1). Villa-Rosa. 1_2()7 4-26 _ 
SE SOLICITAN EN VÍLISGAS 123 
una cocinera y una criada de mano. 
1257 4-26 
1)} sea c o l o c a c i ó n de c r i a d a tle manos 
una s eñorp peninsular: sabe cumplir con su de-
ber. Monte 97, café " L a Cuba." 
_1251 4-26 
C n a s e ñ o r a peninsular con varios 
a ñ o s de residencia en el p a í s desea colocarse 
oara el arrearlo de habitaciones y coser a ma-
no y a m á q u a a . No tiene iu tonveniente en. sa-
l i r fuera: coa pretere-icia a l Vedado. Tiene 
quien la recomiende. D i n r a z ó n Calzada 60, 
Vedado._ 1256 4-2.8 
Se s o l í c i t a uu aprendizi de 16 á 17 
años para sombrerero en O'Reil ly SS. 
1254 y_ 4 - 3 I ; 
U n a peninsular de med iana edad 
acostumbrada á servir en M a d r i d , desea colo-
carae de criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. Iiuor-
man. Agui la 116. ____ _ _11S9 4-26 
nC.SlOA C<>3X>(;VKSK 
nna ioven peninsular aci imatada en el país, 
do criada de mano ó manejadora. E s cumpli-
dora con su deber y tiene buenas recomenda-
ciones, informes Vapor 34 1173 4-25 
¡ S Í I U ) C A K ~ 
Esta agencia faci l i ta toda clase de sirvientes 
con recomendaciones y trabajadores para el 
campo. Mura l l a y Oficios 54. Te lé fono 3160. 
Santiago Herrero y Cí ' 11S2 1-25 " 
Cn la Q u i n t a de C a l a í i n o 
t>e solici ta un criado de comedor, que sepa 
muy bien surv;r comedor y tonga buenas re 
eomenriaciones. Puede presentarse por las ma-
fianaa en toda e.^ta semana. 1165 8-25 
C n a s e ñ o r a joven del pa í s 
• lesea colocarse de criada de mane ó para los 
quehaceres de una casa, Entiende de todo; no 
l iona inconvaniontfc en ir al campo ó al ex-
uaii jer . ) . Tiene referencias. Informan Reina 
16, cuarta acce ioria. por Rayo. 
_ ÍÍ84 '__ _ 4-25 
S U S O L I C I T A 
una criada de mano de color de mediana edad 
y ianibU-n se necesita una inuehaelmn de 11 á 
13 a ñ o s de calor y un criado de mano (iue seita 
cumpl i r con su ob l igac ión . Empedrado o.\ 
•--UMI 1*35 
U u m a l r i m o n i o sin í 'amilia 
de niadií",na «"díjd, él >:apat frc>, desea una po 
tpn'a por! iculsr (i cosa, parecida. Peso 
de su cnoducta. l i i ioraiaú IjamparUbi 
- \}Wyf • ' _ _ 1 : 
C a n s e ñ o r a íVam csr; de toda ní¿ 
dad y con patlV buenas reLomenda< 
«?.•«. cnio :,:rv' en c.;5.a n^'-ticular'pa 
."ion««. de ('rar..-':;s w n iño - •••.;• IKJ 
ü ños ó para H. - 'rnivniiK- una >• - r 
milis. Reciba aviso e:i Agíílli 
U s l 1197 
10 D I A R I O D E M Á B I N A . 
— — - -«rr^arr—• — 
Edición de la mañana. Eneró 27 de lí^Oo. 
Léase con cníMo, única pe eiiste m la i a M a . m 
[ N T E R E 8 A A T O I > A S L A S F A M Í Í J A S : 
W & e n i a J Í c a c i e m í a T f í c t r i í 
«lite dirisT la. S K I T A . KA MOKA ( i l K A L T so ga-
rautlza á !as aljittiaas 
A L O S S E I S W 1 E S E S 
la. enseñanza completa, c?orte de sastre, cuerpo sin pinzas, bataa 
Princesa», sayas, cuerpos y todo lo qne se refiera á una buena 
cortadora. 
En diojio plazo ae garantirá también que la alumra sabe co-
piar todos los fiffurines por difieilos que sean. 
En la mieina se venden patrones, copiando toda clase de ñ~ 
snrines que traigan lar. acfioras, sin retoque. 
AGUACATE 69, ALTOS, v á i Hlralla y Sel. 
1135 alt 
Curarlas no significa en este caso detcner-
]»s temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
Ha ¿fdicado tod/». la vida al estudio de la 
E p ü s p s i a ^ G c s T s l s l o n s s é 
!fí 
i Caraníiso que mi Remedio curará los 
\ casos KJÍSS seveí'os. • 
qu«í otTOB hnyan fracasado no es Taz6:i psr.i rehu-
nar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien ¡e 
pida. UN FRASCO de mi REMEDIO ).NFALI'ítí..F. 
y un tratado sobre Epilepíta y 4odo los padocirtaieotfts 
neiviosos. Nada cuesta probar, y faciiraci-óacBgemüi. 
DR, MANUEL J O I i T ^ N , 
Obispo 53, Habana, Gufca, 
Tdl únicr» agente. PJrvase dirigirse ¿ ¿I para iarual>» 
gtatií., Tratado y irascos grandes. 
n r . K . G . K O O T , 
Labovaioyics: (fi Pine Street, - - 2f»cvx Verk. 
Cualf.uier lector de estapsrióálco que envíe su awn. 
bre completo y di' eccián correctamente dirijida al 
DR. MANUEL jOHNSÓtt» 
i Obispo so y 5S, ¿ti» ,.. , 
Apartado 7S0, - - H A B A N A ^ 
recibirá por corroo, franco ne porte, un Tratado sobr* 
'.a cura ce la Epilepsia y Atsoucs, y un irasco de pniê  
ha. GRATIS. 
. S e s o ü i c i i t a 
nna criada de manos Aguiar núm. 6S. altos. 
1183 4-25 
Desea coiofarse 
nna joven de color para criada de cuartos ó pa-
ra coser en casa par ticular, San José 66 
1179 4-25 
S e s o l i c i t a n 
operarios de platería en Xeptuno 13. 
m;8 
S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular de criada de 
mano para corta familiay de moralidad. Man-
rique 32 1177 4-25 
jDoe j é r e s i e s peafcasu la íc s 
desean colocarse de criaba* de ni»»o ó •mane-
jadoras: Saben cunoplir oon sti o¿l%ací6n. y 
tienen quien la recomiende. Informán Morro 
b% n?(S 4-25 
Una joTen peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó man^pdora. Es cariSosa 
con los niños y sabe cuaai^ir con su deber. 
Tiene recomendacionen dé las casas donde faa 
servido. Lleva S años Qn el país. I-iforfean JB-
dustría 12?, altos. 1 STó 4J35 
I 'r>:A Joven peninsular «lesea coloc*r-
8e de criada de mano ó de manejadora en 
casa do corta fauailia. MenLe núaa. 157. 
1163 4-25 
Una.joven ppainsuíar desea coiocarse 
de criada de naano ó manejadora. Sabe traba-
jar y coser á mano y á máquina y éiene quien 
la garantice. Informan Empedrado 7, cuarto 
rám. 4. 1191 4-25 
Una Sra. peninsular desea colocarie 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
coa los niños y sabe cumpiir con su obligación 
Tiene quien la recomionde. Informan San Jo-
sé 5aj esquina á Lealtad. 1202 
Se solicita 
una criada para el ?ervicio do mano1!, en Vir-
tudes nñm. 86 esquina á Campanario. 
1119 4-2t 
Se solicita 
u n a corinera peninsular que sea aseada y sepa 
cump'ir con sú obligación. S a n Lázaro 217. 
114G _ 4-_24 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á 
leche entca. Tiene personas que garantice su 
conducta. Informan. Aguila num. 116, 
_ 1141 4-2*' " 
E n Aguiar n- <><>, solicitan una criada 
de Manae. áu color, que sea muy af eada, .sepa 
coser y «irva á la meaa. Pue!do: dos centenes y 
ropa flmpia. Se exige recomeBdacién. 
1140 • 4-24 
Plantillero en ina<jíiínaria, con 15 
años de práctica y sabe construir ciliacros de 
vaj)or l̂ asta de triple'.espaaeión. Solicita co-
loción fiara dentro 6 fneva de la Habana. San 
Kafacl 120. Valero Gaudioso. 
1133 JS-24 
Kepresentenlc 
Persona muy competente habiendo desem-
peñado dicho cargo en una de las fábricas más 
acreditadas de París, oírec© sus servicios para 
viajar por las provincias. Ileferencias & toda 
satisfacción, pirigirse á los Srérf J . Rodríguez 
y Comp.. Obispo 35 1127 4-24 
Se solicita nna criada de ÍM á 14 aílos 
para manejar un niño de un mes. I n f e r i r á n 
calle 15 outre A. y Pas«o, Vedado. 
11S9 , _4;24 
Desea colocarse una general cocine-
ra y respostera francesa. Las mejores fámilia 
dele Habana responden;,por ella: n» siendo 
buen susldo que;no se presente. También de-
s«a colooarse «** peninsular en comercio, 
iíragomi» -Ĵ - altos, mfornaan. 
J,5fll 4-24 
Se Baiicita una criada que entienda 
mucho du cocina y de ios quehaceres de una 
caía de un matrimonio solo, y dormir en el 
acomodo, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Prado ntVm*ro 109, Habana. 
Itgfi , 4"2i„ 
Dos jóvenes |>eniusu)aros desean co-
locara© de criadásde maso, tienen buenas te-
ferencias y ^oistti responda no? su conducta. 
Informan gante. Clara 17. 1135 4-24! 
"üsvu joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: tiene quien 
rwsponda de sxt conducta. Informarán. Estrella 
núm. 60. WaB ..-24__ 
Se desea alquilar uoos altos para un 
matriaionio y unjr.íño. Se prefiere particular-
menta unos altos'cerc» del colegio Santo To-
más, calle de Suárez. Ha de tener baño y n o se 
paga más de 3 á 7 centenes. Dirigirse á L. O. 
Apartado T¿Z. 1138 4-34 
Un criado de mano, 
^ n e s e p a s u oficio y que p r e s e n t e recomenda-
cáeojee á«í?«5 ef&sé e n q u e hwa servido. Car-
los! H m. d e í í » 4 4. 1 » 0 4-9* 
Necesito una, criada, que no duerma en la 
casa. San Lázaro 14 C. 
_ 821_ >_ 8-19 
tís recomienda á las personas que padecen de 
A L M O M i 
hagan uso del remedio del Monasterio para 
esa enfermedad, en la seguridad de que no les 
pesará. De venta en ia Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 53 y en las princinaiea boti-
cnS; 896 lfr-19 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofroce para, llevarlos on 
alguna casa de comer'jio oor módica retribu-
ción. Informan on E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. s: Oc 
C r a n s i e g o c i o 
para ganar cincuenta pesos diarios contantes 
y sonantes. Se necesita un socio con cinco mil 
pesos qr.o sea honrado y trabajador; para in-
formes y detalles calie del Sol n. 10, accesoria. 
Sr. Joaquín Torres. 903 S-I9 
La A N K M I A en todas sns formas. 
La N RUE ASTENIA, cualquiera que 
sean sus causas y orígenes. 
La D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
aniquilantes, se curan con BIÓGEISTO 
(engendrador de vida) . 
El B IÓGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
El B IÓGENO se vende en tedas las 
boticas. 
15-4 
Cochero esuafiol, con conocimientos 
prácticos en la escuela inglesa y española, de-
sea colocarse en casa particular. Informan 
Monte 71 v 73. Ü03 13-13 
B m e r o é f O p o t e c a S a 
$ 4 0 0 . 0 0 0 se desean i m p o n e r 
en hipotecas rÚE'.icas ó urbanas hasita an par-
tidas de |50.Q00. Informan en la oficina del se-
ñor Ariosa. Cuba 76 y 7S de l á 4. 
1.181 4-25 
Desde oOO pesos hasta 1200,000 pe-
sos al 7 por iOI, SE dan con hipoteese de casas 
y censos y de fincas decampo, pagaré" y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobro?;, supliendo los gastos. 
SáP José 30. 1152 4-24 
i i i i n a o 
Se 4e*B» colocar 
an* j o v e n p e n t t a u l a r para l i m p i a r d o s ó tres 
h a b » * » o i « n e s y el demaa t i e m p o p a i ' a c o a e r . 
T i e n e q u i e n g a r a n t i c e i sa'traDaio. I n f o r m a n 
S u a r e x n . 128. _ 1145 4-34 
Desea colocarse 
u n peninsular d e portero.criado de roano para 
limpiar escritorios ó para Sereno, es práctico 
en estes tíabaios y tiene b u e n a s referencias. 
Informan en A £tii!a.7S. 1131 4-24 
8e solicita, uno con buenas referencias, si no 
las tiene que no se presente. San Pedro 6, al-
tos. Ii5á 4-24 
M O D I S T A 
Se solicita uatft'costurera que sepa cortar y 
entalla? y afláraAr con toda psrfección, si no 
es así que no venga. Monte 395. 
1142 4.24 
Vendo un terreno par» fabricar 
en la calle de Vapor en $3.500, otro en Troca-
dero en St.óDO, ofro en Cruz del Padre en 12.000 
otro en Escobar ea ¥4.000 otro en Zalueca. en 
25.000, otro con 4.749 metros á §12 el metro al 
lado de Belascoain. Tacón 2, de 12 á 4--J. M V 
1231 _ 6-27 
V E N D O 
Una casa en Aguila con seis cuartos en ${.500, 
otra en Indio de 5390O, otra en Antón Recio de 
azote» y teja en $S500; dos en la calle de Cár-
denas de íp)00 y 4500.Tacón 2 de 12 á 4. J.M.V' 
1278 6-27 
Una criandera peninsular, de feces 
meses de pari a, con buena y ábunéante leehef, 
muy sana y robusta, desea colocarse A leche!' 
entera. Tiene quien la earantice. Informan' 
Carmen 6. 1174 ^-S^ 
Uhá criandera peninsular 
de diez meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colacarse á media ó leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Salud 10!. 1170 4 25 
Para corta familia. 
Una joven peninsular desee, colocarse para 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Villegas 87, altos, orincipal, entrada por A-
margura. 1129 4-24 
S E S O L I C I T A 
nn vaquero que tenga familia, se prefiere que 
tenga algún hi o que le .sea fitil para una va-
quería en esta provincia. Compostela 113, en-
treSol y Muralla, 1184 4-24 _ 
SE SOLICÍTA U N U J O V E Ñ " 




Desea colocarse una criandera penin-
sular sin niños ni marido está aclimatada al 
país; tiene muy buena y abundante leche sabe 
cumplir con su obligación de criandera; dajrán 
buenos informes en la casa donde está coloca-
da Jesús del Monte Delicias núm. 9 entre 
Mangos y Princesa. _ 1097 4-23 
S E S O L I C I T A : 
npa¿cocinera que sepa su obligación, es para 
corta familia. Sueldo dos centenas. A^uiar 24. 
N o va á la plaza. G 4 -24 
Una cocinera peninsular 
que sabe cumplir con su obligación desea co-
locarse. Informan Corrales ISí, cuarto núme-
ro 15, 1151 4-24 
Desea colocarse 
una criada de mano penin sular para una cor-




E n San Lázaro 276 
«e solicita una cocinera para corta familia. 
1157 \ .. 4-24 
Se solicita un muchacho de 14 á l 8 
«ños para criado de una botica fn un pueblo 
próximo á la Habana. Se p#gan |10 nlata y se 
prefiere á uno que desee aprender á boticario, 
informes Monte 181, botica de San Pablo. 
. 11Í6 4-24 
X>os jóvenes españoles 
«iue llevaii t iempo en el país, desean coloca-
ción; el uuo para criado camarero ó cobrador 
y ella de criada de manos. Tienen quien tos 
íecomiende. Inquisidor número 29. 
. 1121 ; 4 -24 _ 
Un joven pcuinsular, 
desea ocupación en oficina, escritorio de co 
niercio ó con comisionista. Ha eiercido en ca-
sas de la ciudad de tenedor d© libros. Tiene 
roierencias y módioas pretensiones. Escribir & 
J. ÍÍ.. Sección de anuncios del "Diario de la 
Marina" ^ 1123 4-24 
Un e s p a ñ o l recien HeR-ado. 
formal, con buena educación, desea colocarse 
en esta capital, en el campo ú otra parte! Sabe 
wtcnWr correctamente, cont-.»biiidad y dibujo 
o ie.- . Además, es buen tirador de escopeta. 
Bol lo, fondado ¡¡-El Pervenir', informan 
„ I'?? Y _ f.3i 
Se desea saber el paradero de dofia 
1 Teresa Boronifaz, viuda de Denis, para cnl re-
prle unos papeles da Barce ona. Vivió en la 
íalle del Obispo, fnformun Consulado 122. 
1158̂  4_.24: 
s e ñ ó r ^ de mediaba é€ia4 
arss de criada de manos 6 maneja-
cariñosa con los niños y sabe cumplir 
T>r. Tiene quien la recomiende. In-
89 n í a 4-24 
A B O G A D O V P B D t r C K A D O I t 
Se hace cargo de toda claíe de cobros y de 
s^estaíi*^ testjimcntavÍRs, todo lo que perte-
iBfafce al roir*, áin cobrar basta la conciusiéh; 
fticflíto dínífro á etienta de herencias y sobré 
hipoteeas. ^,n Joa^ 38. 11»? 4-24 _ 
Se Sfelieita 
una mujer de mediana edaa par* cocinar y 
haeer Ia)impi<v::ft de tr<)3 habitaciones para 
dos personas, ' sueldo íres centenfs y ropa 
limpi», si no es muy limpia y trae recomenda-
csoées de las cssas donde ha catado, es inütil 
que m wrc^ente. Vedado calle quinta n. 109, 
oaquioaáJO. 1079 4-24 
Gran ag-eacia de colocaciones. Ua I 
d© Aguiar, 0;Ee|lly 13, teléfono 450. Esta, an-
ticua casa cuenta con un servicio decente de 
criados de ambos sexos, igualraente qne para 
el canapo. facilita dependencia al comercio y 
toda clase de trabajadores. J . Alonso y Villa-
verde, 1102 13-23 
S E V E N D E 
muy barato un solar en las altura; de la Ha-
bana, calle de Laguerneía inmediato á la A-
Tsnfáa Estrada Palma. Informan Vedado, ca-
Ue 13 n. 27 entre 2 y 4. :188S 4-27 
U n » casa-quinta que ocupa media 
manzana, frente á la piaza de Artoas do Gua-
nabacoa. calle Barreio núm. (i0. donde, osWi, 
establecida la fábrica de tabacos ds ílurias; y 
ss da por la décima parte de lo que costo su-
bricarla. E a el Vedado, Paseo y 13, Agustín 
Cobo, 1276 4-26 
S e v e n d e 
! una casita moderna en muy buenas condicio-
nes, calle Figuras n. 99. Para informes su due-
ño S. Ignacio 70. J . A. 1308 £-.7 
Se vende una peletería en la Calzada del 
Monte, punto céntrico, con buena marchante-
ría y alquiler módico. J&e más pormenores in-
forman en el KIOSCO D E L C A F E MARTE Y 
BBLONA. 1279 tl-26 3m-27 
A V I S O 
Se solicita un local para Comercio, 
prefiriéndose con habitación interior, 
desocupados ó próximo á desocuparse, 
en calle céntrica. He dán toda clase de 
garantías. 
TambiéR se solicita un tren compl eto 
de vidrieras, aparadores etc., etc. 
Para iaformes ocúrrase á los señores 
Lorenzo Giiva y C? en Obispo 7, 
1056 6-23 
S e s o l i c i t a 
nna lavawdera qne sea formal, en San 
Ignacio 9. altos. 1034 ti-22 ra7-23 
Aprendices 
Se solicitan con recomendación, en el taller 
de platería y joyería "La Estrella ds Italia". 
Compostela 4§, entre Obispo y Obrapía. 
1077 6-23 
T Y P E W R I T E R 
Se solicita, «no inglés 6 americano, que co-
pie en su idioma y español, y traduzca fácil-
mente al inglés eu asuntos legales. Dirigirse 
al apartado de Correos 134, Habana, 
1105 0-2? 
Una sefiora AmeTícana 
con muchos años de residencia en la Isla quie-
re dar lecciones en Inglés ó Español, por 
cuarto y comida. Informes industria 72 A. 
1116 10-23 
Necesito »">00 ti'abajadorcs 
para pico y pala, españolos, ganando 20 cen-
taTos'americano por cada hora de tnbajo. 
Agttiar 84, telf. 4»i. anartado 966. Roque Ga-
llege, 1015 13-21 
Tenedor de Libros y P e r i t o Mercant i l 
desea colocarse. Posee á perfección los idio-
nans inglés y francés y tiene personas que lo 
recomiende».. Informan Bernaza 59, panadería 
La Palma. 950 8-20 
COSTÜKEKA 
una señora formal desea encontrar una casa 
para coser, no tiepe grandes aspiraciones, da-
rán razón^Roraay -t5. _ 974 _̂  8-20 
' HK V ) L I C I T A 
una muchachita blanca do 12 á 14 años para 
hacer algunos tbandâ dos y ayudar á los que -
hacer** déla c a s a , es u n matrimonio solo. Sol 
4, altos. ___978.J \ _ 8-20 
S E S O L I C I T A ' 
una cocinera do mediana e'í.ad blanca ó de co-
lor y sin pretensienes. Se prefiere duerma en 
el acomodo. Informen Ksterjes 24 B. 
953 t S-20 
Se desea a lqui lar u n a t asa 
c o n altos y bajos, con instalación elétrica á ser 
posible y'zaguán p a r a carruaje Dirigir infor-
l lesáF. U. apwtadesee. 6W 16-13 
S E V E N D E 
la casa Teniente-Eey 77. En la misma infor-
marán de 9 a 12 de la mañana, 1225 8-2S 
Se venden, en muy módico precio,, dos sola-
res en lo mejor de la calle del Paseo (frente al 
Parque); nno de esquina y el ©tro de centro. 
Dirigirse al Sr. A. C , apartado 1S4. 
1253 4-26 
Vendo un salón 
montado á la moderna quo lleva once años es-
tablecido. Su dueño lo da barato pues tiene 
que ausentarse. Informan Revillagigedo 9,bar 
hería. 1192 4-25 
MÁS B A R A T O QUE Y O , NADIE 
Se vende un café, biliar y lunch barato, por 
no poderlo atender su dueño. Hace un diario 
de 40 á 50 pesos. Una bodega que hace ia mis-
ma venta; la tercera parte de cantina. Otra de 
poco dinero para un principiante. De todo es-
to se. informa callo de los Oaoios y Teniente 
R e y . confitería La Marina: horas'de 9 á 11 y 
de 3 á 5.--M. Fernandez. 118S 4-25 
S E V E N D E 
una buena casa en el barrio de Guadalupe, á 
media cuadra do San Rafael, sala, comedor, 
5 cuartos, id. de baño, toda de azotea y libre 
de gravamen en |9.000;otra barrio del Arsenal 
sala, comedor, 3 cuartos, de azotea en $3.700. 
Razón Monte S4 Menéndez, Teléfono 6295 
1194 4-25 
Vendo un» casa en la calle Aug-eles 
con sala, comedor, dos cuartos bajos y uno 
alto; patio, cocina, inodoro. Es de teja y azo-
tea y sin gravamen. Gana 5 centenes. Precio: 
f 2,500. Aguiar 75, relojería, de 2 á 4. 
1162 4-24 
Vendo una casa en Egido, con sa la , 
comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, ino-
doro y pisos de mosaico. Gana 8 centenes. Sa-
nidad completa. Precio |5,500. J . Eanejo, 
Aguiar 75, letra C, relojería de 2 á 4. 
1161 4-24 
A LGS B A R B E E O S , 
SE VENDE una antigua y muy acreditada 
barbería, situada en el centro do esta capital 
y con raarchantería seria y segura. Tiene tres 
sillones y todos sus espejos y resto de muebla-
je: son de última moda. Informan en la bar-
beria de la calie de San Ignacio n. 78, entro 
Muralla y Teniente Rey. Se vende barata. 
1093 S-23 
La casa Luisa Quíjano número 2, con SO varas 
de frente por 54 de fondo, porta!, nueve cuar-
tos, sala, comedor, patio, ag'ua de Vení o, ino-
doro y demás comodidades, frente al paradero 
del ferrocarril y por la esquina pasa el tranvía 
eléctrico, ¥4,000. En la misma informarán y en 
Empedrado 15, escritorio del Conde de la 
Reanión. 1007 8-21 
Reparto Ojeda 
En el Luyanó, barrio de Concha, Jesús del 
Monte—Solares ds $100 á SllOOO, raonertajameri-
cana—Libres de arravamon y sin censos—Dau 
i frente á las calles de Municipio, Pérez. Rodri-
i eruez, Sta. Ana, Sto. Felicia, Justicia, Fábrica, 
Keforma, Luc2, £&. Terrenos altoa, firmes y 
dentro de la población y á cuatro cuadras de la 
Cal/.ada de Jesús del Monte y lindando con las 
Calzadas del Luyanó y Concha y la Casa de ̂ a-
| lad del "Centro Gallego". Planos 6 informes 
| en la Admon. del Reparto, Amargura 48, y en 
la Notaría del Ldc. López'Migúenos, Teniente 
Rev núm. 10 ¡648 1&-Í4 
Se vende i» casa quinta Bárre lo 02 
en Gnanabscoa. <=n $7,000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase directamente con 
ia dueña, señora de OoQzátejS en Zulueta 71. 
118 26-4 E 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
G ü i r a C i m a r r o n a 7 C o d e i n a 
del Dr. J. García tópk 
Eficaz para ia curación del ASMA. RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
yTaqueche!, Habana, y Droguería de M. R. 
G'áteíl en Cicnfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16320 78-24 N 
F I N 6 A S , < ) A S A $ v 
solares, hipotecas. ' The J . L. Head & Co" Of-
fices: 1-11 liank of Nova Scotia Bidg., O'Rei-
lly 30 A. E l que desee comprar ó vender una 
finca rústica ó urbana ó necesite dinero en hi-
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
análoga, debe de escribir á la '"J. Ll Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J . L. Head, direc-
tor. Mario L. Díaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
Se traspasa. iin esp 1 éndido estableei-
raieuto de tienda mixta en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
chantería y con existencia de unos 4(.00 pesos, 
lia oneración de traspaso al contado 6 á pla-
zos con garantías. Informan Comoostela 114. 
18122 * 2e-d-D-80 
igwi KSSÜÜBSS1" SCSSS LM̂|̂ |̂" * SÜSÜ̂S"" 
1 1 m m 
C i r a 
a 3 ; 
r R E I N A 
Ofrece á la sociedad habanera en lo sucesivo 
carruajes per rectamente construidos con con-
clusiones modernas hasta hoy desconocidas: 
esta casa i eoibe también los mejores coches 
americanos de vuelta entera y tiene á la venta 
un milord que se dimuta la elegancia y m5ri-
ío del mejor de la Habana. Además hay en 
blanco de varias formas y garantuo estos ar-
tículos por ser hechos en estos talleres. 
1̂ 70 g-27 
S E V E N D E N ¡ 
3 carruajes en muy buen estado con zunchos 
de goma y una pareja de caballos maestra. 
Informan en Real 13S, Mariaaao. 
1227 4-26 
C A R R O B A R A T O 
En Jesús del Monte 43S se vende uno de cuatro, 
ruedas-, vuelta entera, erraje francés de muy 
poco uso propio para cualquier industria; n-.:e-
dejv'erBejt_tofjas horas. 1219 «4-26 
Sevende 
un elegante milord francos, de muy poco uso 
casi nuevo; en Salud 26, altos. 1241 4-26 
Se venden mu íamiíiar casi nuevo, un 
boqui, un Príncipe Alberto, un cocUe de dos 
ruedas, unos arreos nuevos, otro de uso. Hay 
caballón de monta y coche, todo muy barato. 
Vedado, Baños 11, á todas horas. 
1215 10-28 
S K \ E N D E 
un milord francés marca *'Mil lien Guiet" y un 
tronco dorado también francés. Informan 
Aguiar 7Ü 1169 ** . S-25 
Nadie compre muebles sin a.nte3 visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. Ll que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de co 
do y pañi todos ios sustos. 
Especialidad en juegos de cuarfc j , de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc.. lo mi8im> 
de comedor, y piezas suelean. Surtido general 
de camitas dé soltero, finas, última novedad, 
de 8 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y caraera-i 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. S'Í hace por encar-
do todo lo que se pida sin compromiso ni ga -
rantía de ninguna clase. Una visita, por «us -
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
731 alt 13 Iñ-E 
S E V E N D E 
una mesa consola con su marmol y espejo y 
una máquina de coser; todo en muy buen esta -
do v barato. Pueden verse i todas horas Man-
rinue 129 11*5 4-25 
Pianos de poco uso. 
en perfecto estado, de CHASSAIGNE, P L E -
T^EL. BERNARPJGGI, y alemanes á precios 
moderados, al contodo y á plazos. E . CUSTIN, 
HABANA 94. ? 0 ' j ^ _ 
' P I Á K O Í E r Á l Q Ü Í L E R ' 
casi nuevos k precios bajos. 
E . CUSTIN, HABANA 94 
30-25E 
de E . CUSTIN.—Habana 94, tiene constante-
mente en venta. Pianos BLUTHNER—-ROSE -
NER — C. O E H L E R — KOHLER & CAMP-
BELL.—Precios módicos.—Cajas dü caoba. Al 
contado y á plazos cómodos. 
30-25 E 
un piano en Neptuno 106; puede verse á todas 
^-0r^i-_ 1190 _ _ -Ñ2" 
Un hermoso tarietero con su almanaque pa-
ra ISOii. Un cromo grande propio para cuadro. 
Un bonito libro en blanco para apuntaciones 
diarias. Un almanaque Bailly Bailleri de 1S05. 
Todo por un peso oro americano. Se solicitan 
vendedores. OBISPO £6, librería. 
__J.193 ^ 4-25 
S E V E N D E 
un Polynhon con sus piezas, mueble de mu 
cho gusto y tíe lujo, gran aparato mv.sical au-
tomático. Gompostela 132 piso principal, en-
trada.por Merced. 1148 4-24 
, SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la raitaá de sn valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de jusgos de 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en ia misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
w?,n Mr. g«¡. Hryi » g (cía 
So vende una duquesa con una. yegua, 
un caballo y una limonera: junto ó separado. 
Espada, esq. á Zanja, tren de coches. 
1144 5-24 
Un caballo americano 
acabado de llegar, de S cuartas, gran estam-
pa, mucho brazo y genio. Empedrado núm 3. 
El cochero informa. 1009 4-24 
S E V E N D E 
una jardinera y nn tilbury en buen estado y 
ée buena figura. Informan de 12 á 2 en Reina 
n. 115. 969 S-20 
" T r a j i f a m i l i a r 
de dos y cuatro asientos, en buen estado. Se 
vende en ganga. Larararilla 22. 
584 ^ 15-12 
Se vende ó se cambia una duquesa 
nuova, última moda, propia para particular. 
Una de uso, un faetón americano muy bonito. 
San José 12!V- .. 38 26-5 E . 
S E V E N D E 
un milor, 1 familiar, 1 faetón, 1 tilbury, 1 
brek. 1 cabriolet, varios carros para cargas 
pesadas, una guagua de diez asientos, un ca-
rro pera, conducir cadáveres muy barato y un 
molino de café de los mayores. Monte 238 es-
quina á Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo 1166 8-25 
Se venden dos caballos crioilos de 
monta, uno de coche, unos arreos nuevos, otro 
de uso y cuatro coches distintos. Baños 11, 
Vedado, á todas horas. 1216 10-26 
Uealtad núm. 2 
Se venden, por ausentarse sus dueños, un 
buen lote de muebles y demás efectos indis-
pensables para una casa 1120 •irV.i 
E'n cuarenta centenes se vende un magnífico 
'potro criollo de 4 años, moro azul, de mas 
de 6;.¿ cuartas, sano, manso y buen caminador, 
como también una montura mexicana ca«i 
nueva y un freno. Puedo verse en el Establo 
de Inclan, Luz 33, á todas horas. 1143 8-24 
E l jueves 25 he de recibir una ascogida par-
tida de caballos de todas alzadas muy sanos y 
maestro? que detallaré á medico precio. Tam-
bién tengo buenas raula's muy baratas. E . Ca-
saus, Concha y Cristina, fraate á la quinta del 
Bey. Teléfono 6032. C 184 0-23 E 
Cameras 
Se venden ciento cincuenta cameras pro-
pias {jara cria .muevas, del país y cargadas. 
Para informes Jesé Morales. Apartado 1. Ma-
rianao. 10i9 S-23 
Se venden dos potros criolloi» 
muy finos y buenos caminadores, uno de etíos 
de más de siete cuartas de alzada. En Línea 19 
Vedado, pueden verse de 6 á 8 de la mañana y 
de 4 á 6 de la tarde. 827 15-17 
¿OüIEEEN C O M F p SANSÁS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 96, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á efita 
casa v se convencerán. En la miama se com-
pra todo lo arriba exproaad®, pagándolo mejor 
que nadie. 
TENEMOS R E L O J E S D E |1 EN ADELANTE 
1284 2;V-27 D 
TOA G A N G A 
Se vende una gran división de cedro 
con diez raagníticos vidrios en adorno 
en colores; tiene 7 metros de largo por 
2 ' ., de alto y sn puerta: estodo de mu-
cho Injo y se dá en la tercera parte de 
lo que costó. Se puede ver en Monte 2 
A , de 8 á 10 de la mañana. Pedro Mar-
tín. 3ffi6 U27 
P i a u c í i a s , p a p o l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a o R a f a e l 3 2 . 
C-36 2 E 
Dos vidrieras con su mostrador me-
tálico y otra propia para colocar en una puer-
ta, se venden. Aguacate 84. 
1213 6-26 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
p r r á f l c o s tí p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
í n j i l o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o u e s 
d e í b l o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
G~36 2 B 
Frente a la Filosofin. 
1113 15-2'3E 
de Cable Company de CHÍCAGO 
á m t i al Contato. 
Pagaderos de |10 monsuale3 en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Lo per,, 
O B K A P I A 23. 
Se cambia^, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c53 alt - e 
S I S E I N O R , 
SIN FIADOR, 
SALAS no exije fiador para venderle un pía-
^ ^ S ^ 4 S 1 0 . 6 0 o r o 
al mes. SALAS. San Rafael 14. 
1037 ' 8-23 
Nad.'e compre sin ver primero Jos precios 
de Salas, al contado v á plazo;?. San Rafael 14. 
1053 8-23 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p ién pueda MS? 
Novios, novias, fami-. 
lias, particulares; ya sa-
béis quo no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qiie 
se hacen en los talleres de 
Mi lite 4f> rsq. ó Anyelss , Teléf. t 7 l ? 
y Antón- Herio, '¿4. 
Las maderas que emplea son las mejores w 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala pre, 
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á lo1! compradores visitar esta f4« 
brica antes de comprar en otra parte. 
A L i á O B H B B P Í A N O S ; 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles 
— Unico repretentanto en América de ios moír' 
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk. New York.—José R 
Morusorriit.—Concordia 38, Teléfono núm. I43i[ 
So srcratizan estos píanos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.-—De Valencia se 
han recibido castañuela*, panderetas, gutt». 
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme cft 
todo al ilfofu-pronio del Papa t í o X, délos me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 J> 
Las afamadas escobas mecánica? G|¿ 
BISSELL para barrer allbrabras y toda 
dase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
L á VÍLLA H E R I M O S , > 
M e r c a d e r e s 2 2 , A p . 3 5 3 . 
i í A B A N A . 
_ 28-̂ 6 E 
F A B R I C A B E B I L I A R E S ^ 
j de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
i fíernaza 5S. á Teniente Rey 83. frente al pai% 
i ^ ^ t L í i l ' 8 ^ - Teléf1S2S5^" 18161 7?-2,4D 
un H AIE MONI UN M U S T E U para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros: su estado mieVo. Cerro 416* 
Lo^ que dcsc-on comprar, hacer ó cimuonsr 
una prenda, á la perfección y á módico precio; 
dlrijanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—FÓHJC 
Prendes. C 24 26-2 E 
l l 
Verdadero renovador que quita al asma, ó 
ahogo, opresión y demás entermedades del 
pecho. 
La ASMATIXA quita el ataque más b-us-
co de asma. 
La ASMATINA se vende en todap las bo-
ticas. 15-4 1 
P O R 4 0 C E N T E N E S 
v e n d e S a l a s 
pianos alemanes nuevos, y franceses de cuer-
das cruzádas, sordina y regulador de pulaa-
oiftn, San Rafael 14. J105S 8-2:j 
" P l á M O M l l l l E Ó O l A S -
cte E o l i u u Coi t ípani / , de. A". Y o r k . 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para ios mismos. , 
U}tico Agente p a r a Cnbff . 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NL'M. 23.a 
Gran Expoosición de Pianos todos garantiza lo 
ComerciUen general de Música é instrumenuos. 
C 53 alt 13-2 e 
Modernos, antiguos y de todas clases se ven-
den, cAmbian y alquilan á precios módicos y 
se compran con preferencia los fiaos y objetos 
de arte. Antisua mueblería de Cayón, 
Galiano 7á—Telefono 1747 
1083 8-23 
Se vende una ináquim de vapor de 
cuarenta y cinco caballos de fuerza y 
una. máquina pesadora automática para 
chocolate. 
En Sol 21, darán razón; 
1171 8-25 
un motor de gas alemán de un caballo. Amis-
tad 142, ñaraa raxón. 1037 8 -2S I 
V 
una calder;:. cilindrica, de retorno, marítima 
en muy buen estado de 14 caballos. Ambron 
18. Teléf. 8015. Regla. ^ 89S 8-19 
A G R I C U L T O R E S 
Semilla fresca del mal í ''(TÍj»ante." 
Dos granos M.n centavo. Una mazorca de pri-
mera $ 2 oro; de segunda $ 1.75 oro. Cada túa-
; •/orea contiene 730 y 6S0 granos. Por 10 sellos 
j de 2 centavos remito por correo 20 granos. A; -
j macén de maquinaria de Francisco P. Amat, 
i Cuba 60, llábana. 
C 41 alfc 2 e 
Se vende una en 15 centenes, de combina-
ción, casi nueva, á prueba de fuego y de 
ratones. Se facilita dinero sobre alhajas. Ss 
realiza un gran snrtido de muebles, camas dé 
hierro, cuadros y ropas á precio de ganga, 
E L MONTE PIO, Monte 479, entre Romav y 
éían Joaquín. 8Í9 15*18 
UNICA CASA 
de G a s p a r Vi l la r i ñ o y €a . 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
En esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, rauto para señoras y caballeros corno para 
niños. 
E n abrieos tiene L.4 ZUA A los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballero» y niños. También vendejno? 
cortes de vestidos y cortes de pantaló'i ó flus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mss. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etp. 
792 13-14 E 
Se realizan escaparates de lunas y corrien-
tes, vestidores, lavabos de depósito, camas de 
hierro y madera, veladores, juegos ds sala, da 
caoba, espejos grandes y corrientes, lámparas 
de cristal y liras, mesas de corredera, apara-
dores, neveras, jarreros, mamparas, bufetes, 
sombrereras, percheros, canaptiileros, sofaes, 
sillas y columpios de todas clases, ropas y 
prendas. 
Animas n. 8 4 . - L A P E R L A 
584 15-13 
SEÑORES HACENDADOS. 
Se vende una máqnina vertical do Balancín, 
fabricante West-Polnt, con sieto piés de trapi-
che y guijos-ie" de doble engranaje. Cilindro 
de vagor vSrs&ilK 
UnTándcn de dos trapiches de 7" con 16" 
guíios y coronah, piñones de acero, con máqui-
na horizontal de Llnk-Motioa, de doble en-
grane. 
Una máquina vertical inglesa del fabricante 
Flelcher, doble engrane, 14" de güijes, de 6x6" 
de mazas 22" cilindro de vapor. 
Para colonos: 
Un Trapichito de 16" largo doble engrau?, 
arreglado para faena do vapor y animal, con 
su caldera vertical y máquina. 
Un Trapichito miniatura doble engrane d« 
7" de largo con cigüeña y polea para fuerza de 
Tapor.—ÜGa defecadorita con fondo de cobre 
con su horno de hierro y torre á fuego directo. 
—4 Majiscbales con serpentinas dobles de co-
bre.—Dos calentadwies cíe guarapo ó agua de 
alimentar calderas, de hierro fundido con tu-
bos de metal aipiai'iUo.—Donkei» y bombas de 
todas clase?.^-Un Batey completo, en magnífi-
co estado para 40 mil sacos.—Cuatro ceutrífa-
eas Cail con su mezclador y máquina rpotora 
de dos voladoras, cilindro 12"x24".—Dos de 
mazas 7' collerlnes 18"x24". Tod'> para entre-
gar al momento.-J. M. Plasencia, NEPTffNO 
NUM. 33. 299 26-7 E 
r W m 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear merza motriz, informes y precio"» 
los facilitará a solicieitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén d» 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 42 alt 2 e 
Todos los efectos del giro á precios módica». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonoa WaS* 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISOX. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANV 
Apartado 647, Mangana de Qómei:. Telf. S3S. 
12125 312-24 Ato. 
Gran existencia en .megos para sala, come-
dor y cuarto en toiias clases de maidera*. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como, 
NEPTUNO 24—TELEFONO IOS» 
547 26 11 G 
M U E B L E S E X ( r A N ' I A 
San Rafael 115. casi osqnina á Gervasio. La 
casa quo más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á$19y de lu-
nas á f30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á ¡fc?, apnradores ó JS.53, juegos de sala 
á 22. máquinas de coser á 5S. lamparas, camas 
de hierro y made'rá, mesas ds noche, ídem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, aofíis 
de R. A. a $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como io tiene acreditado és-
ta casa. 
SAN R A F A E L n" 115, casi esa-á Gervasio. 
&46 26-ÍI E 
vU 
S e v e n d e 
el desbarate dedos buenas casas. Iiiforman 
Hjabana 200. 1123 4 24 
~ G A Í i G A 
liara el que tenga que fabricar. 
Se vendo barato lo siguiente: Dos puertas de 
calle casi nuevas, una de tableros y otra C!B-
vadiza; 22 paños de verja de madera, nuevas f 
dos puertecitas de hierro pronio pira csrcsi* 
un solar de e.-q. del Vedado, tocia la medera. 
necesaria para hacer una caseta áe 4x3 mets. 
Tablonnes y sogas para andamios, herramien-
tas, etc. Se vende junto ó separado. 
Línea esq. H, Vedado, de 7 á 9 A. M. v do S 4 
5 P. M. so vé a] dueño. 1147 iáiL* 
Se venden tanques 
de hierro desde 2ó pipas a ü y hay uno de u.«» 
de 14 pipas y un norcióa de barandas piVá ?í 
Cementerio de niños y rie personafi niajOrJiiÍ!1 
Zulueta 16, Prieto. Se vende'barato. 
1030 26-21 E 
iDipiecia y Eslf|-eotipi» dd BÜRIO ÍB LA MiKIH 
T E N I E N T E R E Y Y PRADO. 
